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Povijest Saveza komunista 
Jugoslavije 
Izdavački centar ,.Komuniste l •Rade, 
Beogrud 1085. 
Knjiga koju su u jesen prošle godi-
ne objavili IC •Komuniste l •Rad• u 
velikoj nnklndi (240 000 primjeraka, od 
tog11 200 000 svezaka dvaju izdanja na 
hrvatskom Ill S!'pskom jeziku) l vl~e 
uspori>dnlh b:danja završni je rezultat 
projekta Komisije CK SKJ Zll povijest 
SKJ , odnosno lnicjative PredsjednJ~a 
CK SKJ, da se 1.ajednlčkJm radom nlza 
historičara l drugih znanstvenika - po-
sebno politologa - napik analitičko­
-sintetičko djelo u jednoj knjizi od ne-
koliko stotina stranica Rad je trajao 
- u vl~ fnza organizacije l podjele 
poslova, u početku 5 većim a zatim sa 
sve manjim brojem suradnika - ne-
koliko godina Prvo je savjetovanje -
o metodololldm pitanjima - odriano 
14. l 15. IX 1978, a projekt je objavljen 
u časopisu ,.SocJjaUzamc 7-8/1978, na-
kon niza pripre.mnih poslova u 1978. 
i od početka 1977. U tom rnzdoblju no-
stao je nlz tekstova koji su posebno 
objavljivani u više časopisa (•Acta hi-
storica - oeconomica Iugoslaviaec, aCa-
sopis ~a suvremenu povljcst•, aDo-
metic, aPovtjeml prii()'l;lc, aSocljallzamc 
i dr.), u sklopu istr~živanja objavljena 
je i knjlgn Sergija Dlmitl'ijcvlća - o 
1\0Cijal!~;tlčkom pokretu u Srbiji orl 1 B70. 
do 1918.) Dod~ttne je pollcaje dobio i 
rad na povijesti Saveza komunista u 
pojedinim republikama i pokr:1jln~m:1 . 
I ll su projckli do sada daU neke ob-
javlje'le rezultnte (od objavljivanja po-
jedinih projekata u znanstvenim časo­
pisima do nampanja prve knjige povi-
jesti Sav«-7-3 komunista u Vojvodini ko-
ja obuhvaća razdoblje do 191811919. go-
dine). Na taJ način.. rad na Pov•iest\ 
SKJ (i usporednim povljestima SK u 
republikama i pokrajinama) l dosad je 
utjecao na literaturu jer je u vezi s 
njime nastao niz objavljenih tekstova 
(uz neke koji su ostali, npr., samo u-
množeni za sudionike rn.zlič:itih savjeto-
vanja i s1.), a sada treba računati l s 
utjecajem same knjige P ovijest Save-
za komunista Jugoslavije koja je, do-
dajmo, n e samo finalni nego l Inicijal-
ni rezultat (Institott za savremenu isto-
riju u Beoeradu POkrenuo je rad na 
projektu povijesti SKJ u vll\e IIJvezaka). 
Sve su to razlozi za osvrt na niz po-
sebnih aspekata i značenja tc knjige. 
l. Povijest STU je r ijedllk primjer 
jugoslavenskog kolektivnog projekta na 
području povijesne znanosti koji je I.i-
nnliziran, pa joj i ta činjenica povećava 
značenje. Projekt je Imao prilll:no slo-
ženu organizaciju (uz spomenutu Komi-
~iju sudjelovala je Zajednica institucija 
za noviju povijest naroda i narodnosti 
J ugoslavije, svi lnsUtuU - članovi Za-
jednice, komisije za povijest SK u re-
publikama i pokrajinama) l velik broj 
suradnika. posebno u prvim tazama ra-
da (popis autora priloga 1 suradnika l 
autora obuhvaća 60 Imena). Timski rad 
je bio .. viUstepenc: isprva šlrok. a za-
Um s .. ·c uži. 
Ne bih ovdje ulaz:fo u razmatranja 
tih pitanja (u radu sam i sam sudjelo-
vao, a autorske priloge pogebno obja-
vio), fer bi o tome možda bilo vrijedno 
posebno raspravljati. Ustvrdio bih samo 
da je rad na toj knjlrJ. pro~lrlo Iskustva 
- pozitivna l negativna - o kolekllv-
nlm projektima i timskom radu. Nndaj-
mo s da će biti korlsnn 1.a druge pro-
jekte. 
2. Opsegom i sadržajem Povijest SKJ 
značajno nadmašuje Preo!Pd L~torije Sa-
veza komunista Jugoslavij e (Beograd 
1!!6~) koji je, unatoč opsežnom kritič­
kom raspravljanju u r azdoblju od 1963. 
do 1966. godine. bio standardni pregled 
povije....<:ti SK.J u jednoj knjizi za razli-
čite svrhe - između ostalo~ bio je i 
podloga za više kraćih pregleda povi-
jesti SK.T, uaiavnom sa manslvcnopo-
O<rord, p rlka..."'f, re~zljt>, PolH. maao, Vot. XXIII 1t31/, No. l , lrtr. U5-lH. 
puliU'Illm Iunkcij ama. Povijest SKJ 
može preuzeti te funkcije Pregleda isto-
·Tije SKJ, mada će u komparativnom 
»pretraživanju« lit.er~ture biti korisno 
međusobno uspoređivan-je tlh dviju 
knjiga. No svaki bi stručno zaiPteresi-
rani čitatelj morao \'oditi računa da 
Povije.st SKJ nije samo sebi dovoljno 
djelo, nego je u prvom redu sastavni 
dio vrlo opsežnog l složenog korpusa li-
terature o toj teml - u mnogo \'ećoj 
mjeri nego Pregled. Godine 1985 (i 1986) 
te je literature daleko više nego 1963. 
i Povijest je prema njoj u mno~o slo-
ženijem odnosu nego je bio Pregted. 
3. Odnos prema literaturi bio je va-
žan već l u izradi samog projekta, pa je 
uza nj iuađen i objavljen historiografski 
osvrt (ooSocljallzam•, 11/1978). No treba 
spomenuti da je taj osvrt u pojedinim 
svojim dijelovima manjkav l nedovolj-
no sislematičan. Od 1978. do 1985. lite-
ratura je veoma povećana. »Povijest 
SKJ• ne sadrži o tome nikakvih poda-
taka. - Dodajem da knjigo nema ni--
kakvih pomagala za stručno usmjerena 
iščitavanja, tj. nema priloga, osim po-
pisa kratica. A i zbog toga valja istak-
nuti da Povijest SKJ tr~ba uspoređivati 
s drugom literaturom. u prvom redu s 
monografijama i rospravama o poseb-
nim piU\njima i novijim izdanjlmu gt-a-
de. Knjiga nije simetrično • nadograde-
na• na vrh historiogl'Jfske piramide, tj. 
ne saT.imll 1-we rezultate 1 ne l'liZI'jcšava 
sve kontroverze (dakako, takvu. Idealnu 
poziciju ne možemo, realistički , ni o<:-e-
kivatl) , nego izražava izbor i interpreta-
cije rezultata pi'E'ma shvaćanjima • au-
tora priloga i suradnika• (51 imc}, a 
mnogo više »autora• (9 imena)_ 
Knjiga nije brod koji je stigao na 
sid:ri~"le u mirnoj luci •gotovih«, • zavr-
šenih• povijesnih spoznaja. Ona plovi 
u prilično živahnoj hlstoriografskoj ma-
tici koja pred sobom nema miran uvir. 
Njeuna je v1·ijcdnost - raunilljajući 
dalje na ovaj način - relativna, ali ba~ 
zato i realna. 
4. Vremenski obuhvat i određena pe-
riodiurcljska i sadržajna rješenja dobre 
:;u st.rane knjige koje ćemo ovdje po-
sebno Sl)QincmJti. Povtje~>t SKJ rješava 
.dilema kolih ie .bilo. u odnosu socijali-
stlčkih radničkih pokreta do prvoga 
svjetskog rata (i u ratu) prema postan-
ku l daljnjem razvoju KPJ i cjelokup-
nog revolucionarnog radničkog pokreta. 
U Pregledi-' istO"r tje SKJ razdoblje do 
prvoga svjetskog rata dano je u jed-
nom tekstu. To je rjeilenje osporeno u 
diskusijama koje su lada (1963:-1966) 
vođene. U Povijesti SKJ tome je raz-
doblju posvećen I dio, pod n~slovam 
•Radnički pokreti u jugoslavillOSki:m 
zemljama do stvaranja jedinstvene rcvo-
Jueio'13rne partije• . 'ro rješenje bolje 
predočuje odnos izrocđu ldasno~ radni-
čkog pokreta socijalističke l programski 
revolucionarne orijentacije do prvoga 
rala i klasnog radničkog pokre~ nepo-
sredno revolucionarne - komunističke­
orijentacije nakon preobraiaja r.~dnič­
kog pokrela u prvom svjetskom ratu ! 
neposredno nakon njega i povezuje ih 
unutar povijesti sociJali:una na ju,:tosla-
venskm prostoru - orl prvih socijali-
stičkih spoznaja o Xl X st. do su vreme-
nosti jugo:davcnSkog socijalizma. 
4. l. U toku rada na ovom projektu 
došlo je i do pogodnog rješenja ua IV 
dio knjige koji je dobio naziv •Socijali-
stička revolucija na djelu (1945-1980)«. 
Taj je dio oblikovan u pet glava. Pe-
la g)a\·a, •Ekonomski i politički sistem 
socijalističkog samoupravljanja (1964-
-1980)• zavr~ava poglavljem 4: »Samo-
upravni ekonomski i politički sistem -
problemi r•ealizaeije i perspektiva«, koje 
ruje zaključak knjige, nego je u Iunk-
ciji teks~ .umjesto zaključka•. To je po-
glavlje • šlagvort« za prijelaz u dnšnji-
cu. ~rtava snop problema koji su se 
razrasti i isprepleli u suvremenu knzu. 
Dotiče u ponečemu godinu 1980, poseb-
no odlomkom o kontrarcvolucionarnim 
demonstracijama na Kosovu l98l. i ?:a-
vršnim pasusom o Dvanaestom kongresu 
SKJ 1982. (,::orlinu 1900. dotiče i. nizom 
slatisiičkih podataka, 11. 1981. l 1982. go-
dine, u tom i u prethodnim poglavljima). 
Formulacija o kontinuitetu revolucije u 
strateškim političkim opredj~ljenjlma 
utemeljenim u Titovo; epohi, u završnom 
odlomku (473) daje odredeni pečal za-
vdielku knjige koji je l tekstualno zao-
kružuje i otvnra naslavlru njezine teme 
do su vremenosti (jedan od autora TV di-
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jela - D. Bilondllć - več je objavio 
svoje viđenje tog n~lavka, do 1985). 
5. Vraćajući se pojedinim djelo\•imu 
knjige spomenimo da je njen t dio op-
sežnije l sadri.ajno boi~tliJe štivo nego 
Uvod Pregleda istorije .C>KJ, ~to je l ra-
t.umljivo. Da sc Redakcijski odbor nije 
kruto drtao unaprijPd utvrđenog opse-
gn (ta norma je postavljena prije nego 
što se pojavio i jcdnn redak teksta I 
dijela), nego da ga je nakon što su 
auton;ki prilozj za taj dio bill napi-
sani, povećao na QSnovl rezultata za-
J~ničkog .rada tih autora, taj bi dio 
bio jl"l bolji i sndrlajnljl rezultat Um-
skog rada. Ovako Je Umski rad biO pre-
kinut, a obliko\'anj(' teksta, s te7iš tem 
na nužnom i m::mjc-v1~c neproduktiv-
nom poslu reduciranja teksta na una-
prijed određeni opseg, povjereno dvojici 
redaktora, a zatim jf'dnome (Janku Ph•-
lf'rskom, prvo s11 Stojanom Kesićem, a 
.kasnije samostalno). Treba istači da je 
J Pleterslti uMnJo što je mogao da glllv-
nP r«>zult~te posebnih autorskih priloga 
l nedovršenog timskog sjedinjavanja tlh 
priloga Iskoristi l potpunije povcic. Oči­
nio je dosta. 
Treba istaći i da je 1 dio u veUkoj 
-Tlierl oslobođen prilično uobičajenih po-
jednostavljenih, shemat.sklh ocjena 1 op-
ćih mjesta. To razdoblje povijesti nld-
nlčkog pokreta više nije pretežno u sje-
ni demlč3TSkih socijalističkih opredje-
ljenja u kasnijem, mf'đur:~tnom vremL'-
nu, nego je osvijCUJcoo kao zasebna, 
po\ijesno uvjelo\'ana pojnva, sa svojin: 
vrijednostima. do prvoga svjetskog ra~ 
Može se ra7..abraU da u novim okolno-
sUma prvoga svjetskog rnta i poratnoga 
vrPmena socijallsUćld radnički pokret 
prolaz! kroz preobrainj, dilerencljaciju 1 
rascjep l d11 nosioci tog procesa ne osta-
ju na prijeratnim (.)Ozlcljama pokrE't:l, 
nego se s njih pomiču u pravcima de-
snih l lijevih U(Jn:djcljenja. S tih, dl·u-
gućljlh, pozicija oni ne mugu Imati o-
bjekttvnn pogld na svoju nrijeratnu ba-
Stinu. ~teći t:'lknv pogled, posao je hi-
storičara socijalizma na ovom prostoru. 
6. Unatoč vatnosu preobra7.aJnog 
procMa u prijelomnom razdoblju pr-
vo~a svjetskog rata l porotnog vreme-
na, ni u 0\.'oj knjizi nije to razdoblje 
obuhvaćeno u po~bnoj cjelini. Njegovi 
su sadržaji djelomično poslužili za u-
okruženje 1 dijela (pogl. •Radručk.i po-
kreti u jugoslavenskim zemljama za 
vrijeme prvog S\1etskog ratac l dio 
pogl. •Dn61vena uloga i povijesno zna-
ćenje socijaldemokratskih stranaka•), a 
djelomično za otvaranje tematike ll d!-
jela (dijelovi poJl. •Stvaranje SoclJa-
listič:ke radničke partije Jugoslavije 
(Komunista)«]. T ovdje je završetak pr-
vog svjetskog ntta poslužio kao mcđ11, 
naravno veoma značajna l nezoobllaz-
na, unutar šireg ra:>.doblja koje <:ini cje-
linu, s prijclaznlm l prijelomnim ka-
rakteristikama Treba dodati da jP ri-
ječ i o kompozicijskom rješenju, a ne 
o potpunoj podjeli. Citanjem navede-
nih tekstova mot.e sc uočiti šira cjPli-
na. Pitanje je, motda, nekog budućeg 
projekta. cjelovit tekst o cje-lokupnom 
prljelomnom razdoblju prvoga svjets-
kog rata i porotnog vremena. Kao raz-
doblje otvaranja revolucionarnih mo-
gućnosti, prvi svjet.c;k1 rat s m.posred-
nlm poratnim vremenom je cjelina koju 
treba vrednovati na Istoj razini t: me-
đuratnim ra:tdobljem pripreme revolu-
cije i ostvariv~njem revolucije (rl'volu-
cionarne smjene vlasti) u drugom svjets-
kom ratu. 
Zasada u kolektivnim projektima te-
že prolaze ideje l prijedJozj o cjelovi-
tom prikazu prijelaza iz socijalističkog 
u komunistički pokret (to je bitni re-
roltat prijelaznog l prijelomnog rudob-
lja). Timo\.i za I i U dio ru uočavali 
to pitanje. ali nije nikad došlo do za-
jedničkog raspravljanja. 
7. Drugi dio Je dobio naslov koji 
izražava osnovni proces: •Jugosluveoskl 
komunistiad pokret u pripremi revolu-
cije (1919-194.1).• Kompozicijska l sa-
držajna rješenja predočuj\1 to Tuzdob-
lje kao cjelinu i jednu od (čnUrlju) 
osnovnih etapa. Pel'iođlzacija tog raz-
doblja dana je unutar li dijela, n ne 
Izvan njega knko je bilo u nekim rn-
nljim rješenjima. Tako su oblikovane 
ćetiri glave II dijela: .. stvaranje l u~­
pon Komunističke partije Ju&osluvlje 
(1919-192J)c; U lrognnju za novom 
i>lrotegijom revolucije (1921- 1928)• ; 
Borba protiv monarhističke diktature 
(1929---193-;)•; Stvaranje onti!ai1:.hčkc 
narodne fronte (193~1941) • 
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Taj dio je u posebno složenom od-
nos-u prema veoma opsežnoj literaturi 
o tom razdoblju povijesti komunistič­
kog pokreta. Ne mo-le sc reći da je za 
svako pitanje na.deno najbolje rje!e-
nje, all ne tvrdim da je to stvarno 
moguće. Na tom razdoblju radi niz 
istratlvača i neprestano nastaje nova 
Uteratura. Nedvojbeno, ll dio pruža niz 
motiva za posebne i specijalističke ras-
pnwe. On nije najbolja moguća sinte-
za dosadašnjih rezultata. 
8. l naslov III dijela izražava os-
novno wačenje tc etape duljeg proce-
sa: »Narodnooslobodilački rat i revolu-
cionarna smjena vlasU (1941- 1945)«. 
O periodizaciji tog razdoblja ima 
r:nHčitih milljenja, prijedloga i rjere-
nja. Ovdje je odabrana periodizacija 
po godinama. Naravno, nije riječ samo 
o ~>kalenda:rsk:imc razloW:na. Iako to rje-
Senjc nlje jedino moguće, ono ima smi-
sla, već l zato Uo se sve pojave i pro-
cesi zbivaju u sklopu ratovanja, a ži-
vol ljudi u rotu ima svoj poseban • ka-
lendare. 
Važno j·e napomenuti da su godine 
shvaćene kao faze procesa, a ne (sn.mo) 
kronologijske odrednice, kako pokazuju 
naslovi glava: »Pripremanje i pokreta-
nje narodnooslobodilačke borbe (1941. 
godina)c; •Borba za stabillzaclju 1 ši-
renje narodnooslobodilačkog pokreta 
(19<l2. godina)•; ~>Prijelomne pobjede re-
voludje (1943. godina)c; ~>Nova Jugo-
slavija u završnim etapama rab (1944 
- l945)c. Zbivanja 1944. l 1945. povezana 
su, ipak, u jednu glavu, slo je moguće, 
iako ne i jedino moguće rješenje. Nai-
me, definitivno oslobođenje lstočne po-
lovine Jugoslavije i Dalmacije, otprilike 
do kraja 1944. godtne, sa svim svojim 
aspektima i posljedicama može se pre-
dočiti i kao posebna faza u odnosu na 
potpuno oslobođenje zapadne polovine 
zemlje do etničldh međa Slovenaca. 
Te su glave zgusnuto popunjene voj-
nim i političkim sadržajima koji situi-
raju KPJ u ratu u neke bitne koordi-
nate sltuadje i djelovanja, iako ne 
predočuju u punoj mjeri revolucionar-
nu smjenu vlasti u narodnooslobodllač­
kom ratu kao uvodnu etapu socijalne 
revoludje. l ovdje je potrebna realnost 
nrosuđlvania. Tllj dio ie sinteza veoma 
bogatih vojnopovijcsnih i političkopovi­
jesnih istraživanja. Veći razvoj i utje-
caj još nekih komponenata dru§tveno-
povijesnih istraživanja stvar je daljnjeg 
rada na sintezi ovog ključnog razdob-
lja. 
9. U naslov IV dijela ušla je zna-
čajna kategorija djela: »Socijalistička 
revolucija na djelu (1945-1980)«. O pe-
riodizaciji te etape bilo je rasprava i 
različitih mišljenja. Usvojeno je dobro 
u i za daljnja istraživanja zanimljivo 
rjPšenje. Prva polovina - otprilike -
poratoog razdoblja obuhvaćena je u ma-
nje ili vik kraćim fazama Prva je 
glava ,.sistem revolucionarne demokra-
tije i njegove proturječnosti (1945--
l948)c - ovdje je tennin ~>revolucio­
narni etallzamc koji znamo iz nekih 
ranijih djela (D. Bfiandžića) zamijenjen 
drugom ali ne i suprotnom tonnulaci-
jom. Slijedeće dvije faze su djelomično 
sinbrone, što dobro izražava složenost 
siluacije Uh godin:1: n • Obrana neza-
visnosti i otpor hegemonizmu (1948-
1952)• i m Radničko samoupravljanje 
i nova uloga Partije (195Q-1952)«. Et~­
pa koja slljedi je duža i formullt·tma 
je kao :.Razvoj društvenog samouprav-
ljanja i borba za ravnopravne međuna­
rodne odnose (19S3-1964}c. Posljednja 
etapa, o kojoj je btlo riječi (ad 4. 1.), 
obuhvaća »Ekonomski i politički sistem 
socijalističkog sao'loupravljanja (1964-
1980}« i otvorena je, kao V glava IV 
dijela. privrednom i d.ru!tvenom refor-
mom, a samo je uvjetno i orljentaclo-
no zakljuC::'ena. 
10. Povije$1.. Sa.ve.za komunista. Jugo-
dClvije Dije knjiga jedinstvene, izdvoje-
ne. neponovljive vrijednosti. Vrijedna 
je kao dio mnogo opsežnije llterature 
kojoj pripada. AnaliUčko-sintetički je 
obuhvatila mno~o rezultata te literatu-
re. U odnosu na prethodna djela - pre-
glede povljesli K.PJ-SKJ - izraz je i 
re7.ultat uočljivog napretka. U odnosu 
na svoju hlstol"iografsku podlogu, nJje 
ona sinteza svih najboljih rezultata o 
svakom pitanju, ali sadrži mnoge re-
zultate. Rezultat je razvitka koj! •tečec, 
odvija se i dalje l ne •protječe« sav 
Između korica te knjige. Važno je da 
i ona pripada tom, nezanstavljenom to-
ku. 
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P oželjeli bismo ja~u t~rijsku 
interdisclplinarnu višedimenzionalnosl 
knjige no i tu moramo biti realni. Knji-
gom se pokušalo analltičko-sinlelički 
•savladati« više od dva desetljeća op-
sežne histotiog:raiske produkcije (od PTe-
gleda istorije SKJ) i autori su se ipak 
koncenlrir.Ui u prvom redu na taj ne-
zaobilazni zadotalt. 
Potrebno su ipak daljnja istraživanja 
koja će biti ugrađena tek u neko novo 
takvo djelo. 
Knjiga je sinteza koja nema svoje 
vlastite sinteze, nego završava otvara-
njem suvremenosti. Misllm da je i tre-
ba ocjenjivati u tom odnO!>'U: djelo koje 
svojim objavljivanjem pripada istraži-
vanjima koja se nastavljaju, a svojom 
temom povijesti koja u neprekidnom 





Osnovi političkih nauka 
Institut za političke studije, 
Beograd 1985. 
U prvom od tri osnovna dela, odnos-
no tematske celine knjige, izlažu se ka-
rakteristike političkih nauka kao rela-
tivno :.amostalne naučne grane u oblasti 
~tvenih nauka. Nakon razr~nja 
kontroverzi o osnovanosti postojanja 
nauke o politici, kroz ukazivanje na 
t·azloge njenog konstltuisanja kao po-
sebne grane društveno-naučnog sazna-
nja, daje se istorijski razvoj političko­
-naučne m1sll i posebno se podrobno, 
kroz presek glavnih teorijskih strujanja, 
izlažu savremena shvatanja o politici. 
Obl'aztažućl najpre doprinos marksiz-
ma razvoju nauke o politici autor po-
sebno lzdvaja dve, po njemu najvamije, 
ta&e tog doprinosa. Prvu predstavlja 
doprinos shvat.anju prirode političko& 
fenomena kao jedne strane društvenog 
i istorijskog, ka.o svojevrsne realnosti sa 
naročitom strukturom i znkonitostlma, a 
drugu situiranje oblasti političkih poja-
va u celokupnosti društva l objašnjenje 
osnovnih odnosa između te i drugih ob-
lasti društvene celine. 
Kroz ukazivanje na činjenicu da da-
nas najznačajnija dela iz oblasti politič­
kih nauka sadrže u sebi eksplicitno ili 
impllcltno rc-.tultate Marksovih otkrića 
vrši se postupna potvrda jasno tzra?.enog 
autorovog ubeđ.enja da je upravo Mark-
savo shvatanje društva prolegomena za 
svaku političku nauku, kako sadašnju 
tako i buduću. 
U okvirima osvrta na razll~te In-
terpretacije marksistl~kog shvatanja po-
litike data je, !ako sažeta, vrlo argu-
mentovana kritika nnarhlstlčko-utopis­
tičkc i ekonomističke Interpretacije. Isto 
tako prezentiranje elitističke struje u 
političkoj nauci, kao i američke politi-
kolos:tijc, izvršeno je sasvim koncizno pa 
ipak sveobuhvatno, čemu osnovu treba 
tražiti u sasvim primerenim metodoloA-
klm postupcima. 
Razbollčenjem tvrdnji da je kod poli-
tičke nauke reč o konsli.tulsanju posve 
nove nauke kao n~snovanih, s obzirom 
na to da je ona ne samo stara već i 
jedna od najstarijih nauka u oblasti dru-
štvenih nauka, započinje se izlaganje 
razvoja njenih institucionalnih osnova 
koje su, nasuprot velikim ostva1·enjima 
političke nauke u pogledu saznanja po-
litičkih pojava, iz ra7.novrsnih razloga 
ostale dugo nerazvijene. Objektivna ob-
rada etapa u razvoju institucionalnib 
osnova političkih nauka, koja potom 
sledi, daje potrebnu naučnu težinu mo· 
mentu obrazlaganja njihovog ustanov-
ljavanja, posebno u našoj zemlji. 
Dajući kriti~ osvrt na različita ne-
prihvatljiva shvatanja p1·edmeta politič­
kih nauka (politike shvaćene kao delat-
nosti ili vdtine i predmeta političkih 
nauka shvaćenog kao aspekta dru!tvene 
celine), profesor Ratković pokazuje i sva 
posledlčna naličja njihove jednostrano-
sti, zaklju~ujuci da najviše osnova da 
budu naučno prihva(-ena imaju ono 
shvatanja koja pod predmetom nauke 
o politici razumevaju određenu relativ-
no samostalnu steru dru.§tvenol! 2ivoia.. 
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Ovde trebo ukazali l na !novallvni 
značaj knjige, koji se ponajpre i~poljava 
u dono~nju ogledne slstemaUke politič­
kih nauka kao novine zu kojom \'eč 
dugo postoJi potrebo. kako u uMbenici-
ma t:t ove oblosti tako l u opStoj lltera-
tw·i slične vrste. Nakon kl:~slflkaclje po-
litičkih n:~uko slPdi deo o njihovom od-
nosu prema drugim društvenim naukA-
ma u kojem autor rezantnlm metodo-
loškim potezima oslikava svu složenost 
mehonl7.ma njlbO\'e mcđupove7..anost1, all 
l podudarnosti, flo najbolje biva ilustro-
vano primerom procesa polslovećivanja 
poliUćke sociologije l političke nauke. 
Drugi, centralni deo knjige čine po-
glavlja u kojima se, odredene kao mi-
saoni izraz nužnih l op~Uh svojl:llava po-
litičke stvarnosti, iscrpno obraduje os-
novne kategorije političkih nauka, u pr-
vom redu politički sistem, politički pro-
CP~ vlast, drluva l poLitičke partije. Po-
red loga §to autor daje prirnemu eks-
plikaciju odnosa ideologije l politike. 
ideologije l nauke, kao l naučno vrcdnu 
dijagnosticiranje aktuelnog značaja pra-
vilnog shvatanja ideološke svesti, u 
ovom delu je naročito kompleksno dato 
i morfogenetska određenje diktature pro-
letarijala, koo l ukupan ra:tvoj njene 
koncepcije. 
UočJjivo je, takođe, da je i kod ob-
rade već pre l od drugih autora teoriJ-
ski t.retiranlb kategorija lspo}jen visok 
nivo analitičke sposobnosti l stvaralačko: 
dogradnje. To je svakako doprinelo da 
poseban kvalitet knjige bude sadrian i 
u tome !Ito je autor u potpunosti uspPo 
da poznale oblasti l već obrađivane pro-
bleme osvelll l sagleda iz novih pollti-
kolo.§kih uglova. dojučl im time i novu 
dimenziju. 
Treči deo knjige predJ>tavlja osvrt na 
politiku u savremenoj epohi, l lo pre 
!lvega na promene l nove političke po-
jave koje su u njoj nastale. 
Objašnjavajući prirodu savremenih 
dru!tvenih preobralaja, njihovo mesto l 
smisao u sklopu istorijskih kretanja, kao 
i njihove tendencije ra:tvojo, autor prak-
tično daje jednu veoma uspelu zaokru-
ženu ocenu s~wrem<'ne epohe. Posmntrn-
jućl hlpcrsloženost &avremenog društva 
ne kao prepreku za njegovo upoznava-
nje ''eč kao istinski naučni izazov i 
ša.n....u z.a oroveru. dokazivanje i dalji 
ra1.voj istraživačkih sposobnosti polllič­
ke nHuke, autor u poglavlju •Savremeno 
društvo i politika• određuje mark!lstić­
ku misao kao jedinu potpuno kompletnu 
i nclablonsku naućnu osnovu z.a dublja 
istraživanja. Ona je pritom. na&laiava 
on, i trajno izvorište snainlh snz.nojnlh 
instrumenata za shvatanja, objašnjava-
nje l praktično reš:IVanjc problema sa-
vremenog sveta. 
Delo završava obja,.'njenjem uloge 
političke sile u dn1štvenom kretanju i 
određenjem uzroka njenog osamo:.tnlje-
njo. Usled odvajanja po svojoj kontem-
plativnoj razigranosti od onih segmena-
ta knj ige koji pretežno naginju katego-
rijalnom pojašnjenju političkih tenome-
na, ovaj deo će l za !liru publiku biti 
posebno Interesantan i po svojoj lo&ič­
koj konstrukciji l po zaključcima. 
Opšta uktuelnost projektabilnosll i 
prlmenljivosli autorovih rcOcksijn o pri-
davanju hlpertro!lranog znočaja politič­
kom faktoru, sili u teoriji l prnksi u 
imc mark~izma, sadrli i Ul na! socija-
listički miJje prepo:maLijlva kritička 
mesta i dobronamerne opomene. Ukrat-
ko sažeta autorova poruka glasi: shva-
tanja da se sa privredom može i m-~e 
postupati kao sa •činjenicom drugog re-
dac u imc presudnostl formiranja poli-
ličkih odnosa jesu zabluda, danas jed-
nako kao l u vreme DQh.rlnga. 
Dragan Simeunović 
Prikaz 
UDK 316(331 :061)+316.354+331.107 8 
+316.334.2 
Josip Zupanov: 
Samou pravl jan je L 
društvena rnoć 
Globus, Zagreb 1985. 
Otkad je 1969. u izdanju •NnAlh te-
ma• objavljena, knjiga J osipa Zupanova 
Samoupravljanje i druJtuena moč posta-
la je prnvim sociole>Akim bestselerom. 
To je zbirka autorovih radova objav-
ljenih u raznim časoplsama od 1965. do 
1969, u razdoblju od početka do napuš-
tanja privredne reforme. Vrijeme u ko-
jemu je klasično poduzeće dobrim dije-
lom još predstavljalo i institucionalni 
model i oblik pona!anja u praksi, ali 
je i postupno prevladavane u !ormarna 
radne ot·ganizacije, ekonomskih jcdlnlca 
i radnog kolektiva kuo nosioca odluka 
i od~ovornostl, nametnulo j e i teorij i i 
istraživanjima speci!ične zadatke. So-
ciološka anaJ.iza, ako je željela biti ot-
vore-na za stvarne probleme, nije mogla 
zaobići probleme distribucije moći, od-
govomosti, tipova orllučivanja i uprav-
ljanja, položaja direktora, poduzetništva 
u posebnim uvjetima samoupravne rad-
ne organizac(je i motiva prlvrMivanja 
u sistemu dohotka. Probleme koji pro-
lzla7e iz insUtucionalnog modela, kao i 
iz stvarnog ponMa.llja, 2upanov &! na-
doveUlti i na djelovanje društvenih nor-
ml i obrazaca tradicionalnog mentali-
teta u obliku tzv. kulturnih činilaca. 
Uz prisutne elemente ruralne kulture, 
navika l ponašanja, fenomen tzv. ega-
litarnog sindroma ćini se da je već 
odavno neizbježna pojava. kao i pred-
met autorovih preokupaclja. 
Zanimljivo je da samo jedan od 
radova može biti izravna inspiracija za 
naslov knjige, iako on proi21Đ%i iz cje-
lokupnog sadrtaja. Autor je nakon toga 
objavio i samostalni rad samouJ)T~Jvlja­
n;e i dru.štnen11 m~ u T4dno; OTg4niza-
ciji. (1971. u z.borniku urednika .J. .Je-
rovšeka Industrijska :~octotogija, a po-
tom l u onome .J. Obradovl{:a P s!holo-
gi;a t sociologija CTTganiz4eije, 1982). Tu 
su sistematski elaborirani problemi moći. 
U sklopu razmatranih problema po-
sebno miesto 7..auzima •ekonomska funk-
cija• članova samoupravne radne orga-
nizaci je, gdje radni kolektiv u cjelini, 
a ne pojedinac, treba da postane kolek-
tivni poduzetnik. Pretpostavljajući da 
kolektiv djeluje u uvjetima trl!Ane pri-
vrede, tada svi članovi sudjeluju u do-
nošenju odluka o alokacij l resursa l 
raspodjeli neto-efekta pa i odtovornost 
i rizik t reba da snosi cjelina. Slijedeći 
institucionalni sistem koji je dao načel­
no pr:wu kolektivima da se tako mogu 
ponašati (apstrahirajući pritom određe­
na ograničenja koja nameću driava l 
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druge strukture), osnovno je pitanje po-
stoje ll odgovarajući »mentalitet« podu-
z.etništva, pravilnlji stavovi o trlišnom 
ponašanju i rmku uz spremnost za soo-
šenje posljedica (primjer: variranje osob-
nih dohodaka ovisno o trži!noj valoriza-
ciji). Odgovore autor nalazi istraživa-
njem u obliku dviju anketa (prve među 
slu~ačima Ville radničke škole i Vl~;oke 
privredne škole u Zagrebu 1965. i dru-
ge u 10 poduzeća u jednom Industrij-
skom centru SR Hrvat&ke 1966). Ispita-
nici su z.bog boljeg razlikovanja stavova 
svrstani po sociostatusnim obilježjima u 
šest strata (od nekvalificiranih i polu-
kvalificiranih 1·adnika do rukovodećeg 
osobija vi!eg ranga). Rezultati nisu oh-
rabrujući, ali to ne znači da nisu poti-
cajni za razml§ljanja. 
Pregledne tabele o percepcijama is-
pitanika obuhvaćenih anketama u po-
glavlju •Proizvođač f rfzlkc pokazuju da 
jasna percepcija o .1•iziku po11tojl samo 
u jednom poduzeću; velik je broj onih 
koji naprosto ne znaju odgovoriti; nko 
se već rizik prihvaća. kao što j e slučaj 
u jednom poduzeću, njega bi trebale 
prvenstveno snositi grupe višeg statusa 
(rukovodioci. stručnjaci). U sedam po-
duzeća smatra se da nijedna grupa ne 
treba da snosi rlzJk, a većina smatra 
da to ne mogu biU NKV radnici (u 
četiri i KV radnici). Unutar strata sta-
vovi su većinom diferenclrani te lako 
rukovodioci f stručnjaci pretežno pri-
hvaćaju poduzetnički rlzl.k, KV radnici, 
administrativni službeni.ci i neposredni 
rukovodioci svaljuju ga na spomenutu 
prvu grupu, a NKV radnici :.oslobađa­
juc od njega sve grupe. Druga ee se pre-
dodžba o kolektivnom poduzet:ništvu, od-
nosno mentalitetu steći iz stavova o nje-
govoj vezanosti uz kretanJe veličine do-
hotka. Ispitanici su spremniji na sma-
njenje dohotka uzrokovano padom pt·o-
izvodnje (naturalno kroz u~!nak) , nego 
drugim utjecajima (primjer: slabija rea-
lizacija i zalihe). Radnici se očito r adije 
opredjeljuju za pla.ću kao garantira.nu 
cijenu radne snage nego za osobni doho-
dak koji može biti promjenljlv u skla-
du s kretanjem dohotka. Autor potvr-
đuje hipotezu da je umjesto kolektiv-
nog poduzetništva bliži mentalitet f as-
piraelje namje!tenika izraženi kroz. per-
cipiranje radnika. 
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Zanimljivi su i podaci o stavovima 
spram snošenja rizika, koji se prvenst-
veno iskazuju, kako to Zupanov sliko-
vito izražava, u •kaz.neno-disciplinskom-
-smisluc prema pojedincima kad se to 
može utvrditi, a ne prema cjelini ko-
lektiva koji s jednakim učešćem i od-
govornošću prihvaća poduzetnički rizik. 
Ni stavovi o slobodi ll'il.šnog privređi­
vanja ne pokazuju tipična obil ježja po-
duzctničlcog pona§anja - naime, većina 
je ispitanika za kontrolu cijena, oslm 
pretežno rukovodllact.t. Stavovi prema 
sanakciji za neefikasnost u obliku lik-
vidacije takoder pokazu_ju da je većina 
protiv, i to ponajvl.še nekvalilicu·ani i 
kvalificirani radnici, a ponajmanje stru-
čnjaci i rukovodioci. Daljnji rezultati 
istrafivanja izneseni su u poglavlju 
•Proizvodać i pravila Igre u privredi-
vanju•. Spol i članstvo u SK jače utje-
ću l povezaniji su s kontrolom cljena, 
a članstvo u SK i u orga.o.ima uprav-
ljanja mačajan su činilac pozitivnog op-
redjeljenja spram likvidacije neefikas-
nih poduzeća. Zupanov će znldjučiti dn 
kolektivni stavovi o državnom arbitrira -
nju imaju podlogu u t•adnim organiza-
cijama te u radničkoj klasl. Ili, ukratko, 
etatizrun ima masovnu bazu. Nakon • re-
volucionarnog etatizma, etatizam je os-
tao u svijesti i potrebama ljudi, a za 
radničku klasu u tzv. formativnom pe-
riodu ostaje ključem rje!enja u prav-
cu oslobađanja od njega i postupno po-
staje kolek-tivno iskustvo samoupravlja-
nja. 
Supcostavljajući se tezi M. Koraća 
o maksimalizaciji dohotka u uvjetima 
socijalističke robne proizvodnje u kojoj 
se, po autonomnoj logici., s većim ras-
tom dohotka relativno \'Ue izdvaja i za 
akumulaciju nego za osobne dohotke 
(shvaćeno kao progresivni r3st jedne i 
degresivni rast druge veličine), Zupa-
nov tvrdi da je to no1·ma, a :za nje:t.ino 
odstupanje posljedice mogu biti i po-
litičke prirode (pritisak, osuda). Stoga 
s.islcm nema autonomnost koja proi7Jazi 
iz inherentnih načela svjesne poduzet-
ničke logike, već lz društvene obaveze. 
U tom se smislu tendencije stvarnog 
ponašanja u kriznim momentima ill u 
opad;mju privredne aktivnosti general-
no pojavljuju kao težnja k centrallz.acljl 
akumulacije, kako se ne bi ugrozila 
•svJesnost•, ili k njezinoj privatizaciji u 
obliku depreciranja, neefikasnog korište-
nja, kada se za lo ukaže prilika. Ako 
bismo do kraja izveli autorov stav, onda 
to znači da je izrazito kolektivno po-
duzetništvo pogodno, a time i izdvajanje 
:~:a fondove po autonomnoj logici za 
manja poduzeća s fleksibilnim proizvod-
nim programom, prilagođenlm tržištu, 
a ne za velike sisteme gdje samo ubr-
zana amortl7.::.cija može namaknuti sred-
stva za razvoj. 
Nakon prvog dijela knjige, bogatog 
empirijskim Is traživanjima, slijedi dru-
gi dio o teoriji samoupravne organl7.a-
clje. Preclznlje rečeno, autor prvo raz-
matra opće organizacijske teorije. D i-
leme oko poduzeća i asocijacije kao i 
problemi rukovođenja svest će se u os-
novi na jedno pitanje širih razmjera: 
kao racionalna struktura aktivnosti i de-
te:nninistički sistem po~anja, organiza-
cija uopće mora se povezati sa samo-
upravljanjem u njegovu »prirodnome ob-
liku kao spon1anitetu i pokretu. Stoga 
je temeljno za teoriju i praksu kako da 
elementi spontanog kolektivnog pona-
šanja ne razbiju racionalnu stt·ukturu. 
Ali, ostaje dllemt.t u kojoj mjeri Insti-
tucionalizacija kolektivnog ponašanja 
uništava njegov izvorni spontanitet. Au-
tor se opredjeljuje za pristup sa stajališ-
ta utjecaja, a praktički to znači koncept 
organizacijskih promjena u skladu sa za-
htjevima za redistribuciju moći. To ne 
znači potpuno negiranje formalno- lnstl-
tuelonalne razine (bliže neoklasičnom pri-
stupu). Prije svake željene akcije, spoz-
naja uzroka stanja presudna je za nje-
zin ishod, te odatle l pitanje o sada!~ 
njoj strukturi društvene moći i o tome 
što je reproducira. 
Oligarbijsku struktura moći nalazi-
mo kako u radnoj organizaciji tako i u 
predstavničkim tijelim a, te se općeniti 
uvid u stvarno stanje odnosi gotovo no 
cijelo društvo. Dok je pollarhijska distri-
bucija moći tek blago zamjetna, demo-
kratska ne postoji. Autor u obja!njenju 
njezinih uzroka koristi dvije osnovne hl-
poteze. Prva se odnosi na osobne oso-
bine rukovodilaca - autoritativnost, po-
pularnost, znanje i vještina - koje ima-
ju ograničavajuće ~enje, dok je dru-
gn hipoteza o polofaju u grupi kao for-
malnoj, neformalnoj i realnoj strukturi 
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prihvaUjivija. Unutar toga najvažnije iz-
vore moći čine in!ormadje i komunici-
runJe politićko-adiml.nistrativoom ste-
rom, ne!onnalno vodstvo i ključni polo-
taji u sistemu aktivnosti. Rjdenje Zu-
panov ne vidi tollk.o u zamjeni • impe-
rauvnec •konlraktualno-1rl.Unomc vla§-
ću koliko u raz;granićenju dvaju sistema 
- r adnog i soc.:ljalnog - od kojih jedan 
čak 1 uz ollgarhijsku strukturu moći mo-
ie na osnovi sprege s drugim dali po-
llarhijsku (ravnomjernu) distribuciju na 
ni.Zim radne organizacije (supersistema). 
U p1·ilog tome autor raz;v.ija novu hipo-
tezu o al,ltonomuoj ,lcolektlvnoj akciji 
kao osnovi redistribucije moći. 
Određenu pažnju autor posvećuje i 
pitanju ne zbiva ll se u nas postupna 
transformacija poduzeća u asocijaciju. U 
smislu socioorganizacijskog sistema, to 
znači pdjelaz s bezlične povezanosti ulo-
g<t l .funkcija, gdje je pojedinac objekt 
koji je samo .formalno-pravno slobodan 
u slobodno pristupanje, udru!lvanje i 
svjesno prihvaćanje ciljeva te subjekta 
akuvnoati. Tzv. segmentarna asocijacija 
kao unifunkcionalna (ili oligoLunkc:ional-
ua) za zadovoljavanje odredenih potreba 
s razvijenom administrativnom struktu-
rom 1 podjelom uloga može biti realna 
podloga ostvarenja vece efikasnosti u 
korl!tenju ljudskih resursa i kolektiv-
nih ideala kroz humanizam i demokra-
tičnost. Na to se nadovezuje 1 pitanje 
o raz;graničenju upravljanja i rukovo-
đenja. A to znači da treba dovesti u 
sklad formalno-lo&Wru i socijalnu ko-
ordinaciju uz autonomni raz;voj samo-
upravljOlllja-upravljanja. U tome treba 
biti razlika naše i 2apadne profesionalne 
uprave, jer ona mora biti u funkciji već 
prethodno određenih kolektivnih ciljeva, 
a ne obrnuto. 
Nakon teorijskih razmatranja u tre-
ćem dijelu slijede empirijska istraživa-
nja o distribuciji utjecaja i moći te od-
govornosU u jugoslavenskim radnim or-
ganizacijama. Koristeći iskustva dvaju 
američkih lstraiivača, G. Smitha i A. 
Tannenbauma, o grafikonu utjecaja fto 
su ga primijenili u svojlm istraživanji-
ma na primjeru organizacije u SAD, 
Z.upanov će nnketom napraviti slično, 
ispitujući radnike s Radoi~kog sveučiliš­
ta u zagrebu. Rezultati pokazuju da je 
id.ealna distribucija u raskoraku sa 
stvarnom te da su rukovodioci poduzeća 
najutjecajnija grupa. Zanimljivo je da 
su u .Isti rukovodioci spremni :todrećic 
se dijela moći (sailedano prema idealnoj 
distribuciji, dok u amerićkim istraživa-
njuna to nije slučaj), a radnici su na 
grati.konu u največem raskoraku. Ispita-
nici teže da se moć većine &rUPa pove-
ća, a samo one a najvećom moći smanj1, 
ali ·se prd.tom ipak zalažu za »Više« or-
gani2acije, Mo znači da ana.rb.ija nije 
poželjna Međutim, zaključci nisu da b1 
rukovodioci trebali imati manje moći; 
naprotiv usporedo s povećanjem moći 
ostalih grupa u kolektivu u vidu poli-
arhijske distribucije treba povećati i moć 
u lokalnoj zajednid l u cjelokupnom 
dnlStvu. Drugim riječima, negativna mi-
kro-dimenzija treba se, prije svega, eli-
minirati istom takvom na makrorazini. 
SUčan pdstup u pogledu perce.pcije 
prim1jenjen je u anketi o odgovornosti. 
Stupanj primjene-vjerojatnosti sankcija 
za disciplinu, odnos prema imovini i 
obavljanje dužnosti znatno je vi~e oci-
jenjen kod radnika nego kod rukovodi-
laca i funkcionera. te je očito da je per-
cepcija bitn.o ovisna o socijalnoj strati-
flkaciji. Od »nemoćnog dnac, gdje po-
prima :tpunitivnu« dimenziju, ona se 
mijenja na »moćnijem vrhu«, gdje je 
•benevolentn.ijac. Od&ovornost za kolek-
tivne odluke o proizvodnji i .raspodjeli 
osobnih dohodaka je prema stavovima 
slušaća Vl~ radničke l Visoke privred-
ne škole u Za&rebu niska i među radni-
cima, rukovodiocima i članovima orga-
na upravijanja, a za investicije nitko ne 
snosi odgovornost. Idealna percepcija o 
odgovornosti, za razliku od stvarne, uk-
ljučuje upravo dimenziju soc.ijaloe stra-
tifakclje sadrlane u statusu i moći u 
pozitivnom smislu, što znači da upravo 
članovi organa samoupravljanja, direk-
tori 1 rukovodioci radnih jedinica treba 
da snoSe veliku odgovornost. 
Glavni reprezentanti đru§tvene moči 
u radnlm organizacijama jesu direkto-
ri. Prvo su izloženi o.alazi o aspektima 
motiviranosti direktora za njegov polo-
žaj. Aspekti s negativnom motivacijskom 
vrijednošću jesu promjena posla, iz koje 
može rezultirati rizik u slućaju odstu-
panja lli neuspjeha, nova radna uloga 
1 uvjeti nda, pri čemu dolazi do izra-
žaja diskontinuitet, nova socijalna kli-
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rna, gdje direktor dobiva najveći stvarni 
utjecaj, ali istovremeno moć postnje •ile-
gitimt\a«, a prllom se gubi područje 
strućne autonomije i stvara nesigurnost 
ako sc prethodni odnosi dovedu u pita-
oje. Pogotovo je lo tipično kad pcYlelj-
na distribucija odstupa od stvarne, a 
istovremeno postoji negativni stereotip 
direktora. Pozitivni aspekti u motivacij-
skim vrijednostima i opredjeljenjima za 
natjecunje bili bi u osobnom dohotku 
koji je veći od stvarnog i aspiraclonog 
stručnjaka, u sigurnosti u poslu l u 
slučaju promjena. u dru§tvcnom statu-
su direktora, u većoj moćl, mogućno­
sti napredovanja izvan matične struke 
i poduzeća (politik a i oeprivredne struk-
ture). 
Na pitanje da li se rukovođenje po-
duzećem pro.fesionalizixa mišljenja dl-
rektora (o sebi l o kolegama po !unk-
cljl) podjednako su podijeljena oko to-
ga da je to poseb:na. odnosno društve-
no-politička funkcija. Kod nedirektora 
samo četvrtina to shvaća kao posebnu 
funkdju. Zanimljivo je da direktori sebe 
najviše stavljaju u uloEW izvršnih orga-
na upravljan.ja, a nedirektori ih vide 
kao ,.vođe kolclttiva«. Obje grupe Ispi-
tanika složne su u tome da bi direktor 
prvenstveno trebao biti menedžer, a naj-
m anje društveno-politički funkcionar, 
što svjedoći o • percepcijskoj pobjedic in-
teresa poduzeća nad drufue.no-polltlčkim 
zajednicama. Obje grupe žele direktora 
kao nosioca rješenja u konfliktnim situa-
cijama, u provođenju novih ideja, a u 
tome mu pomažu multiplicirane uloge l 
veze u radnoj organizaciji i izvan nje. 
Direktori više od ncdirektora istiću da 
imaj u premalo kompetencija, ali 1 to 
da formalno dodijeljene ovlasti pre{eri-
ntiu pred neformalnim oblicima rada i 
grupama. Unatoč većoj moći i ugledu 
direktora, čak l u uvjetima 7.:agaranti-
rane društveno-ekonomske sigurnosti, 
većina smatra dn osobni dohodak u re-
lativnim odnoslma nij e privlačan za 
stručnjaka koji dolazi na tu funkciju, a 
pogotovo kad se usporedi s radnim uv-
jetima (duže radno vrijeme, sastanci) i 
mogućnostima kreativnog r ada. 
Posljednji đlo knjige, :.Egalitarizam 
i ekonomske aspiracije u jugoslavenskom 
druUvu«, činj analiza ove norme. Anketa 
s otvorenim pitanjima, obavljena nakon 
preliminarnih istraživanja sa 1156 ic:pl-
tanika u deset industrijskih poduzeća, 
imala je cilj da 7.3 različite strate tln 
istovremeno uvid u visine nominalnih l 
aspirativnih zarada . Pritom je nominal-
na zarada činila nezavisnu, a aspirativ-
na zavisnu varijablu. Referentni okvir 
ispitanika koji polazi od nominalne 7.a-
rade treba je u djelovanju (kao mate-
rijalna •osnova) na psihološke tclnje-al\-
piracije bltl još dodalno objašnjen obi-
lježjima lsp'ltanik.a koja su ujedno biln 
l daljnje varijable u istraživanju. To su 
kvali!ikaoija (utjecaj na nominalnu za-
radu), broj uzdržavanih članova obitelji, 
odnos tehnološkog i ekonomskog napret-
ka poduze{-a i sam egalit.arlstič.ki s lav 
kao vrednota. Odgovori ispitanika, ana-
lizirani logaritamskom fun kcijom, poka-
zuju da relativni željeni porast opada s 
rastom danih varijabli po grupama is-
pitanika u !)Ogledu aspirativne zarođe 
(na primjer, nominalne zarade l broja 
uzdržavanih osoba), tako Iznos zaradP 
apsolutno llneamo raste. Slično je na 
primjeru d~u poduzeća (klasična i mo-
derna tehnologija) kada več nominalne 
zoradc u poduzeču moderne tehnologije 
znače relativno skromnije (u postotku 
t-asta) željene zarade. Cak i vrijednosna 
orijentacija u korist socijalne diferen-
cijacije daje odgovore šlo govore o ega-
litarizmu kad je u pitanju porast za-
rade (koji bl ih približio ispitanicima 
egalitaristlćki utemeljenih vrednota). Zu-
panov če zaključiti da egalltar:ne nonne 
imaju dubok korijen u tzv. implicitnoj 
kulturi, čine dio motlvacijskog c iklU!I.'l 
l čovjek se u slučaju praktičke želje 
da ih eliminira susreče s frustracijama 
jer ih ne može svladati kao prepreku. 
Istraživanje nakon dvadeset godina, u 
današnjoj krizi, sigurno bi pokazalo jo!l 
• 7.aoštrenijec rezultate i odnose. 
Veći dio istraživanja iz šezdesetih go-
tUna autor će u nešto drugačijoj formi 
nastavili i u sljedećoj dekadi (egalllarl-
z:~m, samoupravna poduzelni.štvo i orga -
nizacija) i objediniti ih 1977. u zborniku 
radova Sodologt;a i samoupravt;an;r.. 
No, činjenica je da je razdoblje man-
stveno-istraživačkog rada u Ekonomskom 
institutu u Zagrebu najplodnija faza au-
torova ;uda; tekstovi iz tog razdoblja 
najkvalitetniji su l najzanimljiviji te 
predstavljaju p ionirski pothvat koji je 
ostavio neizbrisiv trag u sociol ogiji rad:l. 
Trajni je autorov doprinos i u metodo-
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Ciril Ribičič - Zdravko Tomac: 
Usuglašavanje ili 
nadglasavanje 
R.O C.D. • ZagrPbc, Samobor 1986. 
Knjiga Usugla!a.va.nje ili nadglasa-
vanj e nastala je kao rezultat trogodiš-
njeg rađa dvojice autora na Kn'tičkoj 
analizi funkcioniranja. političkog d.!tema 
socijalističkog samoupravljanja. Ambici-
je Ribičiča l Tomca ne svode se, me-
đutim, na prepl'ičavanje i komentiranje 
KritiEke anallze. Prema njlhovu iskazu, 
»nastoji se iti dalje - operacionalizirati 
i razraditi neke načelne prijedloge, ot:'Vo-
riti raspravu o nekim novim prl.jedlo-
zima, te a.romneJltiT'ano pokn.zati neosno-
vanost nekih prijedloga koji se dosta 
propagi1'aj1L i populariziTiljtL iako su ob-
jektivno u suprotnosti s usvojenom stYa-
tegijom i koncepcijOTn političkog .riste-
ma socijalističkog romoupravl;anja i nje-
nim osnovnim wednotama• (sb·. 8). Na-
mjera Riblčlča i Tomca da naplŠ\1 vlas-
tito, nutox·sko djelo, a ne kopiju KT'iti.č­
ke analize vidljiva je i kod usporednog 
prolistavanja lli p:tžljivog čitanja knji-
ke l navedenog polftlfkog dokumenta, a 
sadržana je u sustavnom l metodološki 
utemeljenom pristupu autora istraživa-
nim problemima. Studija je podijeljena 
u dva dijela, a koncipirana je tako da 
su u prvom sistematizirane primjedbe o 
Iunkc.ioniranju političkog sistema koje 
su izrečene u toku rada na •kritičkoj 
amuizi•, dok se u drugom navode i ob-
jašnjavaju prijedlo'l.i promi!!na. Prvi dio 
knjige, I ustavobran(tetji i T'e[onnatori 
sadrt.f četiri poglavlja: I . Znala,Jne Pf'O-
m;ene na utim temeljima, n. Kriteriji 
utvrđivanja prOTnj1!714 u Ji&temu, III. 
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Kontinuitet i promjene, IV. N"eutemelje-
nosL optužnice protiv Ustava tz 1914. U 
drugom dijelu. Jedinmo klasnoo i fW · 
cionalnog, prijedlozi promjena, uz pret-
hodnu elaboraciju osnovnih pojmova, si-
tematizlrani su u sedam poglavlja: l '. 
Udruživanje Yada i sredstava, samou.p-
1'twna. integracij a, efikasnol!t i Yacional-
nost siste!n4, n . M;esna zajednica -
držatlf14 Uf SllmOUpTavn.a.. ill. 0 3fVari· 
vt1nje i dal;r~ji rClZ'Voj ustavne koncep-
cije komune, IV. Delegatski sku pUinJJki 
sistem, v. Izbori t kadrovska politika, Vl. 
JugoslavetiSki federalizam, V TT. Društve-
no-političke oroanizacije. 
Naslov prvog dijela knjige objašnja-
va l osnovnu poziciju autora u odnosu 
na podjelu na 1'efOr ma.tore i uslavobra-
nitetje sistema koja je prat11a sudionike 
u toku rada na kritičkoj anaHzi i u 
polemikama u vezi s njom. Osnovni 
pravac koji autori slijede u svim po-
glavljima oz:nafen je na početku knjige 
pitanjem: lli> sve treba mijenjati u si-
stemu i kako ga dalje dograđivati r a-
dikalnim pr·omjenama kojima će se ot-
klanjati stvnrnl uzroci krize i tnko ši-
riti perspektive_ njegova l'aZVQja na te-
meljnim vrednotama socijalističke re-
volucije (str. 6). Pristupom koji domini-
ra u cijeloj knjizi autori se opredjelj u-
ju :..a strategiju radikalnih promjenn 
u.nuta1' postojeće~ ustavnog sistema, J 
to demokralskim metodama usuglaša-
vanja l dogovaranja gdje god je to mo-
guće i svrhovito. Zalaganje za promjene 
unutar sistema rozvija se u opreci 
spram tendencije blrokl'atiziranja poli-
tičke akcije kojom se oblici organizi-
ranja idealiziraju i proglašavaju samo-
svrhom. kao da institucionalna preobli-
kovanja sama po sebi proizvode novP 
odnose. Kako bi reduciranje političko$! 
sistema na poredak značilo, po autori-
ma, "bacanje koplja u trnje«, upravo je 
s tupanj razrješavanja proturječnosti ko-
ja nast~je i1.medu potreba za otvaranjem 
novih prostora (anticipatorski principi) 
i potrebe da se sistem temelj1 na os-
tvarljivim postavkama (princip realite-
ta) predstavljao za autore temP-ljno pi-
tanje s kojlm se nosila i Jc".itičJca ana-
liza. Tako i knjiga »VTlo eneYgično od-
bacttje ):)ri:jedlogc p1'0Tnjena ko;e nisu 
u okviru str4tegf.je satemn. a vrlo ;P 
otvoYena prema wim promjenama u 
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slstemu u okviru iste strateg~je« (str. 
14). Odustajal\)e od dogme kako Je po-
stojeći sistem u redu, ~to bl značilo da 
u njega uopće ne lreba dirati, d oslo-
bađanje od straha pred nužnim promje-
nama, ukazuju se kao osnovne pred-
radnje za drugačije promi!njanje uzro-
ka slanja u kojem se nallao lnstit ucio-
nolni pravni poredak i društvo u cjelini, 
Odgovarajući na pitanje: »Sto je sve 
u krizi?c, autori se odlučuju za •dubin-
sku analizu• funkcioniranja političkog 
sistema. Ne slažući se s miAljenjima da 
je uzrok krize u samom ustavnom po-
rcLku, čune se po autorima nameće nova 
koncepcija, drukčija Od postojeće, Ribi-
čič i Tomac, u slijedu polaznog opre-
djeljenja, glavnim izvorom krize ime-
nuju nepr~vladani policentrični et.at!-
zam republika i pokrajina. Prema nji-
ma, uzrok krize nije u ustavnim insti-
tucijama, kao što su npr. samoupravna 
spornzmnijevanje l društveno dogovara-
nje, koncept federalizma i politike na-
cionalnog samoopredjeljenja na radni-
čko-klasnim osnovama; krizu izaziva po-
stojanje dualizma izmđu ustavnog l van-
ustavnog, oellgitlmnog sistema koj i se 
temelj i na nadglasavanju i uzurpiranju 
samoupravnih prava, Ato vodi domina-
ciji ~rupnovlasničkih odnosa i tehnobi-
rokratskog monopola u odlučivanju (str. 
25). Opredjeljenje za postojeći ustavni 
portdak i njegova osnovna načela, tvr-
de autori, ne proimodi krizu, već ne-
provođenje te koncpcije i Znkona o u-
druženom rađu. Suglasnost o tome da 
krizu generira istovremeno postojAnje 
dva sistema, onoga koji je utemeljen 
na ustavu i vanustavnog, prcđst~vlja 
minimalnu pretpostavku za dogovor o 
nužnosti promjena, uz otvorenost za no-
ve prijedlo~e na tragu ustavne kon-
cepcije. Prvi dio knjige zavrliava navo-
đenjem bJtnib preduvjeta za bolje ra-
zumijevanje prirode najavljenih pro-
mjena, a to su: a) objašnjenje koncep-
cije sporazumijevanja kao temelja sa-
moupravljanja, b) objahljenje principa 
odlučivanja suglasnošću kao regulativ-
nog principa funkcioniranja samoupr av-
nog društva f e) obja!njenje pozitivnih 
efekata koje donosi odlučivanje konsen-
zusom i negativnih tenđendja širenja 
lr1V>'"""'""''""' an o::w> ~nhlilcA twUu8_VJlDJa_ 
U drugom, opsežnijem dijelu l<njige 
autori polaze od tvrdnje o stalnom sla-
bljenju utjecaja •relativno udruženog 
rađa• na odlučivanje o temeljnim uv je-
tima udruiivanja rada i sredstava. Is-
tiču se oni prijedlozi kojima se ide na 
krupne promjene •s ciljem ostvnrivanja 
samoupravnog proizvodnog od~nosa, kon-
cepcije udruženog rada, izgrađivanja 
integralnog samoupravljanja kao efika-
snog i racionalnog sistemac (str. 59). 
Riječ je o dvije skupine promjena ; u 
prvoj su one kojima se ide na preciznije 
međusobno razgraničenje fun kcije samo-
upravljanja i rukovođenja, dok su u 
drugoj one kojima se ide na krupne 
zahvate u zakonsku regulativu o među­
sobnim odnosima radnika u uđruženom 
radu, a usmjerene su na jačanje eko-
nomskih kriterija vrednovanja rada. 
Provođenje principa reizbornosti i stal-
ne kookur~ncije za radna mjesta, mo-
gućnost davanja kolektivnog otkaza ka-
da radnici ne izvršavaju radne obave-
ze i društvene funkcije, davanje većih 
ovlaštenja vijećima uđru.žcnog rada u 
delegatskom sistemu i sl. znače pre-
ventivu, nikako ne l gotove • rcceptec. 
7.a bolje gospodarenje i odlučivanje. 
Usporednom analizom ustavne kon-
cepcije mjesne zajednice i postoječe 
prakse pokazuje se kako ovaj stanični 
oblik organizacije po mjestu stanovanja 
i življenja nosi u sebi šarolikost kon-
kretnih rješenja. To se argumentira do-
sadašnjim razvojem 1z kojega se vidi da 
su se mjesne zajednice postupno pretva-
rate u zasebne cjeline često se suprot-
stavljajuć! ostalim, prije svega proiz-
vodnim oblicima organiziranja, kao štD 
je radna organizacija. To je suprotstav-
ljanje samo produbljivalo podvojenost 
čovjeka na radnika-proizvođača i gra-
đanina-stanovnika (str. 75). Autarkič­
nost u razvoju ilustrirana je podatkom 
da više od 60 zakonskih akata utvrđuje 
1.adatke mjesnih zajeđnic.a o obvezuju-
ćim odlukama skupštine općine, SIZ-
-ova, organa uprave i sl., a taj se broj 
jo§ povećava. Velike razvojne promjene 
u strukturi i broju naselja dovele su do 
loga da oko 1000 sela l zaselaka nestaju 
u mtgractjskim procesima koji još uvi-
jek traju. Takav neujednačeni razvoj 
nametnuo Je potrebu mijenjanja nekih 
odrad:ma ~vne konceDciie mie-
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snih zajednica, od kojih ovdje navodi-
mo dvije: l) promjene u sistemu dru-
štvenog planiranja ti 2) promjene načina 
odlučivanja u zadovoljavanju i financi-
ranju općih i zajedničkih potreba. Pro-
rnjCllama u sistemu planiranja predviđa 
se da radnici kao nosioci planiranja 
odlutuju o jednom broju svojih intere-
sa zajedno sa svim radnlm ljuclima u 
mjesnoj zajednici, samoupravno-inlere-
snim l društveno-političkim zajednica-
ma. Dakle, polazi se od toga da »rad-
nici ne mogu stvarno odLučivati o o-
stva-renom dohotku ako odlučuju. •amo 
11 okviTU osnovne organizacij e udnde-
nog rada, nego d4 moraju upravo .riste-
mom planircm;a odlučivati o jednom 
broju .za.jedničlcih interesa i potreba ka-
ko u mjesnoj zaj ednici tako i u samo-
upravno; inteTesno; zajednici i u dru-
!tveno-po!itičk.oj .zajednici. Sistemom 
plcmiran;a treba takvo odlučivanje po-
uezati u čurstu cjelintl«. (str. 81). Ova-
kav način planiranja omogučujc mje-
moj zajednici da se integrira u cjelinu 
društvenih odnosa i postane bilan tini-
lac u ukupnom funkcioniranju sistema. 
Kod promjena u načinu zadovoljavanja 
općih i zajedničkih potreba novost pred-
stavlja kategorija brutto dohotka koja 
bi trebala postati osnovom drugačijeg 
odlučivanja. Prema navedenom prijed-
logu iz Kritic"ke 4n4lize, zajedničke po-
trebe zadovoljavale bi se po dva krite-
rija. Prema prvom bi se zadovoljavale 
one koje su u funkciji stvaranja nove 
vrijednosti i povećavanja produktivnosti 
rada. a prema drugom potrebe koje su 
u funkciji porasta životnog standarda 
ljudi l ukupnog razvoja društva. Način 
zadovoljavanja zajedniCkib potreba pre-
ma drugom krit.erlju standard.l.zirao bi 
se clr:Wtvenim dogovorima na razini Fe-
deracije. 
Osim ovih standarda ispod kojih ne 
bi trebalo ići pt•edviđenl su i onestan-
dardnic oblici 7.adovoljavanja zajednič­
kih potreba, i to: a) iz sredstava :cajed-
ke potro!nje OOUR-a i rat\nlh zajedni-
ca i bl iz osobnih dohodaka i drugih o-
sobnih primanja radnih ljudi i ~ađaua 
u mjesnoj zajednici. U cijelosti gledano, 
nova koncepcija zasniva se na tome dn 
se n a svim razinama organiziranja pre-
ko društveno-pollt!čldh zajednica udru-
žuju samo sredstva za opće potrebe i 
sredstva za tzv. standardno zadovolja-
vanje zajedničkih potreba i 1.a ostvari-
vanje principa solidarnosti. Sredstvima 
koja prelaze ove standarde r aspolagali 
bi radni ljudi u OOUR-ima i u mjesnim 
zajednicama. Takvo bi odlučivanje tre-
balo odigrati motivacijsku ulogu u pro-
cesima deccntrali.Uldje političkog odlu-
čivanja i samoupravnog sporazumijeva-
nja svih korisnika sredstava koj a su 
izvan ovlasti državnih organa. 
U poglavlju o problemima ostvari-
vanja ustavne koncepcije komune auto-
r:! se na počeUru suprotstavljaju onim 
kritikama prema kojima negativne ten-
dencije u njezinu razvoju govorP u pri-
log tome kako je ona uzrok neleudall-
zaclje društva«. Suprotstavljajući se o-
vim i drugim koncepcijama, kao što su 
one koje zagovaraju inlegra(;iju isklju-
čivo preko .Cunkcionalnog povezl.vanja po 
privrednim granama i društvenim dje-
lalnostima, Ribičič l Tomac insistiraju 
da se u traženju novih rješenja i do-
gradnji komunalnog sistema polazi od 
Marxovog slava o komuni kao najzad 
prona.denom potitičkom. obliku ekonom-
skoli oslobađanja rada.. Kriterij ostvw:c-
njn ove koncepcije ne nalazi sc u termi-
nolo~oj razlici (opC-ina ill komuna), več 
ga treba tražiti u mogućnosti real.lzira-
njo dvostruke prirode komune kao sa-
moupravne i politiĐce zajednice. Kom-
pleksnost komunalnog sistema je, po au-
tm"ima, u tome što on istodobno pred-
stavlja: l. oblJk organizixanja globalnog 
društva, 2. oblik organlzUanjo lokalnog 
društva radt T.adovoljavanja specifičnih 
interesa i potreba ljudi, 3. oblik samo-
upravne organizacije na najra7Jičitijim 
rc~z.inama teritorijalnog zajcdniStva, 4. 
oblik političke organizacije u stvamnju 
lokalne vlasti te 5. oblik posebne organi-
zadje kao dru§tvenl podsistem (str. 91). 
U poglavljima o delegatskom skup-
štinskom sistemu i jugoslavenskom fe-
dcra.llzmu razrađena je osnovna teza 
studije, prema kojoj se politički sistem 
socijalističkog samoupravljanja razvija 
Izmedu dva, međusobno oprečna, prin-
cipa - usuglašavanja l nadgi3S<lvanja. 
(Ova je proturječnost efektno izražena 
likovnom opremom naslovne strane knji-
(:!e: slikom dvaju glazbenih insb:umcna-
ta, vtpline i tTube, koji simboliziraju su-
prostavljene oblike odlučivanja.) ur po-
glavlju o delegatskom sistemu, nakon 
op.<;eŽJlog prikaza njegova povijesnog ra-
zvoja, navode se raZličiti prijedlozi o 
potrebi njegove racionalizacije i efika-
snijeg funkcioniranja. Kod toga treba 
razlikovali prijedloge kojima se dtt.blje 
zalazi u struldun1 delegatskog sistema 
s ciljem da sc npr. ukinu delegacije u 
OOUR-ima ill da se funkcij e delegacija 
prenesu na radničke savjete, od onih ko-
jima se otvaraju perspektive »slobodnog 
razvoja delegatskog sistema l produb-
ljivanja delegatskih odnosa« (str. 140). 
U usvojenim prijedlozima insistira se, 
među ostalim, na: zaoštravanju uvjeta 
pod kojima se neki nonnatlvnl akt mo-
že prihvaćati po skraćenom i ubrzanom 
postupku; na jačanju osnovne funkcije 
i položaja vijeća udruženog rada, oso-
bito na području odlučivanja o mated-
jaloo-ekonomsk:lm odnosima te na ra_du 
u odvojenim sjednicama vijeća delegat-
skih skup!tina. Prijedlozi se posebno 
suprotstavljaju praksi pretvaranja dru-
Uveno-političkih vijeća u tijela opće 
nadležnosti te pretvaranju informativno-
-savjetodavnih sjednica izvršno-upravnih 
organa s političko-poslovodnim • struk-
turama« u glavne oblike faktičkog pri-
hvaćanja političkih i poslovodnih odlu-
ka te širenju nadležnosti izvršnih i u-
pl'avnih organa Izvan ustavnih ovlašte-
nja. Nasuprot tome, upo'l'azumi.jevanje, 
usktađiv(tnje stavova, postizanje što ve-
ćeg stupnja sugla8'!t0sti i po mogućn.osti 
potpuni konsenzus mmala. bi postati pre-
Vltlda.vajuća praksa. deLegatskih. skupJtt-
nac (str. 141). U ovako postavljenoj kon-
cepciji sporazumijevanja t dogovaranja 
o<rnovnu ulogu ima ustavna pozicija re-
publike. a ona :.predstavljct n4 osnovu. 
Ustav a onu dro§tveno-poUJfčku za;edni-
cu ko;a ima presudnu ulogu t zMčaj i 
za. reguUranje odnosa u federadoi . . On 
uspješnosti ostvarivanja samoupravnih 
droštveno-ekonomskih i političkih odgo-
vornosti un-uta'l' republike i preuzima.nja 
odgovornosti za za.;ednički 'l'a.zvo; Jugo-
sla vije nct toj ornovi sulti7Uki ouisi f 
ostvarivan;e mta.vnog koncepta. fedeTC1-
cije. Takvu ulogu republike ne može 
flodoknaditi nUcakvct fleposredno veza iz-
medu samout)f'avnih O'I'Qaniz.aci;Cl i Sll-
v eznih O'l'ga.nac (str. 183). 
u prijedloz.lma se posebno ističe nu-
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lltičkih zajednica u ustavn:e okvire. Me-
hanizam sporazumijevanja u ustavnom 
konceptu Federacije ima ulogu regula-
tivnog principa, ~lo republikama i po-
krajinama omogućuje da na saveznoj 
razini ravnopravno i dogovol'no odluču­
ju o delikatnim materijalno-ekonomskim 
problemima, kao Ato je npr. odlučivanj t;> 
o preraspodjell viška vrijednostL Prin-
cip odlučivanja na osnovi suglasnosti na 
razini Federacije po min_icnju Ribičiča 
i Tomca nije moguće identificirati pru-
vom veta, što kritičari sistema tl.SUglaša-
vanja često navode kada se 7.alažu .::a 
klasiooo većinsko odlučivanje, a pravo 
glasa pojedinih republika i pokrajina 
proglašavaju diktatom manjine. To što 
se usuglašavanje ne može Izjednačiti s 
vetom ne znači da u postojećoj praksi 
ne dolazi do n·enačelnog međusobnog u-
vjetovanja kod prihvaćanja odluka •dru-
ge strance. Stoga se podr~.ava prijedlog 
iz Kritičke an.aliz:e da se načelo odlu-
čivanja konsenzusom ograniči samo na 
temeljna, ustavno utvrđena ekonomska 
pitanja. 
Poglavlje o izborima i kadrovskoj 
politici stavljeno je u kontekst i7. koje-
ga je vidljivo značenje ove problemati-
ke za tunkcioniranje delcgatske osnove, 
kao i to da bez odgovarajućeg angažira-
nja »Subjektivnog fa.ktora nema niti us-
pješnosti u provođenju dclegalskog si-
stema. (U posUednj.em, sedmom poglav-
lju, gdje se raspravlja o ulozi društve-
no-političkih organizacija, :.utorl ističu 
da je ta problematika oslaJa nedovoljno 
razrađena u završnom dokumentu Kriti-
tke aTlllU.ze, na razini općih konstatacija, 
umjesto da bude opcraciooali.tirana kon-
krelnim i mobilizirajućim sadržajem.) 
Kada je riječ o izbornoj 1 kadrovskoj 
politici, posebna pažnja javnosti usmje-
r~a je na funkcioniranje principa ko-
lektivnog odlučivanja i odgovornosti. Dn 
bi kolektivno odlučivanje i kolektivna 
odgovornost pc)Stali temeljima demokra-
tizacije kadrovske politike i izbornog si-
stema, 06im isticanja značenja 'J)Tom;en-
ljivog delegata u knjizi se, na tragu kri-
tičke 11naHze. predlažu i druga rjerenja 
realizacijom kojih bi se trebala povećati 
efikasnost odlueivanja na svim razi.nama 
organiziranja. Tako sc, medu ostalim, 
predviđa pojednostavljenje izbora i opo-
ziva delegata l delegacija i sužavanje 
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l·•·ruga osoba s posebnim ovlaštenjima, 
koje, sukladno članu t93. Zakona o u-
druženom radu ne mogu biil birane u 
delegaciju OOUR-a. Osobito se i.stiče 
znaćenje ve1'tikalne rotacije i ostvariva-
nje načela prema kojemu obavljnnje sa-
moupravnih i drugih javnih funkcija ne 
može nikome biti struna profesija. Otvo-
rene kadrovske liste Ističu se kao kon-
kretan prllog zaoštravanja principa od-
govornosti l uključivanja cjclokup!log 
biračkog tijela u proces kreiranja omov-
nih pr()('el;a demokrntskog odlučivanja, 
što je dljelom ostvareno u prvoj It~zi 
sadašnjih, četvrtih po redu delegatskih 
Izbora. 
Knjiga Usuglašavanje m nadglasava-
n j e poja"ila se u pravom trenutku jer 
znanstveno utemeljeno raspravlja o di-
lemama l problemima koji su u krltu-
ko; Clnalizf, kao prvenstveno političkom 
dokumentu, taksativno nabrojani. U obi-
lju razliC:Itih stavova l mgljenja o ak-
tualnoj društvenoj r;;ltuaclji u nas ova 
Je studija dobrodošla kao mogući kata-
lizntor- za usmjeravanje široko započete 
rasprave o .funkcioniranju političkog si-
stema prema onim rjc~enjima koja obe-
ćavaju proboj iz sadaAnje krize. Osnovno 
usmjerenje kojim ~-u se autorl kretali 
7~edničk.i rađeCi na knjizi je izraženo u 
uvjerenju da obTana ustam10g si,stema 
li lje isto §to l obrana statusa quo le da 
sc revolucionarnost mjeri radikalnošću 
promjena u postojećoj praksi jednako 
kao i promjenama ustavnih nonni. Au-
torima je uspio pok'Waj kombini ranja 
i mc..'đusobnog prožlmanja teoretskog 
promišljanja rezultata dnevno~ polilič­
kog angaž.lranja i aktivnog odnošenja 
prema svim otvorenim problemima fWl-
kcloniranja političkog sistema socijalisti-
čkog samoupravljanja, no upravo zbog 
toga autentičnog izraza, koji karakterizi-
ra cijelu knjigu, nisu sc mogla Izbjeći 
neka open mjesta i ponavljanja. Angnž.i-
ranim i kritički opredijeljenim odnosom 
prema cjelini političkog sistem~. koji je 
po nama trebao biti kompletiran l po-
ubnim poglavljem o koncepciji samo-
upravnog interesnog organiziranja, dje-
lomice obrađenog u n\S:.pr:wi o mjesnoj 
7..3jednicl, e. Rlbičič i Z. Tomac dali su 
kolektivnll studiju, čega inače nema pre-
više u našoj polltologijskoj znanstvenoj 
produkciji. U njoj su autori, ne nan1ša-
vajući ujednačenost zajedničkog pristu· 
pa, dali JZnijansirane priloge u onim 
podrućjima kojima su sc sami vi!le ba-
vili, tako, npr., e. Riblmč u poglavlju o 
delegatskom slrupStinskom sistemu, a z. 
Tomac u poglavlju o mjesnoj zajednlcl. 
Na kraju vrijedi Istaknuti da knjigu, 
koja je tiskana u - za naše izdavačke 
prilike - rekordnom roku od mjesec 
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JakJa Barbić: 
Organizadja udruženog 
rada u pravnom prometu 
Informator, Zagreb 1986. 
Jugoslavenski pravnl sistem izuzet-
no je bogat pravnim normama i drugim 
regulacijama s kojima je d efi:ni:ran po-
lof.aj i odredeno ponašanje privrednih 
subjekata kad djeluju u nacionalnom l 
međunarodnom privrednom prostoru. 
Može se reći da nema nl jednog podru-
čja ekonomskih aktivnosti koje nije po-
kriveno odgovarajućim normama, kao 
Sto ima i mnogo pravnih norma bez 
životnog eickla l svedenih na goli for-
malizam. 
Ovdje je nebitno da li je tu riječ o 
zakonskim propisima, društvenim dogo-
vorima ili samoupravnim sporazumima, 
bitan je njihov kvalitet, kao što je bil-
no i pitanje u kojem se stupnju prav-
nim no1·mama osigurava djelatno iSpolja-
vanje proizvodnlb činilaca u različitim 
pravcima, kad proizvodnjom i prodajom 
roba i usluga osiguravaju materijalni 
i dohodovni status proizvođača l drugih 
društvenih pripadnika. 
lt toga sU.iedi da ie od izuzetne \'af-
nosti, ne samo za pravnike već i Ul dru-
ge stručnjake. dobro poznavanje prav-
nog re7.ima djelovanja organizacija u-
druženog rađa u pravnom prometu. Ka-
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ko je tu uravM ve7.a između ekonomske 
aktivnosti i pravne norme, poznnvnnje 
ove norme potrebno je l ekonomlslimu 
koji djeluju u datom ekonorru;kum pro-
storu. U tome je 1 razlog našeg interesa 
za ovu knjigu. 
Knjiga o kojoj je riječ namijenjena 
je takodPr studentima pra~o-nih fakul te-
ta i drugih !akulleta na kojima sc izuča­
va materija prlvrednog prava. Ono, da-
kle, imn svoju užu i širu zadaću l spe-
clflćnu metodologiju, što omogućava pri-
hvaćanje njenih sadržaja i stručnjacima 
koji s pravom nemaju bllfe veze. Knji-
ga je podijeljena na jedanaest poglav-
lja: In4titudonahri oblici udndenog ra-
da; OrgaTiizacija udru!enog rada ; Po-
slovna zajednica; Radna zajednica ;:a 
obavljanje poslova od zajedničkog in-
teresa; Djctova.nje organizacija. udruže-
nog rada; T v rtka (fi,Tm4) -t naziv orga-
nizacija udruženog rada; s;edifte orga-
ni::acija udruženog rada; No,stupanje or-
ganizacija. udruženog Tada u pravnom 
prometu; Odf'Jovornost organizacija. u-
dru!enog Tada u p,-avnom prometu; Od-
govornost organizacija. udntženoo rada 
za obaveze; Zastupanje oroanizacl]a u-
druženog rada i Sudski registar. Opr<'m-
ljena je stvamtm kazalom od nekoliko 
s toUnn pojmova čij i se sadržaj Interpre-
tira. 
Isk:u: o djelovanju privrednih subje-
kata u našem pravnom prometu B3rblć 
počlnjp kratkim uvodom, kojim je u os-
novnim obrisima prika7.an razvoj l prav-
ni status privrednih organizacija od rata 
naovamo, kroz razvojne etape kako ih 
susrN-emo u obl~ajenim periodiulclj:tma 
jugoslavenskog prtvrednog razvoja. Na-
kon to~a ~>Ujedi analiza tnstitucionnlnih 
oblika udruživanja rada prema va!ećim 
propisima, dakle prema Ustavu l Zako-
nu o udruženom radu, tz koje sc Izvode 
četiri o~novM tipa organiziranja. rrvo 
je tiP osnovnih, t•adnih i ~;loženlh orj:la-
nizn<'lja rada. Drugi se odnosi na orga-
nizacije udru!enog radn poljoprivredni-
ka 1 drugih radnih ljudi kad obavllaju 
privre<!ne djE>latnosti kao zanimanje. U 
trc{:cm ~u tipu oblici udrutivanja s:~mih 
organizacija udruženog rada, dok su u 
četvrtoj grupi rnzličlte zajedniCE'. Kod 
ove podjele Rarbić ostavlja po slr~ml 
instlluc.:ionalnc oblike udruživan ja raCia 
• ................. .,. n.movnih. orJtanizacijn udru-
f.enog rada sa svrhom stjecanja zajedni-
čkog dohotka, jer 1.:1 lo po njegovu mi-
šljenju ima valjanih razlor,n Naime, 
kod takvog udruž.lvnoja nema potrebu 
za stvaranjem novog Institucionalnog o-
blika udruženog rada, budući SP ta ak-
tivnost moie međusobno urediti poseb-
nim samoupravnim sporazumom. Isto 
tnko, Barbić smatra da ni oblike udruži-
vanja kojih je svrha unapredlvanjc dje-
htlnooti i koordinacija 11klivnosti (priv-
redne komore, zadružni savezi, udrulc-
nja banaka, zajednice osiguranja i J>l.) 
u ovu podjelu ne bl trebalo »gurati~. 
- Slično kao što jP praksa l u drugim 
J>uvremenlm privredama, na! je pravni 
sistem otvoren za primjenu načela au-
tonomnog reguliranja pravnih odnosa 
u privredi. 1'o načelo, međutim, u razli-
čitim sislcmlmn ima različite predznake. 
sv·ugdje je ono dali okvir za ponašanje, 
all negdje s maksimumom dokle se mo-
že ići. dok je drugdje s minimumom ko-
ji !le mora po.šlivati. Naš sistP.m privred-
nog prclva karakteriziraju upravo nasto-
Janja da sc autonomrua ponašanja priv-
rednih subjekata dopuštaju u dosezima 
kojima su ograničenja dali u~Lav, zakon! 
i podzakonski akti, le civill7.acljske i 
specifično društveno-ekonomske tekovi-
ne morala. U tom smislu l ugovorno 
ponašanje subjekata pod re!lmom je da-
lih restrikcija koje je pravni poredak 
socijalističkog samoupravljanja usposta-
vio. 
U knjizi je izuzetna pažnja poklonje-
na osnovnoj organi7.ac!j! udruženog ra-
da i njezinu djelovanju. Zaisl11 je točna 
tvrdnja da osnovna organizncija udruže-
nog rada s pra\-no-ekonomskog stajali-
šta u na.~ privrednom sistemu ima 
središnje mjesto. To se posebno vidi po 
ustavnom određenju dohotka kao sredi-
~nje motivacijske l razvojne kategorije, 
koji. je bez obmra na oblike samouprav-
nog organlzlranja uvijek izvorni prihod 
osnovne organizacije. Ova tvrdnja ima 
uporište u ustavnom opredjeljenju po 
kojem radnio im~u neotuđivo pravo 
da radeči na dru!tvenlm sredstvima z.a 
proizvodnju upnsvljaju vlastitim radom 
l uvjetima rada i provo da odlučuju o 
rezultatima rada, bn obzlra na tu o ko-
jim se višim obllclma organiziranja radi 
i kakva je samoupravna Integracija u-
drutenog .rada. MeduUrn, drugo je pita-
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nje u kojem je stupnju ovo ustavno o-
predjeljenje realizirano u praksi, jer svi 
Pkonomslti parametri pokazuju da to 
nije tako l dA o dohotku mnogo više 
odlučuju l na dohodak utječu faktod 
Izvan rada. 
Međutim, dobro Je ove činjenice ko-
je nam Barbić navodi imati na umu kad 
se raspravlja o organizacijama udruže-
nog rada. osobito sada kad se oak dru-
štvo ponovno nalazi pred različitlm pri-
tiscima, koji pod !imlom efikasnosti si-
stema nastoje Izmijeniti ustavni polo-
žaj radnika l njihova neotuđiva prava 
ponovno prenljetl na ra7..ličite strukture 
l nove centre moći. Poznavaocima našeg 
privrednog sistema istodobno ovi sadr-
žaji pokazuju kollkl je raskorak u na-
šem privrednom sistemu između pravne 
norme 1 realnih proces:l i ako je istina 
da ekonomska teorija ide šumom, a 
praksa drumom, onda je također istina 
da to vrijedi i za pravnu normu, napose 
u sistemima koji »misle• da se život mo-
že normiratl. 
Barbić ne zapada u tu zamku, svje-
slan je dosega pravne norme l zbog toga 
se ne 7.<1drž.."'lva samo na tumačenju i 
elaboraciji njezinih ustavnih po.~ata. 
Svagdje gdje smatra potrebnim kritički 
se odnosi prema normi, pa nam zato 
islovrer:ncuo prezentira J bogatstvo sud-
ske prakse, koja je mora se priznati, 
znatno bliža konkretnim privređnlm ~;a­
držajima. 
Plijeni našu pa1nju Barbićevo nasto-
janje da iskaže sve pravno-privredne 
aspekte djelovanja organizacija udruže-
nog rada. Isto su tako vrijedni painje 
njegove opservacije l razgraničenja iz-
među organizacija udm7.enog rada, rad-
ne- zajednice i osnovnih organizacija u-
druženih rada, naročito stoga što se je 
u privredno-političkoj praksi upravo oko 
razgraničenja njihovih nadležnosti saple-
la gusta mreža interesnog manipuliranja 
nesagledivih razmjera. 
U ovoj su knjiT.i i drugi sadrlaji ko-
ii nam đaju izuzetan pregled pravnog 
položaja organi7.acija uclruieDOg rada u 
pravnom prometu. Po svim osnovnim 
oznakama, ovo je knl\ga s područja 
prava J nekom se na prvi pogled može 
činiti da nema nikakve neposredne veze 
s ekonomijom m, još bliže, s ekonom-
skom politikom. Kvalitet ove knjige s 
tog aspekta dokazuje ćinjenica da je u 
relativno kratkom vremenu doživjela bi 
izdanja, šlo je za naše prilike neuobi-
čajeno. Međutim, njeni se dosezi ne is-
cr-pljuju u pravu, mnogi su njeni sadl·-
ž.aji u doticaju s ekonomijom, pa je sto-
ga njihovo upoznavanje od Izuzetne ko-
risti i za ekonomiste, napose za one koji 
se pobli7.e bave problemima jugoslaven-
skog privrednog sistema. Stoga vjeruje-
mo da će ona pomoći u obogaćivanju 
njihovih spoz.naja novim elementi m~ bez 
kojih se ne mo~e voditi konkretna politi-
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Aclam Schaff: 
Komunistički pokret na 
raspuću 
Globus, Zagreb 19&;. 
Shvativši kriznim sadašnji tr~nutak 
komunističkog pokreta, a istovremeno 
se našav~i .oeposrednlm svjedokom do-
guaaja u kojlma se opće karakteristike 
te krize prelamaju u ekstrcmuom obliku 
i gdje je socijnlistički sistem podvrgnut 
ništenju od strane - po mišljenju auto-
ra - imanentnih mu entropijskih sU~ 
puljski marksist Adam Schatf, pobuđen 
upravo na:maćenim motivima, objeloda-
njuje spis u kojem, interpretacijski ~a­
hvaćajućl dio Marxove teorijske ostav-
štine i suočavajući je s morfologijom 1 
di.namlkom re:illtcta ~to joj hoće biLi 
mnlcl"ijaliziranom potvrdom, pokušava 
zahvatiti i rekonstruirati U7.roke teško-
ča u kojima se komunisti~ki pokret na-
la7.i i utvrditi da li je on u posjedu 
teorijske i pollti~ke (dr\cllvom posredo-
vane) moći da svoj emancipatorski po-
tencijal r-eallz:lra 
Sadržaj se studije logički oblikuje na 
taj način da se tematski okrug namačen 
u uvodu razvodi po odjeljcima na opće 
razmatranje problema socijaliT.ma. zatim 
na analizu posebnih njegovih 1 za funk-
cioniranje modela presudnih elemenata, 
da bi sc, nakon predočenja, u svjeUu 
l~vršenih analiza osviještenih mogućnosti 
l pravaca aklivnos~i koje l<omunistički 
poi<u·et n1o?.e poduzeti, došlo do epiloš-
kog finala u kojemu sc osvojeni teorijski 
stavovi situirnju i koncentriraju u po-
sebnome empirijskom enlilctu NR Polj-
ske. 
U uvodnom dijelu spisa autor formu-
lira d\otje ~e teze svojih proml-
~janja: prvo, mišljenje da će •u nado-
lazećih dvadesetak godina u vlsokoindu-
strijaliziranim zemljama neizbježno do-
ći do dru§tveno-političldh promjena so-
cijalisličkog karaktera«, drugo, teza da 
se •komunistički pok1·et danas nalazi u 
krizi, što njegovu aktivnu ulogu u okvi-
ru tog općeg razvojnog u·cnda u naj-
manju ruku otežava• (str. 1). Elaboracija 
prvoformulirane teze počinje uvidom u 
uznapredovali i sve ub.ru~niji proces au-
tomatizacije koji v·elik dio radnoaktivnog 
stanovništva čl.nl suvišnim. odstranjuje 
s radnih mjesta, i time generira struktu-
ralnu nczaJ)06lenost masovnih razmjera. 
Mikroprocesor l na njemu zasnovana 
tehnologija učinit če automatizaciju pot-
punom. Ono će obuhvatiti i uslu7.ne dje-
latnosti, elimtniravši time mogućnost 
prelaska viška radne Mage iz produl<-
cije u taj odjeljak dru~lvenM rada. 
Cak se ni niskom cijenom živog rada 
zemalja trećeg svijeta, budu(:! da je u 
pltanju ire\·crLibilan proces koji Sl! na 
sve vi§em stupnju obnavlja, nei-e moći 
i1.hjeći progresiji konstantnog i uklanja-
nju varijabilnog dijela kapitala, nužnlm 
posljedicama koje proizvodi automati7.a-
cija. Uslijed nemogućnosti samorepro-
dukcije kapitala unutar vlastilih zadanih 
okvira nužno l:e, bilo jednokratnim po-
državljenjcro svega vlasništva ili posle-
penim mjerama lnterven.U·ajućc dr~ave 
(koje će do istoga rezultat11 dovesti), u-
slijediti promjene socijalističkog ka-
raktera .. Međutim, energija naraslih po-
tencija, koja svakim danom sve potpuni-
je definira revolucionarnost situacije l 
objektivno sili izmjeni ekonomske for-
macije dru!tva, susreće se s komunisti-
čkim pokretom koji ne korespondira da-
toj historijskoj prilici l koji slog:l ne mo· 
;;.. b;tl <>lctm- ~uoblikovan.ia karaktera 
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promjene, još manje onaj koji bi joj 
bitno mogao odrediti smjer. Kriza komu-
nističkog pokrcla očitavn se, s jedne 
slrdl1e, u postojanju razllčitlh, .međusob­
no oponirajućih programa, a s druge 
strane, promal.l·ajući ustanovljene mo-
dele socijal izma (koje autor sve supsu-
mira pod objedinjujući genus proxhnum 
• realni socijaliuunc), kao disfunkcija 
svih podsistema globalnog: sistema soci-
jalizma. Razlog je ovakvog izvltopere-
nja sistema nepostojanje objektivnih 
pretpostavki njegove izgradnje. Smjer 
ra1.matranja koji sc ovim postavkama o-
tvara vodi anallr.i strukture sistema. od-
nosno prethodnom zadalku utvrdivanja 
objektivne osnove pojavljivanja upravo 
takve struktur.e,, što će biti predmetom 
prvog odjeljka, naslovljenog •Uz otuđe­
nje revolucijec. 
Demonstraciji sadržaja prema upravo 
1.adanim koordinatama prethodi seman-
tičko i.:loštrcnje pojmova • revolucijec na-
spr::un »evolucijec, te •socijalne- na-
spram »'PQliličkec revolucije, pri kojoj 
se rekonstrukciji ne događaju bitne te-
orijske inovacije. Tako sc revolucija de-
finira kao prekid kontinuiteta evolutiv-
nih promjena, pridaju joj se atributi to-
talnosti i radikalnosti kvalitativne pro-
mjene cjelokupnosti društvenog život<!. 
Socijalna revolucija defirul·a se kao pl·o-
mjena ekonomsko{t sistema, odnosno eko-
nomske dru~tvene formaci je, dok je po-
litička .revolucija j ednaka promjeni po-
litičkog sistema. Kona~o. određuje se 
značenje l poj1mu •socijalizam•, pri če­
mu pojam pokriva dva ~gT.istlrajuča 
Ulačenja diferencirana sintagmama •so-
cijalizam u ulcm smislu• (socijalistička 
ekonomska društvena !ormaclja) i •so-
cijali7..am u Slrem smislu• (cjelokupnost 
sistema, jedinstvo ba7.e l nadgradnje) 
Ovo dvostruko definiranje pojma •soci-
jalizam« tvor1 nerazrješiva proturječje 
unutar kojes;t9l se isti globalni sistemi 
jednom Ispostavljaju kao socijalisti~kl 
(•Pa radi se upravo o tome da to jest 
socijalizam, danas u svijetu jedini E>g-
zistirajući model socija111l'Tla« str. 4), a 
drugi put kno oni koji to nisu (»l zbog 
toga današnje uvjete, s njihovim neiz-
bježno deformiranim dru§tveno-polltič­
kim sistemom. ne smijemo Identificirali 
sa socijall7.momc str. 127). Definiranje 
• Socllalizma u užem smisluc vodi po-
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rijeklo Iz autorova razumijevanjn Pred-
govora za Pnlog kritici pollt~ ekono-
mije 1 kani 7.asno\.'tlll legitimacijsku os-
novu alnbula •socljallstičklc sistemima 
kojima on danas prilc-11. No, budući je 
intencija komunističkog pokreta Izvorno 
marksističke provenijencije nužno upu-
~:cna obuhvahl i bumaniziranju cjeline 
7bilje, poreti postojećih sociJaJizama 
pokazuju se nnsprnm ovog uvjeta nE'O-
formljcnima. U ovoj tezi implicirano je 
pitanje njihovoj ekonomskoj formaciji 
odgovarajuće nadgradnje, a ona, po ml-
tljenju autora, mora realizlrnli drukčiji 
lJp međuljudskih odnosa od onoga što 
je na djelu (socijali7:tm u §irem smislu). 
Pri tome puko htijenje ne može supsU-
tuu·aU nedostatak objektivnih pretpo-
stavki (ekonomskog razvoja, kulturnog 
rnzvoja u naj~lrem smlslu). Ovaj nedo-
l'latllk, nuidom dinamike zbivanja poret-
ka koji hoće napredovali njemu uprkos, 
uzrok je pojavi koju Schaff naziva •mir-
nu kontrnrevolucija•. Ona je • procC!i 
mirnog proždlranja revolucije putem 
masa, no svoj izraz nalar.t u tome da 
ona poprima bltne crte koje su u pro-
turječju s izvorno namjeravonima• (str. 
39.), te je način na koji se 1.biva otu-
đenje revolucije. Genetička rekonstruk-
elja u oc:rtu poko..ruje da su snaJ:e mobi-
ll2irant> u borbJ protiv starog refima 
bUe samo l>ll&ge negacije, jer .u borbe 
protiv stare moći nipošto ne slijedi au-
tomatska poddka novoj moćlc (str. 41). 
Nepostojanje J)()(irike lzoliralo je p:ntiju 
koJa, u cUju odrianja novoustanovljenog 
poretka. mor3 pribj~i l fiz.lčkom nasi-
lju koje se pretvara u teror. Prislzanje 
u dr-W;tvo postoje sveobuhvatno pn je 
na djelu totalno podržnvljcnje dru§tva. 
Svaka demokratska forma konslitucije 
op(-cga biva neglrana. U kontekstu upra-
vo opisanog slijeda zbivanja, uma-ući 
stav historijskog .ratallz:ma koji kažnja-
va svaki akt autonomne volje, autor, 
prolurjfc'čeći v1ostlllm metodskim postu-
latima (protivljenjE' •fetgi.tmu l •ti-
ranljic riječi), l:ulče dogmal$kl formuli-
ranu pouku o osebujnoj osveti •kojom 
se Marx Iz svoga goba o.c;vf'fuje onimu 
koji su postali nevjerni njegovom mi-
šljenju (slr. 47). Ovnkvim je svojim is-
kazom SchaH okamenio vla::;lltim Inter~ 
pretacijskim obuhvatom primljenoga 
Marxa l deduclrao ga kao apsolut svemu 
- ----
empirijskom, dakle upravo opozvao sve 
Marxove metodske zasade. No, valja re-
ći da je ovo ltObogotvorenjec Marxa tpak 
imimkom a ne paradigmom autorova 
pristupa teoriji 1 praksi komunističkog 
pokreta. 
Pokazavši kako dolazi do otuđPnja 
revolucije, u razmatranjima 'lo sliJede, 
autor će nas sučeliti ::; nosećlm elf•men-
tom strukture poretka koji je rezulta-
lom toga otuđenja, birokracijom. Por,lov-
lje posvećeno odnosu blrokrucije l soci-
jalizma pokušava dokazati neopbodno::.t 
postojanja i fak proširenje s!era djelat-
nosti biroknlcile u socijalizmu (birokra-
cije u smislu Wcberove racionalne or-
ganL:Lacije aparata č1J1ovniku, agenata 
posebne djelalnosU u sklopu društvene 
podjele rada), a kritizirali onu nje%lnu 
formu saobraznu mačenju pojma kako 
se ona koristi u okviru terminolo~ije 
Marxove teorije, u kojem određenju ona 
nosl negatlvnn obilježja otuđene moći 
izvan društva. U takvoj sc pervertira-
noj funkciji birokracija l pojavljuje u 
modelima socijalizma kojt su se izgradi-
li on neadekvatnim pretpostnvkama i 
time dezavulrali Ideju o socijalizmu kao 
čovjekovu rodnu biću primjerenu stanl-
štu (upravo joj :se suprotstavili navjc-
štanjem mogućnosti nove revolucije zbog 
pojave nove vladajuće klase, princip 
vlasništva nad srcdslv1ma za proizvod-
nju, smatra autor, ne može se u novim 
uvjetima rabiti kao kriterij ra:zllkova-
nja klasa, pa ovu novu povijes~u tvor-
bu, nastalu razlikovanjem. npr. na te-
melju političke moći, naziva nekom vr-
sti« vladajuće klase). U cilju pr«'dtua e-
lan ja degeneracije birolu·acije autor 
predlaže: 1. strukturni zahvat podjele 
vlasti; 2. politički. radlkalno shvaćeno, 
partijski pluralizam (razlozi rasloJcno.: 
socijalnog supstrata, razlozi podijeljeno-
sU klase koja VT~I diktaturu, ~:uzl ozl kon-
trole); 3. I:Lbornost, opo1.lvost, rotnctja, 
kontrola putem kritike; 4. !:Lgrudnja dru-
Mvenog samoupravljanja U kontekstu 
rasprave o birokraciji, akceptiranjfc'm le-
ze o njenoj nužnosti i svrsishodnosti u 
novorn poretku, izbija pitanje o njezinu 
domašaiu, te, u \stom tematskom sklo-
pu, pitanje 0 kompatibilnosti drtnvne 
birokracije i samoupravljanja. Shodno 
uvriježenu postupku, u cijelom toku ra-
sprave i termin •samoupravljanje• po-
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dvrgnva se semantičkom 1-azjašnjenju, 
odnosno definiciji pojma. Prema autoru, 
termln sc koristi u dva značenja. Jed-
nom Je r:lječ o decentralizaciji moćJ, a u 
drugom slučaju o odricanju od birokral-
ske moći, o • prenošenju vlasti odlučiva­
nja iz nadleštva na grad~ne (str. 80). Sa-
mouprnvljanje u drugom mačenju Scbaff 
smatTa ma!tarijom utopijskog socijaliz-
ma primjerenom utopijskim koncepci-
jama oblika organiziranja društva (fa-
lansterlje, komune itd.). Nasuprot ovo-
me, značenje koje on pridaje tom pojmu 
koncentrira se u lezi o variranju nepo-
srednog odlučivanja i indirektne metode 
samoupravljanja (Idje je riječ o odluču­
jućoj L"lgerenciji lzabraoih stručnih lju-
di u odredenim oblastima života, o ulo-
ga zainteresiranih je ona zajedničke kon-
trole) u političkom odnošenju koje je 
odstranilo jednoptu"tijski sistem, staljin-
ski organW.ranu vladajuću partiju, po-
Uskivanje javnog mnjenja l ograničava­
oje građanskih prava i slobode. Iz razlo-
ga koji proizlaze i~ prethodnih razma-
tranja nadaje se izvjesnom nemoguć­
nost ustanovljavanja takvih načelo u 
današnji,m socijalizmlma .jer hi ono, 
smatra autor, značilo njihovo samouki-
danje. 
Treći dio spisa tematski se usredoto-
čuje na seciranje partijske birokracije 
kao mjesta koncentracije najveće moći i 
vlasti, segmenta koji čini vrh sveukup-
ne birokxatske hijerarhije l svojom rc-
gulativnom i oblikovanom moći uk!da 
svaku autonomiju društva. U11rok je t~.tk­
vome događanju, uz one koji proizlaze 
Iz strukture sistema i specifičnih po-
vijesnih okolnosti njegova nastajanja, u 
prot&anju koncepcije Lenjinove parti-
je • novog tipac (čiji se sukus sažima 
terminom demokratski centralizam) u 
njoj potpuno neprimjeren (definiran po-
zicijom partije tna vlasti) kontekst. Usto, 
dok je Lenjin svoju skicu partije, i 
shodno tome ra<:umijevanje demokrats-
kog centralizma, artikulirao u smislu 
uvaiavanja oba konstituensa te sintag-
me, Staljin je tzvrlio smaknuća prin-
cipa dcunokracije, a proveo apsoluliza-
ciju principa centralizma. Ovo je defor-
mirano nasljeđe, poduprto »kongitivnom 
disonancom« (odrediti sc može psiholo-
gijski krutošću, rlgldnolću, konačno, pe-
trificiranošću stava) donijelo na svijet 
oblik partije koje smo danas, imputira-
noj u sve socljallzme, svjedoci. Dakle, 
no djelu je posvemallnje otuđenje partije 
s jedne i dru§tvena shizofrenija izazva-
na njezinim dvostrukim likom (jednim, 
u vladajućoj ideologiji, drugim, zbiljskim 
l djelatnim, a proklamiranom suprot-
nim) s druge strane. U ovakvoj situaciji 
komunističke partije na vlasti morale bi 
bitno izmijeniti svoj organizacijski kon· 
Rtrukt .i time pokušati zadobiti dosad 
im uskraćenu i .samo pod pritiskom sile 
hinjenu podršku. 
U Slijedećem, pretposljednjem odjelj-
ku predmetom postaju pitanja građan!:­
klh sloboda l ljudskih prava, zorni po-
kaLatelji, smatra autor, radikalno po-
niMenog subjektiviteta svih jedlnlca 
društva. Kako je već prethodnim usta-
novljeno, komunistički se poltret, bez 
obzira na namjere svojih idejnih nosi-
Jaca, morao svinuti pred silom uzroko-
vanja objektivnog ustrojstva u vrtjeme 
revolucije zatečenih prilika. One su, ne 
nudeći druge alternative doli odstupa-
nja s vlasU, imperativne nalagale SJ><..'-
cillčan. Marxovim i Engelsovim koncep-
tima suprotan, oblik države proletarija-
ta kao vladajuće klase, relativno traj-
nog karaktera, diktaturu proletarijata 
koja se nedlierencirano primjenjuje ne 
samo prema neprijateljima nego i pre-
ma pri.stašama. Scbaf:fova teza o dru-
g~.tčijem nacrtu provođenja diktature 
proletarljata glavno argumentacijsko 
uporište t1alaTl u Engelsovu stavu o 
demokratskoj republici kao obliku d!ik-
tature proletarijata (što uključuje mi-
ran prijelaz u socijalizam takmičenjem 
u parlamentu), nasuprot onom njezinom 
obliku koji danas postoji instilucional-
no stabiliziran u poreclma realnog so· 
cijalizma, a djelo je lenjinske tradicije. 
'Reafirmacija, po autorovu mišljenju, iz-
vorno marksističkog stava o diktaturi 
proletarijata, neophodan je teorijski p re-
duvjet o.stvareoja ideala socijallstlčke po-
liUčke fonnaclje, socijalističke demokra-
cije kao biti poretka u kojem tzborenja. 
samo formalno žlvuća u normativnom 
sistemu, postaju sadržajem zbivanja zbi-
lje, a slobode se i prava aktualiziraju 
u svoj svojoj punini koju im podaruje 
nova organizacija života. 
.sto činJtic, naslov je posljednjeg od-
jeljka kojemu j~ cilj &ugerlranje napu-
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laka komunističkom pokretu za izlaz u 
krize i realizaciju programa obnove, 
kako se on nadaje iz prethodnih auto-
rovih razmatranja. S obzirom na opseg 
mogućnosti promjene, razliku j u se pri 
lome sistemi u kojima je komunistička 
partija na vlasti od onih u kojima je 
u opozklji. U prvima je polje moguć­
nosti veoma reducirano i dopu.!lta samo 
postepene reforme indirektnim putem 
kroz stalni prirast ekonomskog blago-
stanja. Komunistički pokret druge dru-
pc (ujedinjen terminom .evrokomuni-
zam«) u mogućnosti je realizirati kvali-
tetno drugačiji model socjjallimo. Sa-
morazwnijevanjem osvještene kao mark-
sističke, odt·ekavši se postulata lenjins-
ke recepcije Marxove teorije (koncept 
diktature proletarijata, partije •novog ti-
pa«), uključiv§i u svoj program ideje po-
litičkog pluralizma i nepovredivosti gra-
đanskih i ljudskih prava i .sloboda, ove 
partije osvojUe su Leorijsko-praktlčko 
stajalište s kojega je moguće prvi put 
l zbiljski domašiti G1·amscijevu i:wedbu 
vodeće uloge komunističke parlije kao 
moralno-pot!tičke hegemonije (koja az-
biljuje osnovni zahtjev podrške). Završit 
će autor instruiranje podupiranjem po-
litike evrokomuni7,;1ru), kako je upravo 
prezentirana, jer je upravo zona distri-
bucije njezina utjecaja područje prepo-
roda komunističkog pokreta, rodno mjes-
lo genuino socijalističkog plana pre-
obrazbe totaliteta ?.bilje. 
Epilog splsa konceut1·irana je gene-
tička rekonstrukcija i modelski prikaz 
socijalističkog poretka Poljske, metodski 
sačinjeni susretanjem lzborenih teorij-
skih :.-tavova s njenim empirijskim tki-
vom, u sistemu kojl prisvaja sve ozna-
ke idealtlpskog paradigmatskog modela 
stečenog teorijskim dijelom spisa, a s 
druge strane pokazuje njemu poscbile 
crt.e, sistematizirane sintagmom • POljski 
sindrom«, koje ga čine jedinstvenim, te 
su ntzlog l uporište njegova l~rlčitog 
tematiziranja. Pdje no š to će tome te-
matiziranju prlc;tupiti, autor sistematizira 
sve refleksije poljskih događaja, nasto-
jci:i ih pročistiti od eksplancljskih pogre-
!aka, na lri različite inlerpretactjske 
skupine. Njih čine: 1. mišljenja za koja 
poljski događaji navje§ćuju početak kra-
ja komunb;ma; 2. mišljenja ,po kojima 
su oni kontrarevolucija potaknuta im-
------
perljallitičkim kapi1al.izmom; 3. ona koja 
ih smatraju okretom ka demokratskom 
socljaliT.mu. Dok se prve dvije grupe 
Interpretacija otklanjaju lcao optike ideo-
loj:(ijske suiene svijesti, treći se s lav, 
zapadne ljevice, predusre.će argumentom 
izostllJlka konsenzusa (u slučaju Poljske 
ne samo nedostatak podrške nego l 
mnogobrojne reakcije izričllog protivlje-
nja), & vodi zaključku da se izvojeva-
li mogu jedino modlllkacije u okviru 
modela, a sistem sačuvali samo zašllćen 
dosadMnjlm institucionalnim rje~enjlmn. 
U slijedu anall.ze koja je usredotočena 
na samu Poljsku ekspliciraju se tri glav-
na »grijeha« koja su blLno odredila polj-
ske događaje: l. uvođenje socijal.i2.ma uz 
nedostatak objektivnih 1 subjektivnih 
uvjeta (što se sabire u uskraćenoj po-
dr!ci); 2. zanemarena društvena psiho-
logija (grubo l~noriraua posebnost bića 
nacije, odnosno, preciznije, društvenog 
karaktera njezinih pripadnika); 3. otuđe­
nje partije (uslijed nedostatka podrške 
partija mora sebe učiniti jakom nasuprot 
društva koje joj nije sklono, to pokuAa-
vn nekritičkim omasovljenjem koje, me-
đutim, nju oslabljuje l razgrađuje; ove 
se procese nije neu:traliziralo osnaženjem 
ldeolo.~kog jezgra partije, te je ona po-
st.ala još nesposobnijom da korektivne 
regulira realitet i, suprotno tome, prido-
nijela radlkall1.aciji njegove objektivno 
uslovljene 1JOremećene putanje). Zaklju-
čivši u~roke, autor će još deskripcijom 
i~nijeti elemente krize (ekonomski slom, 
unuta!'partijsku krizu, nastanak radnič­
ke klase kao • klase za sebe•, prijeteću 
društvenu anarhiju), stvorivši tako pret-
postavke na kojima će razviti moguće 
pravce kretanja poretka kojima analizi-
rano zbivanje utire pul. Konstanta je, 
aulor smatra, svemu Mo se može :zbiti 
spomaja o lome da (:e poljska država i 
društvo u bitnome svoga ustrojstva osta-
ti 011alcvlma kakvima su i bUi. Njome 
uspostavljena redukcija mogućnosti ot-
vara izvjesnima tri »Scenarija• .što sc 
kao alternative stanja l _procesa u koje 
Poljska ima ući u sljedećem razdoblju 
Schaffovom analizom oformljuju: 1. put 
privredne reforme. 2. uvođenje ratnog 
stanja, 3. intervencija vojnih snaga is-
točnog bloka. Period §to je usHjedio, n 
ovim je iskazima (izloženim 1981. go-
dine) htio bill anti<:ipiran, verificirao je 
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valjanost provedenih Istraživačkih pos-
tupaka l ispostavlo značenje projekcije 
u buduC•nost kao njihova integralno~ 
dijela. 
Studija Adama Schafta relevantan je 
doprin~ misli koja stremi artikulaciji 
zajednice iz obzorja komunističke aHer-
native, te spis bez sumnje vrijedan kri-
til:kog suočenja s različitim dosad izre-
čenim i već etabliranim a Illa isU pred-
met upućenim iskazima u zajedničkom 
naporu promicanja prakse što se, u po-
iruAnju na aktivira dynamis koji leži u 







Fritz Knupp Verlog, F rankfurt/M 1906. 
D ieter SUhr j e pro!esor javnog pra-
va, fUozo!ije prava i pravne infoTmati-
ke na sveučililtu u Augsburgu. Uz ra-
dove iz navedenih oblasti Suhr se, po-
taknut svojom djelatnošću člana bavar-
skog Ustavnog suda, posljednjih s::odina 
bavi l monet arizmom. Jz te oblasti 1984. 
objavio je knj igu pod naslovom Geld 
ohne Meh'TWert (Novac bez vUk4 vTi-
;edtlO$ti), a ove je godine u suradnji s 
Niz.ozemcem Hugom Godscllalkom, čija 
je zapažena studija posvećena pitanji-
ma Novčanog poretka u kompjul01"skoj 
eri objavio studiju Optimalna Ukvid-
nost. Kod istog Izdavača (Fritz Knopp) 
Godschalk je upravo objavio s tudiju 
Compu.tergeld (Kompjutonki novac). Po 
stavovima koje zastupaju, oba autora 
pripadaju fuem •teoYetskom servisu« 
njemačke Socijaldemokratske stranke 
(SPD). Njihova radikalna kritika suvre-
menog reganovskog monetari7.ma pre-
rasta u veoma oštru kritiku kapitalizma 
generalno, pa je za naše stručnjake od 
prvoraz.rednog Interesa kako se teoret-
ski artikulira suvreme11a kritika infor-
macijski l r.ansformlranog kapitalizma, 1 
to od autora koji se izričito ograđuju od 
Marxa l njegove kritike kapitalizma. 
Dieter Suhr, kao vodeća ličnost ovog 
autorskog tandema, gradi svoju lrritlku 
suvremenog monetarizma na reinterpre-
taciji Gesellovih i Kcynesovih teorija 
novca tc s Uh pozicija kritizira i Mar-
xovu radnu teoriju vrijednosti. Kritiku 
Ma~·xovc radne tPor1jP vrijednosti, nai-
me njP~ovu teoriju prema kojoj se v!-
Aak vrijednosti proizvodi u kapitalistič­
ki organizirnnom proi~vodnom procesu, 
Suhr odbacuje argumentima teorije lik-
vidnosti. U svojoj prvoj knjlzl Novac 
bez uilk4 llrijednosti Suhr rehabilitira 
Prudhonov monetarizam i dis tributivni 
socijalizam, zastupajući tezu da je ka-
Pitalistički sistem proizvodnje zasnovan 
na sistemu unovčavsmja llkvlditeta, kao 
i nt~ svim spekulativnim mogućnostima 
koje počivaju na likvidnosti kao svoj-
stvu novca. Dakako, ova vrsta polemi-
ke s Marxom koja ga reducira na pu-
kog teoretičara radne teorije vrijedno-
sti, suprotstavljajući joj monetarističku 
teoriju vrijednosti koju zatim želi Ušiti 
n je7.lna Imanentnog sadržaja naime 
uputs tva zn proizvodnju viška vrijed-
nosti, nije teoretski dokraja precizna. 
Nalme, Marxova radna teorija vrijed-
nosti funkcionira Isključivo unutar rob-
nog modela 1 taj je mod.el središnji pro-
blem cjelokupne Marxove takozvane 
ekonomske teorije. Suhr preskače ana-
lizu robno~ modela, dapače on ga pre-
štJtno posve zaddava u cjelini njegove 
sistemske razgranatost! te unutar uje-
ga želi novac lišiti njegove funkcije is-
Uskivanja v~ vrijednnsU k:ro'l unov-
{:avanje likvidnosti. Konsekvencija tak-
vog stava je pregledna. Zele se ubJažlll 
prevelike socijalne nejednakosti u na-
cionalnim l Internacionalnim r a7.mjerl-
ma, želi se kroz optimalnu snabdjevc-
nost privrede novcem pospješlll privred-
ni rast i smanjiti nezaposlenost te na-
posljetku prijedlog zavređuje punu paž-
nju jer be-.t \'elikih futurističkih fraza 
nastoji u ok viru postojećih robnih struk-
tura malim koracima popravljati položaj 
i privrede i zaposlenog stanovništva, i 
to preraspodjelom dru§tvenog proizvoda. 
Druga knjiga Optimalna Uk.vidMst, 
o kojoj je ovdje T.apravo riječ, značajna 
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je za našeg stručnjaka po jo§ jednoj 
posve drugačijoj odlloL U toj je knjizi 
istraživanje u oblasti monetarnog siste-
m a današnjice dozrelo do piloukog JJTO-
;ekttl koji je moguće isprobati na razi-
ni zbiljskih kreditno-novčarskih odnosa. 
Time znanstveno istraživanje prerasta 
gra nice teoretskog raspravljanja i posta-
je Izravni zahvat u društvene odnose. 
Glob:1lno d.ru!tvo po:."teđeno Je. doduše, 
svih rizik a t:Utvog eksperimenta, ali us-
pije li on na eksperimentalnom uzorku 
jedne lokalne banke i njenih prlvrednlb 
komitenata, može sc sa znatno monjim 
rizikom pro~lriti na cj elokupne privred-
ne grane pa naposljetku i na narodnu 
privredu u cjelini. 
Svoju teoriju optimalne likvidnosti 
nazivaju nj eni autori Suh.r l Godschalk 
Oelconomi a Augustana, pt·ema Imenu 
grada u kojem je ponlkla (dnnašnji 
Augsuurg). U najkraćim crl.ama ta eko-
nomija auguslana izgleda ovako. No-
vac služi kao sredstvo razmjene l kao 
računska jedinica. K.ao !to ulje olak-
šava L"ad motora lako novac olakšava 
privredne transakcije. Stoga je isprav-
no snabdijevnnje narodne privrede nov-
čanom likvidnošću pitanje ekonomskog 
pre!.lvljavanja. U suvremenim ekonom-
skim sistemima ovu zadaću izvrlavaju 
poslovne l državne banke. P ostavlja se 
piLanje da ll likvidnost koju bankarski 
sistem pruža cjelokupnom procesu eko-
nomske razmjene funkcionira optimal-
no? Nakon Iscrpnog istrafivanja auto-
ri dolaze d o zaključka da dana!nja mo-
netnr na likvidnost do te mjere lskrlv-
Jjava l oštećuje tdne mehanizme i eko-
n ontsku ravnotežu narodne privrede da 
nastaju sudbonosni eksterni efekti i da-
lek!lsefue pogrdne investicije. Znakovi 
opće nesta.š1cc likvidnosti mogu se po-
svuda promalrati: brige s likvidnošću l 
opadajući moral otplate dugova u po-
duzećima; porast kaznenih kamata bez 
realnih ekonomsklb mjera prevladava-
n ja tog stanja; porast dn.avnog duga te 
opterećenost javnlb ekonotn.Skib subje-
kata visokim kamatama; dobrovoljno 
vrntanje kl il'ln!kim poslovima u nacio-
nalnlm i međunarodnim trgovačkim pos-
lovima (kompenzacijski poslovi, barter-
-klubovi); v iLI financijskih inovacija na 
tržištima kapitala l novca; tdko prevla-
diva kriza dugova na svjetskoj razini .. . 
već s.e govori o »kamatnoj katastrofi•. 
Autori nastoje oko rekonstrukcije 
novčan1Ji poretka kako bi on pružao 
optimalno snabdijevanje privrede likvid-
nim sredstvima. Oni uzimaju ozbiljno 
Keynesovu spoznaju da su kamate cijena 
koju davalac zajma traži za vremensko 
odstupanje monetarne likvidnosti l koju 
uzimalac kredita mora otplatiti. Oni s 
teorijom likvidnosti pokazuju da su po-
stojeći tro§lcovi kapitala u biti troškovi 
likvldlteta uvjetovani m onetarnim tran-
sakcijama koji, suprotno ekonomskoJ 
funkciji, ostaju visjeti kod du7.nlka čak 
l onda ako on kupljenu likvidnost od-
stupi nekom trečem. Ovakovo likvldi-
tetno i kreditno-tehničko cijepanje ko-
risti i tro§kova suprotno je temeljnom 
načelu tr7.ne privrede: tko ima korist, 
t'teba sno$iti l tTolkove. Studija donosi 
značajne dopune i popavke novijih teo-
rija novca. Ona završava s upotreblj i-
vim praktlčkim konceptom privrede koja 
je ekonomski opt:lma.lno snabdjevena s 
likvidnošću 1 kreditima pos.redstvom ~o­
slovnih banaka. Time studija ne p rido-
nosi samo značajan prilog diskusiji o 
teoriji novca, već potiče proces stvara-
oja kred1tn1h pilotskih projekata za op-
timalno snabdijevanje privrede likvld-
noiću. 
U kojoj je mjeri Suhrova ekonomij a 
augustana zanimljiva za nas mimo po-
sve manstvenog l teoretskog interesa 
koji svakako pobuđuje, ostaje otvoreno 
-pitanje. Na§ ekonomski život ne zbiva 
se nezavisno o specifičnim uvjetima na-
šeg političkog života, stoga nale pri-
vredne teškoće ne možemo rje§avati is-
ključivo ekonomskim zahvatima kako to 
u biti predla!e Suhr za svoju zemlju. Pa 
ipak ukollko 1 na!a ekonomska politi-
ka teli biti uspješna, ona mor a pozna-
vati suvremene zakonitosti ekonomije 
kao l bitne varijante unutar kojih se 
mole odvijati suvremeni ekonomski ži-
vot. Svojom studijom Suhr svjedoči o 
potencijalima suvremene ekonomije kao 
istrativaĐce znanosti koja može pro-
izvesti upotrebljive modele za uspje:i-
00 ođvljan)e ekonomskog života u uvje-
tima kompjutorl7.aclje novčanog prome-
ta. Budući da »Polltićka misao• u ovom 
broju (2) donosi l prijevod Suhrove stu-
dije PTavedcn1 novac, te kako postoje 
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mogućnosti da se prevede i nj~gova 
knjiga Novac bez vi!ka vrijednosti, za 
očekivali je da njegove preg!lalltno iz-
re<!ene teze Izazovu u nas življi Interes 





Erich Rot hacker: 
Filozofska antropologija 
•Veselin Masleša•, Sarajevo L985. 
Potreba za utemeljenjem .filozofske 
antropologije kao zasebne 1.nanstvene 
grane javila se potkraj devetnaestog i 
početkom dvadesetog stoljeća. Razlozi 
su tome u činjenici da ie čovjek u mi-
nulim vje.kovtma ipak ostao sam sebl 
nepoznanica, pa je s toga bilo nužno pri-
slupiii zasnivanju jedne filozofsk e dis-
cipline koja se u cijelosti bavi istraži-
vanjem čovjeka. U naznačenom razdob-
lju pojavile su se railičHc orijentacije 
filozo!.ske antropologije, aU nJezino pra-
vo utemeljenje podudara se s pojavom 
Maxa Scbclcra, A molda Gehlena l Hcl-
mutha Plessnera. Ovi mislioci, uvelike 
su utjecali na razvoj moderne misli o 
čovjeku: pod njihovim je utjecajem na-
stalo vHe radova. Među takve spada i 
rad Ericha. Rotha.ckera. (1883-1965), koji 
je 03Stao kao rezultat njegove vilego-
d~nje sveučilišne, predavalačke djelat-
nosti, n da nije bio prepušten zaboravu 
zaslužni su njegovi učenlcl Wilhelm 
Pe.rpeet i .Turgen Schmandt. sastoji se i1. 
2G predavanja. Tematski se može razdi-
jeliti na metodologijske probleme i n<t 
utvrđivanje razlika između čovjeka l 
životinj e, s posebnim razmatranjem čo­
vjekova odnosa: spram okoline. Djelo je 
s njemačkog p1·evco Slobodan Novakov, 
a Pogovor s bio-bibliografskom bilješ-
kom napisao je vrstan poznavalac ove 
problematike, sarajevski profesor Abdu-
lah Saračević. 
Iz metodičkih t·azloga Rothac.ker po-
lazi od pojmovne problematike, nastoje-
ći iz povijesti filozofije izvući najzna-
čajnije definicije/određenja čovjeka (Pla-
ton. AriStotel, Fichte, Nietzsche, Scho-
penhauer l dr.). U izboru se oslanja na 
djelo V. Sombarta Vom Menschen (1938}. 
Smisao ovog metodičkog p ostupka je u 
nakani uputa na više i?.vorL§ta •. . . as-
pekata l gledi!!ta s kojih se promatra 
jedna. te ista tema - čovjek .. . • (str. 
15) te u namjeri da se ovi aspekti sa-
beru u fllozo.fsk:oj antropologiil, unu-
tar koje se postĐvija sretilln.je pilanje 
ovog rado: o razlici između čovjeka l 
životinje. 
Propitivanje počinje Schelerovom !i-
loz.ofskom antropologijom, u kojoj autor 
nastoji oko analize . grarlualnih razlika« 
l bio-psihičkog svijeta. Smatra da ne 
postoji samo gradualna već i kvalitativ-
na razlika, jer čovjek. po jeduje j e z i k. 
Rezulta t je u potvrdi Maxa Schclcra, 
dA je značajna ra7.Uka Između čovjeka l 
1!volinje u tome što je čovjek d u h, 
l što je središte duha l l č n o s t.. Poseb-
nost duha isk.'lZUje se u aktima ideira-
n j a. 
S istražiV'ci.Djcm razlika. nastavlja unu-
tar biološko/filo7.o!ske antropologije, os-
lnnjajuć.l se mt px·ctbodna is traživanja 
karakterističnih osobina ranog čovjeka . 
Osnovna osobina je u tome što čovjek, 
7.a razliku od svib vrsta, može sačinjati 
oruđe, kao instrument svojeg djelovanja. 
U ovaj krug djelatnosti ulazi i uporaba 
oruđa radi postizanja svrhe djel:-~tnostl. 
Oruđa/instrumenti samo nadomještaju 
čovjekove nedostatke; to je njihova an-
tropologljska fwtkcija. U ranom razdob-
lju, u praskozorju ljudske povijesti, čo­
vjek ie obilježen radom, govorom, teh-
nikom. R.adna djelatnost služi »održanju 
života cjeline. (str. 43). 
Novija Istraživanja o biološkoj pozi-
ciji čovjeka razmatra kroz Bolkovu, 
Portmannovu, Gehlenovu 1 Klagesovu 
biolofto/ffiozo!sku antropologiju. U Bol-
kovoj antropologiji obrađuje pojmove 
specijalizacije i retardacije, dok u Port-
mannovoj govort o razlicl »između onih 
slsara koji ostaju u gnijezdu i onih knji 
bježe Iz gnijezda« (str. 4?). Covjek spa-
da u »međuobllke« . Nešto više prostora 
zauzima Gehlenova mozotska antropo-
logija, u kojoj se osvrće na tezu o čo-
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vjeku kao biću nedostatka i djelovanja. 
Posebno mjesto zmwma kategorija ras-
terećenja. Na kraju slijedi usporedba sa 
Schelerom. Kod KJagesa, zaustavlja se 
na njegovoj tvrdnji da se razlika iz-
medu čovjeka i životinje očituje u čo­
vjekovoj sposobnosti crtanja, odnosno 
pred-stavljanja doživljenih utisaka, o 
čemu svjedoče arhaične kulture u obliku 
cd~ža na zidovima spilja. 
Odnos čovjeka prema okolini izražen 
je u njegovoj tezl da: •čovjek ima dis-
tanciju l okolinu, on, usprkos svoje spo-
sobnosti da stvari opredmeti i usprkos 
S\'oga oslobođenja od poriva, tlvf u ne-
koj okollnic {str. 75). Ovako postavljen 
problem nužno potrebuje dokazivanje 
postavljene teze, ~to autor l čini u na-
s tavku knjige. 
Covjek nije naprosto uronjen u oko-
linu, on se kao biće djelovanja aktivno 
odnosi spram nje, mijenja je, prilago-
đava svojim potrebama i praktički •tu-
mači svoj svijelc Tumačenje svijeta po-
sredovano je jezikom, pomoću kojega se 
izražavaju doživljaji, vanjski dojmovi 
U tom smislu on može objasniti svoju 
sliku svijeta. Jezik se pojavljuje kao 
»neposredni simpt.om slike svijeta• , dok 
je njegovo bogatstvo •zbirka artikullsa-
nih doživljajac. Slika svijeta očitljiva je 
tek u •Jezićnom blagu• (str. 103), od-
nosno u specijal..i.zira.nlm strukovnjačldm 
i staleškim jezicima. Jezično blago sadr-
ti u sebi sačuvanu povijesnost i tek 
pomoću njega ona može biti izreclva i 
prepomatljiva. Zato on kazuje o povijes-
nim oblikovanjima, među koje spada i 
jezik, i o objektlvlranim fonn.ama !Ivota 
koje ru posredovane njime. koje su for-
me (i..o..slitucije) unutar kojih se odvijaj u 
pojedlnnčne egzistencije. Jezik sad:rž.i 
mitske l racionalne dijelove (str. 115). 
Mitsko l racionalno u jezičnom bla&U 
jedne nacije spoz.oatljivo je u književ-
nosti l znanosti Na kraju ovog dijela 
slijedi zaključak da je :.slika svijeta -
slika okoline• (str. 123), l da je čovjek 
biće distonci;e. • Dlstanclja označava po-
predmećenje, znači poslva.renjec. Zivo-
Unja nema distancije, l u tome je osnov-
na razlika između nje i ~ovjeka. Distan-
cija je l . razmaknutostc, •slobodan pro-
stor pogleda«. »Covjck mora prevlada-
tl uskoću da bl uop§te postao, on mora 
da i7.ađe iz animalne uskače u ono slo-
bodnije, u Alre, u pregledno [A. M.], u 
ir.azovno - i tako nastaje dJstaneijac 
(str. 138). Covjek je vezan za okolinu, 
all ne u onom smislu kao š to je to slu-
čaj sa životinjom. Pod okolinom autor 
podrazumijeva neku situaciju: • Situaci -
ja = okolinac (str. 159). Covjekovo mi-
saono i djelatno odnošenje zbiva se u 
konkretnim sttuadjama za koje je vezan. 
On ima sposobn.ost podražaja na situa-
cije, a sama ga životnost pomoću d.je-
lovanja tjera da uvijek bude u nekoj 
situaclji/okollni. To je specifičnost ve-
zanosti u Rolhackerovoj interpretaciji. 
Takvo tretiranje problema samo se 
na izgled ra.z.l.ikuje od doprinosa Arnol-
da Gcblcna. Za sve upućenlje u filozof-
sku antropologiju, ova knjiga predstav-
lja inter-pretaciju već lzražen.ih stavova . 
. rasno, to nije njezina loša strana, jer 
uvijek može poslužiti kao dopunska li-
teratura izvornicima iz filozofske an-
tropologije. U odnosu na izvomlke autor 
je napravio Izvjestan pomak ka kultur-
noj 3Dtropologiji, zbog iscrpnog tuma-
čenja jezika u otkrivan ju i objašnja-
vanju slike svijeta i u nastajanju ljutis-
ke kulture, kao međe koja razdvaja čo­




Karl-Otto Apet Dietrich 
Bohler und Karlheinz. Rebel 
(H g.) 
Funkkolleg: P1·aktische 
Philosophie/ Et hik, 
S tudientexte 
Bd. 1-3, Baltz Vlg., 
Weinheim und Basel 1984.. 
U tri sveska enciklopedijskog for-
mata objavljena su predavanja nekih 
od poznatijih nemačkih teoretičara koja 
su održana na radiiu. Svrha ovakvih 
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predavanja je da se slušaocima omo-
gući celovit i elementarni uvid u neku 
oblast i potpomogne samostalno savla-
davanje građe. Za autore koji imaju 
jasnu i razvijenu poziciju ovo je dob-
ra prilika da slušaoculčitaocu ponude 
uvod u ne.k:l problem pod odredenim 
misaonim pretpostavkama, tj u odre-
đenom horizontu. 
Teme ovih predavanja se kreću Iz-
među mogućnosti utemeljenja praktič­
kog uma i ctičko-praktičklh svakidaš-
njih pitanja. Teme su obrađene u 29 
posebnih poglavlja, a svako poglavlje 
je pripremio (najčešće) jedan autor. 
Svaki čas lli po.glavlje su raSčlanjcnl 
na: pitanja koja treba elaborirati pre 
časa, kratko razjašnjenje osnovnih poj-
mova, krntka objaJnjenja uz imena naj-
značajnij.lb autora koji se u tom pre-
davanju pominju, strukturu predavanja, 
tekst predavanja i pitanja oa koja či­
talac/slušalac treba sam da odgovori na-
kon predavanja. Najviše predavanja 
premlo je K.-0. Apel (ukupno 6), za-
tim D. BOhler i O. Hofie (po 4), M. 
Riedel, R. Spaemann i w. Kuhlmann 
(po 3), H. Ebeling, I. F etscller, H. P . 
&clunidt. E. Dennlnger, K. Nusser (po 
l) te Buck/Bohler zajednički jedno. 
Iako su autori, kako se i iz popi.!>a mo-
že videti, veoma različitih orijentacija 
- od protestantskih teologa različitih 
orijentacija do konstruktivista, neoll-
berala, socijalista l z.a$blpnika komu-
nikntivnc teorije - ton celom projek-
tu lpak daje pokušaj povezivanja ko-
rnun.ilcativJ1A teorije sa llbcralnijom ver-
zijom kritike ideologije. 
Zašto su se ovi autori okupili oko 
ovog projekta l pitanja o mogučnosti 
utemeljenja p.raktičkog uma? Na to su 
- kako se ističe l u predgovoru - bili 
potaknuli svakidašnjim svetoživotnim 
pltanj1ma. Neposredan movens su više-
struka ugrožavanja, kojima su ljudi u 
dana§njem svetu izlo.ženi. CeUrl od njih 
su posebno važna: mogućnost uni§ tenja 
čovećanstva nuklcnrnim oružjem, ugro-
žavanje ekosfere, oduzimanje mogućno­
sti za radnu zaradu uvođenjem novih 
tehnologija i ugrožavanja nerazvijenih 
regiona od strane kapitalističke prl-
7redc. Ovome bl se mogU dodati l neki 
drugi aspekti koji provejavaju kroz po-
t..A~- ~ kAA Ito JUJ .Ostemafski 
deficiti materijalnih doba.ra l judskih 
prava i sloboda 1 sl. Ovi konkretni as-
pekU ugrožavanja su medutim samo 
povod za postavljanje načelnog pitanja 
o mogućnosti praktič:kog uma. Ovo »sa-
mo povod• ovde ne treba shvatiti kao 
• puki povodc, jer zbog samih vidova 
ugrožavanja svako uzmicanje slobodne 
ljudske .inicijative za stvaranjem pot-
pune kontrole na ključnim punktovima 
produkcije života može biti nenadokna-
divo: čovek nema dve istorije, tako da 
bl tek u drugoj nastojao da izbegne 
greške koje je učinio u prvoj. Otuda 
se svi obUci ugrožavanja, a napose oni 
koji se već pokazuju kao posebno za-
~treni moraju dovesti pod potpunu ljud-
sku kontrolu čija zadnja misao mora 
bili slobodan živoL 
U ovakvoj situaciji kao posebno 
značajno se nameće pitanje: da li se 
nužnost humanističkih Jnldjativa može 
utemeljiti na najvišim ravnima apstrak-
cije? na U se i argumentativno može 
pokazati interna nu!nost očuvanja onog 
ljudskog, humanog, slobodnog? Na to 
pitanje neki od autom ovde nastoje 
da odgovore tako Ato diskretnije ill ot-
vorenije nude određeni vrednosni sis-
lem ili sliku sveta, koji su modcrnizo-
vanl 1 prispodobljeni današnjim teorij-
skim diskusijama U tom smislu se 
mogu shvatiti apell na ljudski um (što 
odgovara svetovnoj huma.nlstičkoj tra-
diciji) ili na vrednosti protestantizma. 
All, ono §to se očekuje od maločas na-
vedenog pitanja je još vi.Seg nivoa as-
piracija: da li se može pokazati nemi-
novnost orijentacije na nelcu vrednost? 
Pokuujl da se odgovori na ovo pita-
nJe čine filoz.ofsld naj2anlmljiviji deo 
ovih materijala. To bi bio slučaj kada 
bl se neki od principa ukazao kao 
misaono nužan u tom smislu da se 
daJje ne može osporavati smisaonom 
at·gumentacljom - te bi ga utoliko svi 
Ulinteresovanl (a to znači: svi ljudi) 
morali da priznaju. Oko mogućnosti ili 
nemogućnosti lznalaženjn nekog takvog 
principa okreće se 6Jozo!sld najznačaj­
niji deo ovih priloga. Otuda i u središ-
tu pažnje stoje oni autori, koji su u 
novijim diskusijama dall najznačajnije 
priloge ~ ovom pravcu (npr. Rawls, 
Kohlberg, Habermas, Apel}. Kanl je 
kl1učna fim;u'a za ove probleme iz pe-
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rioda n~mačke klasike, a Sokrat ako je 
o gl·čkoj antici reč. Autori koji argu-
mentuju u prilog neke od mogućnosti da 
se istakne određeni umni princip iza 
koga se u argumentaciji dalje ne bi 
moglo 7~"lći (tj. i6), zapravo zauzimaju 
stanovl!te prosvećenosti u prakličko po-
litičkim pitanjima, naatojeći da maksi-
malno 7.:3štite ideje racionalne demokra-
tije. U ovom pravcu idu npr. Apel, Kuhi-
mann i D. Buhler. U ovom pravcu Ide i 
Fetscher, samo što se on ne oslanja na 
internu logiku racionalne argumentaci-
je, već se više drži tekovina prosveti-
teljskc l~vice l njenih političkih ideala. 
Na islom poslu je angažovan i M. Rie-
del, samo što on ne usvaja nl perspek-
tivu komunikativne teorije ni prosve-
titeljske levice, nego hermeneutllli pre-
radenu nek:onstruk:t!vističku opciju u po-
litičkoj filozolijl. 
Uporedo sa ovom razvojnom linijom 
pokušaja da se unapređe univerzalisti~­
ke l ko~nltivističke osnove prava, etike 
i politike u današnjim uslovima moau 
Sd pralill i poku!ajl autora koji prema 
mogućnosti konsekvenlnog provođenja 
ovih oznab imaju n~t.o više akepse, za 
šta je repreuntativan rad O. BOllea. 
Autori poput Hoffea uzimaju u obzir l 
iskustva utilltal"izma I modernih m eta-
etika l više pažnJe posvećuju racional-
noj strani etičko-političkih rasprava ne-
go naporima da se odn.>đenlm normama 
ljudski um utemelji u poslednjoj instan-
ci. 
Treći svezak - za razliku od prva 
dva, koji se bave načelnim pitanjima -
posvećen je uglavnom pitanjima prime-
ne normi na svakidašnje probleme. Nji-
me se na nek:! način zatvara krug, uto-
liko št.o su navedeni autori i bU! motivi-
sani nekim od elementarnih ug.rožava-
nja onog ljudskog, šlo j e bilo povod 
njihovih principijelnih pitanja. Sada se 
iz perspektive razmišljanja o načelnim 
problemima opet vraćaju neposrednim 
životnim problemima. Kao i na apst:rak-
tnijoj ravni, l ovde su sugestije raz.ll-
čite, od isticanja ljubavi, odgovornosti 
i saodgovornosti, solidarnosti itd., do 
zagovaranja raznih oblika gradanskih 
inlcijatlvt~ u svrhu rešavanja praktičnih 
pit.anja. 
Zbornik je bez sumnje koristan pri-
ručnik uklliko §to lllOŽe biti od korist! 
kako laicima tako l kvalifikovanim či­
taocima. Laicima svesrdno pruž.."l ruku 
i nudi pomoć u razumevanju nekih od 
instruktivnljih da.naAnjih teorija u svet-
lu otvorenih pitanja ljudskog opstanka; 
stručnjacima je takođe koristan iz više 
razloga. Zalo §to .nudl jasnu priču o vezi 
na.!lh teorijskih razmišljanja i praktič­
nih problema - što u kulturama ek.o;-
perata često uopšte nije vidljivo - ili 
zato što autorima konkurentskih teori-
ja omogućava preglednost kada Je u 
pitanju sagledavanje određenih teorijs-
kih pokušaja danas. Konačno, lnstrukti-
van je i kao poku!aj aktualiziranja tra-
dicionalnih teorija iz odredene perspek-
tive. 
Onima koji imaju dovoljno interesa 
(l no'llca) mogu se preporu~tl l knjige 
koje prate ovaj projekat. To su dva 
sveska preliminarne lektire (ReadeT rom 
Funk-Kolteg: Pra.ktisehe Philosophie/ 
!Etl~ik) ukojlma su tematski odabl"ani 
priloT.! starijih i savl·emenih autora, kao 
i dve sveske sadriAlja samih emisija (ru-
kopisi, razgovori l sL) pod naslovom 
DUUoge. Sva četiri sveska su objavljena 








August Cesarec, Zagreb 1985. 
Prvi dojom koji čovjek iwan polila-
logije (npr. student Ul profesor s neko~ 
od fakulteta drugih dnlštvenih i huma-
nističkih znanosti), pod pretpostavkom 
da nikada nije tuo z.a autora, stekne 
kad pročita knjigu »Nuklearne strate-
gije supersllac jest da ga ona na izu-
zetno podroban ali istodobno t na čitak 
na~n temeljito dvostruko infonn..irct: pri-
je svega saznaje kako su supersile stva-
rale atomski monopol, a polom l kako 
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trenutno stoje stvarl. u nevjerojatnom 
~rojnom takmičenju između SAP L SSSR-
-a, koje nesmanjenom žestinom traje pu-
ne četiri decenije. 
Isto tako, zainteresirani čitalac s ina-
če prosječnim fondom informacija iz te 
tematike što ih u našim uvjetima (zbog 
nedostatKa temeljne stručne literature) 
može pokupiti jedino iz n~vlna. tako-
đer će se vjerojatno prvi put moći su-
očiti sa zaista suvremenim (politolM-
kim) razmišljanjem, tj . kako se na pra-
vi na.čln trebaju promatrati povijesno-
-polrilološke koordinate dosadašnjeg raz-
voja nuklearnog oružja i njegovog utje-
caja na politiku supersila, a da pritom 
sve to piše jugo.c;lavenskl znan.stvenik. 
s druge strane, svi oni politolozi l 
vojni publicisti koji su upoznati s ra-
nijim radovima profesora dra Radovana 
vukadi11»vića s Fakulteta političkih nau-
ka u Zagrebu (R. Vukadinović je autor 
16 knjiga objavljenih u razdoblju od 
1970. do 1985. godine) uočit će da su 
Nuklearne strategije supersila njegovo 
dosad najbolje djelo s područja među­
narodnih političklih odnosa vezanih uz 
vojni odnos snaga, što je on inače i na-
javio s prethodne dvdje vrlo dobre 
knjige na tu temu: Zone bez m'klear-
nog oružja (obj. 1979. u biblioteci »Po-
litička mlsao«) i Hl.adni rat i Evropa. 
(August Cesarec, Zagreb, 1983). 
NulcLearne strategije supersila nesum-
njivo spadaju u svjetski relevantnu li-
teraturu koja se bav<i praćenj(Yl'O ra-
zvoja strate,gijskog naoružanja SAD i 
SSSR-a. Naime, sva prethodna istraži-
vanja Vukadinović je proveo na najvi-
šoj mog'llćoj znanstvenoj razini. Kod 
nas u Jugoslaviji postoje samo još dva 
znanstven~ka koji se ovom problematl-
lrom bave na sllčan način: to su Anton 
Bebler (Ljubljana) i Ejub Kučuk (Beo-
grad) što će reći da se pri pisanju svo-
jih djela i studija koriste isključivo 
izvornim prvorazrednim materijalima, 
najčešće proučenim \118 mjestima gdje se 
oni istražuju, znanstveno obrađuju i pr-
vobitno objavljuju. 
Cini se da je u toj ,m etodi, koja ina-
če pr-oduclra izvanredne analize, naj-
dalje otišao R. Vukadinović upravo s 
Nuklearnim strategtjn..ma supersila. On 
je osobno boravio na svim Institutima 
za strategijska istraživanja koji kao dr-
žavne institucije ili međunarodne n e-
vladine organizacije n.ešto znače kak o 
ua Zapadu <tako d na Istoku. To su: In-
stitut za istraživanje mira u Tampe-
reu, Institut za unapređenje mit·a i 
sigurnosne politike u Hamburgu, In-
stitut za strategijske studije u Londo-
nu, Tnstitut za• međunarodne odnose u 
Varšavi, Institut za proučavanje SAP 
i Kanade u Moskvi, Centar za strategij-
ske studije Sveučilišta Georgetown u 
Washingtonu. Institut za pitanja sigur-
nosti lstok-2iapad u New Yorku i 
RANP korporacija u Santa Monlci (Ca-
lifornia). 
U tih osam instituta, gdje samo u 
istraživačkim timovima djeluje 746 Vt'-
hunslcih znanstvenika, stručnjaka l ln-
telektualaca nacionalnog i međunarod­
nog ugleda (Amerikanci ih zovu »tru-
f;tom mo7.1!0VA« Ill »think tanks«, a So-
vjeti '"intelektual11dm tvornicama u slu7.-
bl države. strate)tije i nacJonalne sigur-
nosti«). do literature i potrebnih poda-
taka (što Vukadinović posebno ističe u 
svom predgovoru) moguće je doći na 
relativno lak i brz način. što naravno, 
uveliko demistificira uobičajeno mišlje-
nje d:t takve informacije uvijek mora-
ju bibi pod zaštitom oznake 11s.trogo 
povlerljlvo«, »tajna« i sl. 
Takva metoda dala je i plOdan re-
zultat: napisana je knjiga koja znal-
ca. čak i slučajnog čitatelja. Impresio-
njra P<ije svega količinom korištene li-
terature. Ona je tako opsežna da bl po-
jedinačno navođenje svih izvornika PO-
većalo broi stranica knjige od <tiskovni!, 
356 na 400 ; stoga autor u ukupno 124 
bilješke nerijetko spominje i komparira 
po nekoliko d:zvora. 
Isto tako, uz pregled skraćenica i 
akronima. koji je za ovu tematiku nu, 
žnn. kniil!a je (što niie bio slučai u ra-
nijim Vukaddnovlćevim djelima) odli-
čno ilustrirana s 33 fotografije (većina 
i7. bo,e:ate autorove dokumentacije) i vje-
što ukomponiranim brojnim skicama i 
tabelama. 
Razrndšljaiu6! o problemu. Vukadi ... 
nović je knjigu podijelio na Uvodni dio 
i šest poglavlja. U Uvodu on odmah ra-
spravlja o pojmu strategije (nastao od 
grčke riječi stratos - »vojska« i ago 
»vodim«, a veže se uz »tamne str::.ne 
ljudskog ponašanja d djelovanja«) kao i 
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o evoluci ji strategije, da bi nakon po-
jašnjenja termina •stratezi•, •strategij-
ske studije•, • moralna neutralnost«, 
•mir l •sigurnost•, pokazao kako tek 
u godinama nakon drugog svjetskog ra-
ta dolazi do ozbiljnijeg i organlzlrani-
jeg studiranja strategijskog uglavnom 
koncentriranog u dvije bipolarno suprot-
stavljene super države: Sovjetskom Sa-
vezu i Sjedinjenim Državama. 
Atltor nadalje primjećuie da je u 
suvremenoj fazi medunarodnih odnosa 
strategija veoma va~na disciplina »koja 
... u naše nuklearno doba ... može po-
moći obuzdavanju vojne moćlc. Upravo 
je nuklearno oružje Izmijenilo širu stra-
tegiju racionalnih politićldh odnosa, jer 
ukoliko modema civilizacija želi opsta-
li. evi dentno je da nuklearno oružje ni 
u kojem slučaju ne smijo biti pr!mije-
njeno. 
Stoga suvremeni stratezi, djeluju(:} u 
n~vršenom svijetu, svojim analizama i 
projekcijama budućeg razvoja mogu da-
li ~naeajan doprinos boljem razumijeva-
nju glavnih tokova razvoja i pomoći u 
ft•Jmulfranju ideja koje će se suočiti sa 
stanjem u složenim suvt-emenim među­
narodnim odnosima. Imajući na umu da 
je koegzistenc:ija u doba detanta sedam-
desetih godina prvi put prihvaćena i u 
američko-sovjetskom pregovaranju, dru-
kčijeg izbora u današnjim uvjetima ne-
ma osim totalnog u ništenJa. Vukadino-
vić s pravom tstlče, citirajući sovjetskog 
maršala Sapošnjikova, koji opet. para-
frazira K arla Von Clausewitza, da je u 
uvjetfmn nuklearnog stabiliteta mirolju-
b!\ a koeg-"istencija, a ne rat, produže-
tak politike drugim sredstvima. 
Nakon objašnjenja pojmova i lcorJj-
sklh razmatranja u Uvodu, daljnja po-
glavlj a (•U znaku atomskog m onopola«, 
• U pravcu bUater:Unog zastrašivanja«, 
»Prijetnja masovnom oomazdom•, • Uza-
jamno osigurano uništenje«, 110d supe-
riornosti do parltetac, •Na pragu rata 
zvijezdac) čitaju se kao izuzetno zanim-
lj ivo štivo u kojem je potanko opisan 
američki program stvaranja atomske 
bombe (tzv. • Projekt Manhattan•) i pl' -
va sovjetska nuklearna eksploziJa -
događaji koji su uz sve prate.će tehno-
loške i vojne poslj~ice (stvaranje stra-
tet:Uskog arsenala lnterkontincntaln:lh 
ballstićkih projektila l pren~nje utrke 
u svemir) lz temelja promijenili među­
narodne odnose i utjecali na revoluclo-
nlranje tokova odnosa među najvećim 
drmvama, što autor slllrovito Iskazuje 
tvrdnjom da je nuklearno oružje •· . . 
možda ne!to u obliku zloćudno" duba 
puštenog iz boce kojeg je sve teže kon-
trolira ti«. 
Knjiga Nuklearna strategi;a supeni-
la spada u red onih naslova koje svaka-
ko valja pročitali Ona je jednako ko-
risna i nezaobilazna kako za novinare-
-početnike rna području v<~njske politi-
ke tako l 1.a sve proiesJonalne civilne i 
vcjne strukture koje se bave pitanjima 
nacionalne sigurnosti i obrambenom po-
litikom. Kad je u pitanju sadržaj, on 
privlači paŽnju istim intenzitetom. bez 
olmira na to da. li je rlječ o •provjeri 
ravnoteže <S.naga u Koreji« (2. pogl.) Ul 
pak o :.Rvroraketama• i • strategljskoj 
sposobnosti sssn-a i SAD• sredinom 
osamdesetih godina (6. pogl.). 
No, potrebno je Izreći i zamjerku u-
davaču zbog jedne neprimjerenosti. 
Knjiga je politički toliko aktualna l 
»vručac, a tema suvremena (»strategij-
s ka ) da je posve nera~umlj iva (vje -
rojatno urednička) odluka da sc publi-
cira u Biblioteci • Vremeplov•, to p rije 
lito je u istoj i7..davačkoj kući (August 
Cesarec, Zagreb) prije nekoliko godina 
pokrenuta i Biblioteka »Suvremene te-
m ec. 
Naravno, ono !to z.a naše izdavače 
možda i nije lako važno, u inozemstvu 
ima svoju težinu. Upravo najnoviji ka-
t alozi nekoliko najvećih l najugledni-
j ih .svjetskih instituta za strategijska is-
traživanja, bllo međnarodnog ili nacio-
nalnog značenja u periodičnom pregledu 
strane publicistike ubrajaju Nuk leante 
stTategije supersila. u red •najSUVTeme-
nijih• knjiga te vrste i struke, a prof. 
dr Uadovan Vukadinović spomen11t je 
kao jedini jugoslavenski autor (l jedan 
od rjeđih iz nesvrstanog svijeta) koji se 
problemima medunnrodn.i.b politil:ldh od-
nosa i strategijskih studija bavi •pio-
nirski, kontinuirano i kvalitetno«. 
F-ran Vi~nar 
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Henry Bemford Parks: 
I storija SAD 
•Rade, Beograd 1985. 
Premda postoji prilično tirok interes, 
ne samo znanstveni, za upoznavanje sa 
cjelokupnnm američkom dru!ltvenom zbi-
ljom, kod nns je veoma malo djela po-
svećenih ovoj danas u svijetu najvećoj 
vojnoj i ekonomskoj &lli, i to posebno 
~Lo se tiče literature koja tretira povijes-
ni razvoj Sjedinjenih Američkih Drža-
va. Sloga će očito kruga l:ltorija.. SAD 
Henryja Bemforda Parksa biti dobl'o 
došla da popuni postoječu praminu te 
da udovolji širokom krugu čitalaca koji 
bi željeli da se potanje upoznaju s na-
stank-om i razvojem SAD, koje ·SU danas 
po mnogima jedno od najdlnamičnijih 
pa čak 1 najkontrovermljih dru~tava. 
Parksova knjiga Istorija SAD veoma 
analitično, in extenso, daje pregled raz-
voja Sjedinjenih Država u svim oblas-
tima života - politld. ekonomi.ji, zna-
nosti, kulturi, religiji i drugim oblasti-
ma življenja - bez izuzetaka. Premda je 
knjiga sastavljena ' tz tridesetpet poglav-
lja, ml bismo je za ovaj prikaz m-ogli 
podijeliti u dva dijela. U :.prvom dije-
luc, koji u knjizi avršava sa dvadeset 
četvrtim poglavljem, Parks opisuje vri-
jeme dok su Sjedinjene Države uglav-
nom bile okrenute same sebi i vodile 
su u određenoj mjeri izolacionisti&u 
politiku. U ovom dijelu knjige, za razli-
ku od drugog dijela, Parks je, čini se, 
bio mnogo trezven1jj u iznoienju do-
gađaja, dok u • drugom dijelu• , u ko-
jem se opisuje nagli zaokret u politici 
Sjedinjenih Država te one postaju svjet-
ska sila i počinju se sve ville zanimati 
za svjetska zbivanja i Parksova trezve-
nost postaje slabija te on često pojedi-
ne događaje tumači jednostrano i su-
bjekti vističld. 
Početak lmjige započinje sa prilično 
eruditističko.m analizom polltlčkih, eko-
nomskih, kulturnih t drugih razloga ev-
ronske eksoan2Jlje u Novi svijet, te po-
stupnim osvajanjem sjevernoamerlčk:Og 
kontinenta. Posebno su zanimljivo 1 vjer-
no oslikani početni napori oko stvara-
nja prvih dr!ava na istočnom dijelu 
kcntinenta te njihovo brojno širenje sve 
dalje na zapad i sukobi s Francuskom 
i $panjolskom te nastojanja da se oslo-
bode brltanakog utjecaja ~to je dovelo 
do rala za nezavisnost 1775. 
Iako 8U tokom osvajanja Novog svi-
jeta i postupnog osamostal.iivanjla an-
glosa.ksonska kultura 1 puritanski duh 
bUI dominantni kod Amerikanaca 'Parks 
upozorava da se ona sve više gubila i 
de. se vremenom rađala jedna nova ci-
vllizac.ija l nova nacija, bitno različita 
od Engleza, odnosno drugih evropskih 
naroda koJI su naseljavali ovo područ­
je. S nastajanjem novog identiteta na-
stajale su l nove vrijednosti l ideje, 
naročito u području znanosti, politike, 
ekonomije i kulture. U razdoblju nase-
ljavanja bogatih a 02 lo i »slobodnlhc 
prostranstava, nejednakost među ljudi-
ma nije bila dominantna crta američ­
kog društva (izuzimajući Croce kao ro-
bove), te stoga je to, po Park5u, i ra7.-
log zašto a to vrijeme nije bilo značaj­
nijih socijalnih nemira i pobuna. Za one 
koji nisu u.spjell na Isloku uvijek je po-
stojala mogućnost da krenu dalj e • iza 
granice• u prostranstva •Divljeg zapa-
dac, te se na laj način u Sjedinjenim 
Državama i nije mogla stvoriti oštra 
klasna proturlječnost kakvu poznajemo 
u Evropi. Neslaganja I prolurUečnosll 
su istina postojali, ali između sjevernih 
l juhrih država po pitanju ropstva" §Lo je 
kasnije preraslo u građanski rat (1861-
1865) koji je završio pobjedom industrij-
skog Sjevera čime je ne samo ukinuto 
ropstvo vet su i ojačale one snage koje 
su težile nacionalnom jedinstvu. Inače. 
treba priznati da je Parks veoma realis-
blčno i kritički elaborirao ~nstituciju !fOP-
stv.a u Americi, a zatim ulQlzao na či­
njenicu da je i pored stjecanja tonnal-
no-pravne slobode Crnac i dalje diskri-
miniran i đ.zlofen drastično manjim eko-
nomskim mogućnostima nego bijelac, 
Nastanak Kju-K.laks klana potvrdio je 
da joA ima znatan dio bijelaca koji se 
ne mocu pomiriti sa jednako§ću l rav-
nopravnoiću cn1aca. Na veoma reaLis-
tičan naaln Parks Qslikava i tragediju 
starosjedilaca Atnerlke, Indijanaca, prem-
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da je lo, po našem mišljenju, trebalo još 
šire i studioulije prezentirati kako bi se 
dobila jo! potpunija slika o genocidu 
nnd ovim narodom, z;~što se slobodno 
moie reći da je lo bio jedan od naj -
vt.ćih zločina mlade Amerike. 
U rauadi političko-ekonomskih zbi-
vanja Parks naglašava demokratske 
skl.mosli ameriBrog ~;tanovništva i nji-
hovo Č\TSto uvjerenje da svi imaju pra-
vo vlasništva bez obzira na društvenu ili 
vjersku pripadnost. Pioniri ovih demo-
kratskih ~>hvatanja l ideja bill su T. Dže-
ferson, E. Džekson, A. Linkoln i drugi. 
Pol,}tičkl živol ISe odvijao u znAku dviju 
stranaka. u osnovi ne bitno Sl.lprotstav-
ljcnih, demokratske l republ.ikrul.skc, ko-
je svakako nisu stranke, odno.<mo parti-
je, u onom evropskom smislu all l da-
nas djeluju u polit. 11\·otu Amerike i to 
aktivirajući se uglavnom pred Izbore. 
Veoma brz industrijski, tehnološki, 
kulturni l znanstveni razvitak Sjedinje-
nih Država za Parks::~ su od posebnih 
vaZnostl za razumijevanje njihove kasni-
le uloge i položaja u svijetu. Stoga ovim 
procesima Parks posvećuje više poglav-
lja u kojlma objašnjava dostignuća u 
različitim područjima znanosti gdje uz 
mthlgobroj~oe zaslužne Izumitelje i pro-
nalazačc pominje i • darovite jugosla-
venske pronalazačec Teslu i Pupina (str. 
424). Uz ovaj industrijski razvoj Ide, sva-
kako, i razvoj radničke klase koji je u 
Sjedinje_nlm Državama imao specifične 
oblike šlo u knjlz.l nije p1-opušteno da se 
kaže, a zatdm i počeci prvih političkih 
organiziranja radničke klase t time poja-
va socijalističke, a kasnije i komunističke 
partije Sjedinjenih Država. Komunisti su 
bili izloženi, u pojedinim razdobljima, 
čak i nemilosrdnim fizičkim uklanja-
njima l progonima (•makartizamc) kada 
fie uglavnom smatralo da su to sov jet-
ski !lpljunl koji prijete da Z<~raze Sje-
dinjene Države crvenom diktaturom. 
U • drugom dijelu e • T-storije SADe 
moglo bl se reći i zavclnom dijelu knji-
ge (sv~a jedanaest poglavlja) u kome 
sc sve više približavamo novijem vre-
menu Parks je, kao što smo vei: na-
govjestili, opisujući izlazak Sjedinjenih 
Drlava na svjetsku političku pozornicu 
l s tim u vcz.l nj ihovo sudjelovanje u 
mnoe:lm va~nim svjetskim dol{ađajlma , 
podlegao mnogim površnostima l ne-
preciznostima te iđeolo§kim jednost.ra-
nostima i subjektivnosti u ocjenjivanju 
nekih značajnijih događaja poscbuo na 
evropskom liu što se donekle mo7.e tu-
mačiti (da ne kažemo opravdati) 1 nje-
aovom političkom provenljencijom. Npr. 
on kro7. neka svoja razmatranja ~nl se 
da pokušava opravdati američki ekspan-
zlonizam, pa kad na jednom mjestu kon-
statira »nije li <Se američki narod 1 pre-
,'i~ usredsredlo na uživanja u materi-
jalnom blagosbnju, zaboravljajući na 
svoje obaveze prema svetu• (str. 707), 
očito da on te obveze m isli kao 'll cilju 
spriječavanja šil·enja •komunističke dlk-
lalu!·e«. Pretjerano je, čini se, l Parkso-
vo često svaljivanje krivice za mnoge 
svjetske probleme i napele situac1je na 
Sovjetski Savez koJI se posebno nakon 
drugog svjetskog rata uzdigao u svjet-
sku vojnu silu l tako postao glavni ne 
samo ideološki protivnik Sjedinjenih 
Država nego i direktna smetnja za nji-
hovo širenje u svijetu. Zatim, neprillvat-
ljivo je izjednačavati k<Jmunizam l na-
cizam na što takođe često naila:tirno kad 
je riječ o ova dva pojma u ideološkom 
smislu. I u vezi zbivanja u Jugoslaviji 
i oko nje, kada se tiče važnijih događajll 
Iz novije povijesti ima određenih nepre-
ciznosti koje oclto proizlaze iz nedo-
voljne upomatosti pisca knjige sa ev-
ropskom sJtacljom pa se na primjer Iz-
medu ostalog govori o atentatu u Sa-
rajevu koga su izvršili .slavenski nacio-
nallsli a ne, kako bi trebalo da stoji, 
da je to izvršila progresJvna jugoslaven-
ska nacionalistička omladina u želji da 
ujedini sve južnoslavenske narode sa 
Srbijom, ill pak nclto dalje na strani 
687. on govori da su R usi uspostavili 
komunističku vladu u Jugoslaviji, što je 
sasvim sigurno pogrešno posebno ako se 
Imaju u vidu avnojevske odluke Iz 1943. 
kad su udarPni temc}ji nove Jugoslavi-
je s kojima ni Rusi u tom trenutku ntsu 
bill oduševljeni s obzit·om da su u to 
vrijeme u Teheranu •vellka trojica• Ima-
la Izmedu ostalog i razgovore po pitanju 
poslijeratnog uređenja svijeta, pa za Sla-
Uina bar u lom trenutku nlje odgovara-
la da mu se predbaci da širi svoju ideo-
logiju na Balkanu i na taj naein mu se 
ospore zahtjevi. Ovo bi bill samo neki 
od Parksovih propusta l nejasnoća u 
knjizi koji istina ne umanjuju cjelokup-
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nu vrijednost knj ige ali zahtijevaju dii 
se na njdh kriUčki osvrnemo. Međutim, 
ove nedosljednosti i propuste prlredlvači 
knjige su rijeSW kroz. objašnjenja u !us-
-notama što je svakako najbolji načln 
da se upotpune l korigiraju razmatranja 
nekih događaja iz prošlosti s kojima bl 
se bllo teško složiti. U ovom je smislu 
i pt·edgovor ovoj knjizi, koji je llapisoo 
prof. dr. Dragoljub R. 2.ivojinović jedan 
od recenzenata, ukazao između ostalog 
i na ove Slabosti što je svakako od po-
moći pri čitanju knjige. 
No bez obzira na navedene slabosti 
knjiga H eru·ija Bem!orda Parksa • Isto-
r ija SAD« vrijedan j e povijesni pregled 
rađanja l raz.vijanja jedne države koja 
je naročito nakon prvog svjetskog rata 
s tasala u super silu i na ekonomskom 
i na političkom planu te stotta u svjets-
kim razmjerima igT:l veoma z.načajnu 
ulogu. Otuda če Parksova knjlaa vjeru-
jemo biti značajan doprinos !!Irem upoz-
navanju i boljem razumijevanju društ-
veno-političke t ekonomske stvarnosti 
Sjedinjenih Država danas. Dodajmo .)oš 
n;;~ kraju da je knjig a popunjena t vri-
jednim fotottrafskim prilomna koji veo-
ma dobro dopunjuju tekst, a i prilozi 
na !<raju knjige, kao što su Dek.lara-
cjja o nezavisnosti l Ustav Sjedinjenih 
Dr7.ava te razni statistički podaci o sta-
novništvu i Izabrana blbllogra!.lia dopri-




J. Mikulowski Pomorski i 
Zbigniew Nec7d: 
Komunikowanie Skuteczne 
(Uspješno komuuici ranje) 
RSW Prasa-Ksiažka Ruch, Krakow 1983 
U 10voj vrijednoj korn:unikološkoj ana-
lizi autori su sa znnnstvenog komuni ko-
loškog stajališta zahvatili nekoliko naj-
.... ~~ilih nrohlmna leoriie i J>rakse jav-
noe komun1ciranja, s posebnim osvrtom 
na socijalističke zemlje i poljsku stv;~r­
nosl.. 
Građa je komponirana u ~ poglav-
lj a. U uvodnom diJelu je naveden raz-
log bavljenja problematikom teorije i 
prakse javnog komwticiranja. U prvom 
poglavlju provodi se pojmovna a naliza 
uspjeb'llOg l<omunJolranja i s tim u vezi 
posebno razmatra pojam medija kao i 
sistem narodnog komuniciranja. Zaklju-
čujući ovo poglavlje a utori su zaključili 
da u socijalističkom druAtvu: mediji mo-
raju biti svima dostupni, jezik medJJa 
moro biti u funkciji struke l audi torija, 
zotlm primalac mora imati mogućnost 
samo~1.al.nog izbora Informacija, plW!Iro-
ne informacije lTeba da su funkcionalne 
i operativne, prlmaoci moraju S\"ladati 
jezik mediJa. ali i mediji treba da se 
nalaze u !unkcijt tlvota i potreba prt-
maloca, novi mediji treba da postnnu 
kanali interpcrsom~l nog komuniciranja i, 
najzad, novi medij i će omogućltl subje-
katski položaj grnđanima l na taj način 
aktivnije utjecati na neposredne društ-
vene i ekonomske promjene (str. 47-
48). 
Budući da se proces javnog komuni-
cirnuja tek odnedavno počelo znans tve-
no istražlvat1 i do je komunik<>loglja re-
lativno najmlađa društvena znanost, au-
lori su u drugom poglavlju prikazali u 
glavnim crtama genezu toga istraživanja, 
navodeći najkarakterističnlja dostignuća 
suvremene komunikologije, posebno u 
razvijenijim zemljama. S tim u vezi 
prikazali su osnovne modele sociotehn1ke 
(mehaničke, kliničke, intervencijske i 
ek:spertizne) u funkciji javnog komuni-
ciranja i razmjene iskuslva. Zakljublju-
ći la razmatranja autori su kritički us-
tvrdili da •istraživanja masovnog komu-
nlcl:ranja imaju stalan ontološki nedo-
slatakc (str. 6a) u smislu svoga dubljeg 
soolološkog komunikološkQg utemelje-
n ja, pa je l to dodatni razlog zašto da-
na" treba scrioznije raspravljati o mo-
gućnostima dubljeg analiziranja teorije 
i prakse javnog komuniciranja. 
U tTečem se poJ;!lavlju analizira kon-
kretan problem sredstava masovnog ko-
municiranja, i to sa stajal išta javnosti. 
Analizirajući pojam javnosti kojoj ma-
sovni mediji služe., autorl razlikuju tri 
nJ«?'Lioa osnovna modela: elitarlstlčka 
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javnost koja se javlJa s prosvjetiteljst-
vom l pojavom literarnih krugova i ča­
sopisa, zabim masovni auditorij i po-
java sve specljaliT.iranijc javnosti u blis-
koj budućnosti (str. 7G-74). Opća je ka-
rakterh;tlka prvoga tipa javnosti da nju 
čini uski krug zainteresiranih koji me-
đusobno rozmjcnjuju mWjenja. Audito-
rij nastaje u doba poj3ve lircdst.ava ma-
r;ovnog komuniciranja i pred~>tavlja mosu 
koja prihvaća diseminirane informaci-
je. '!'reći tip javnosti predstavlja dobro-
voljno udruženje gradana zasnovano na 
zajednJčkim inte.rcsim.a Analizirajući laj 
složeni pojam javnosti, autori ga osvjet-
ljuju i s demografskih, geografskili i 
dru!;-tvenlh stajali& s obzirom na sta-
nje u Poljskoj. S Um u vezi posebno se 
ističe đ neformnlna uloga interpersonal-
nih veza u sist-emu javnog komunic!renja 
l gene;d javnosti kao donekle strukturi-
ranoj dinamlčkoj d1:uštvcooj skupinJ ko-
ja se orijentira u odnosu prema priro-
di. društvu i samoj sebi. 
Upravo zbog tosta što se danas ko-
municira više nego Ikad do sada u po-
vijesti brojni autori, pa tako i MjJrulow-
skl l Necki, postavljaju pitanje o stup-
nju efikasnosti toga javnog komunicira-
nja. U četvrtom poalavlJu se zato ana-
lizira utjecaj masovnog komuniciranja 
na društvene promjene. Pri tom se kon-
statira da taj utjecaj nije ni onolik ni 
onakav kao što uglavnom misle i očeku­
ju oni koji upravljaju novinama, radlom, 
tclevizljom i drugim medijima masovne 
komunikacije, kao .§to su !zdavačka dje-
Latnost, proizvodnja gramofonskih ploča 
l ostalog intormacljskog materijala na-
mijenjenog široj publici. Oni se zato 
zalažu za afirmaciju komunikologije i 
serioznijeg istraživanja efekata javnog 
komuniciranja, jer je to jedini načln da 
se strukturira racionalan l dru!tveno 
prihvatljiv sistem javnog komuniclra-
"ja, za razUku od sada~njlh voluntaris-
tički konslt·uiranlb i neregullnutih siste-
ma koji se uJ:t13vnom svode na disemi-
nat'iju, bez mogućnosti dobivanja teed-
-baclca i uspostavljanja barem :relativne 
regulacijE' sa stajališta aksiologije so-
cijalističkog dru"lva i ,·eče efikasnosti. 
Usko s tlm problemom u vezi je i 
peto poglavlje u kojem ~e ~nalizira •čo­
vjek kao primatnc•, t j. u kojem se pro-
učava psihostroktura primalaca, njihova 
motjvacija, fenomen agresivnosti, moguć­
nost selekcije primljenih informacija. 
Proučavajućl masmedije s tog Mpekta 
primolaca, autori navode kako u polju 
personalne orijentacije ti mediji imaju 
viiestruku i viš~lojnu ulogu, kao: pro-
~rivanje znanja i bolje shvaćanje- sa-
moga sebe, unapređivanje svoga stai"u$8 
i društvene afirmacije, redukcija nape-
tosti 1 ostalih oblika alljenaclje, ostva-
rivanje .komunikacijske integracije u ma-
njim i ši.Tim pt,ima:rnim grupama, proši-
rivanje prijateljskih kontakta, proširiva-
nje društvenih spoznaja uopće, jače po-
vezivanje s društvom. narodnom kultu-
rom, !!irenje znanja i bolje shvaćanje 
dru~tlh i tzgrađlvame racionalnih satis-
fakcijskih modela za vlastitu regulaciju 
i auloregujaclju. (Str. 159). Kad je po-
sebno riječ o l!ovjekovoj ngi·csivnosti l 
utjecaju medija na suzbijanje, odnosno 
na jačanje agresivnosti. 3utori navode 
da je utjecaj masmedija u tom pogledu 
različit. Naime, jedni smatraju da se lju-
d! i omladina preko emJtirane agresije 
ne samo uče agresiji nego se čak obu-
čavaju i u posebnim tehnikama izvođe­
nja agresivnih radnji, drugi, suprotno 
tome. dde da se glednnjem scena agre-
sivnosti ljudi rasterećuju (to je teorija 
kalurLe), dok treći smatraju da agresiv-
ni pričini na ekranima i u emisijama 
pobuđuju, ali če od pslbostrukture i od-
goja ovisiti u kojem će stupnju prikaza-
na agresija u sredstvima masmedija dje-
lovoti u smislu oponašAnja ili rastereće­
nja, obučavanja za agresiju ill opredje-
ljivanja protiv nje. Zaključujući ovo 
poglavlje autori ističu da je »percepcija 
emitirane vijesti determinirana značenj­
skim kontekstom prima1aca. Taj kon-
tekst zato u maloj mjeri ovisi o Inten-
ciji autora vijesti (ill agenciji), a u većoj 
mjeri ovisi o stupnju raspoloženja pri-
malaca kao l organizaciji spoznajnih 
shema koje on pokreće u procesu del<o-
dJranja lnformacijec (str. 183-164). 
Budući da je uloga primalaC:'I vrlo 
važna u konačnoj etapi svakog javnog 
komuniciranja gdje sc pl~rana infor-
macija trans!onnira u nove oblike po-
našanja, autori u šestom i posljednjem 
poglavlju ove knjige IHUilizinju proces 
uvjeravanja (persuazlvnog komuntdra-
nja) u kojem se dijalektički nala7.e u 
interakciji ~iljaoci i p.rimaoci in!oll"Ula-
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cija. S tim u vezi se najprije analizjra 
izvor io!onnacija i pošiljalac, 1..atim način 
kodiranja (sUl i ostale osobine). pa kanal 
kojdm se informacija dostavlja masovnom 
auditoriju te karakteristike primaoca l 
procesa dekodiranja discminiranih Infor-
macija l, naposljetku. efekti javnog ko-
municiranja. S komunikološke točke 
glcdišt<t, ovo je poglavlje sinteza cijele 
ove analize i najvredniji dio lmj i~e. U 
njemu, naime, autori tretiraju problem 
vjerodostojnosti, Istinitosti i objekli\rno-
~ttl inJormadja, što je danas jedan od 
najvećih i najtežih problema javnog ko-
municiranja, posebno kada se prijeđe s 
Internog na sistem međunarodnog Infor-
miranja koje je opterećeno visokim stup-
njem ldeologi7..aclje - sve do obmane. 
Autori se zato s pravom zalažu za rea-
lizaciju načela istinitosti izvora i infor-
macija, ističu~ ga na prvo mjesto, jet• 
je to načelo conditio sine qua non sva-
kog komuniciranja. Na drugom Se mjes-
tu ističu tzv. publicistička naeela (kao 
atraktivnost, zanimlj ivost, br:t.ina, jasno-
ća itd.) o kojima također ovisi stupanj 
c!lkasnosti javnog komuniciranja., o če­
mu treba posebno da vode računa no-
vinari l urednici kao l upravljači lis-
tova, redakcija i masmedija. Za r azllku 
od diseminlrajućeg shvaćanja informa-
cij skog procesa, autori se s pravom za-
lažu za persuazljsko shvać<:~nje jaYnog 
komuniciranja s bitovskim. mobilovskim 
l hubltovskim karakteri~tiknma. Mobi-
tovske, »emocionalne informacije su pri-
mjeri svake vrste. drastične slike i os-
novni stereotipi koji snažno djeluju na 
primaocec. Racionalna lU logi&a infor-
macija je •stvarna informacija koja pri-
kazuje U7.ročno-posljedlčne veze kao l 
veze koje su zru:mstveno zasnovanec (str. 
198). sva tri tipa informacija imaju, ka-
ko ističu autori, uv)eravačke karakteris-
tike, jer utjellu na emocionalltet i stu-
panj interiorizacije - sve do stupnja 
ovladavanja određenim sistemom pona-
šanja. što je l konačna svrha svakog per-
suazivnog komuniciranja. Na osnovi tih 
karakteristika autori smatraju da ic po-
trebno Mpustiti staru shemu d iseminira-
jućeg informiranja koje je jednosmjer-
no i sve više javno komuniciranje prnk-
ticira kao dvosmjerni proces u kojem 
se diskuti ra, daju razlozi za i protiv, 
....... nru. no'i~a. objašniava se l tu-
mači, jer samo takvo persuazivno ko-
municicanje ima izgleda da u sudioni-
cima javnog komuniciranja stvori men-
talne slike kao m'Od~le poželjnog t"acio-
nalnog pona§anja u svim sferama r ada, 
života l društvenih odnosa. Kako. me-
đutim, i o izboru kanala posredovanja 
in!ormacija umnogome ovisi komunika-
cijski u spjeh, atltorl problem kanala ana-
litiraju sa softverskog l hardverskog 
stajališta, pa i.sti~u da pošiljalac kao l 
prlmalac moraju uvijek voditi računa 
da i7.medu sadrlaja informacija i kanala 
bude J>trukturalna l funkcionalna uskla-
đenost Ukoliko ona ne postoji, ill je 
mala, utoliko će izostati i feljenl komu-
nikacijski efekt. Sljedeći strukturalni 
momenat komunikacijskog procesa je 
prlmalac sa svojom psihostrukturom ko-
ja također djeluje determlnatorno na 
informaciju kao i na njezin efekt. Zato 
moderatori javnog komuniciranja moraju 
uzimati u ozbir i te pslbostrukturalne 
i funkcionalne osoblne recipijenata, ako 
žele da lnfonnacljsld proces konačno 
postigne svoju svrhu u smislu obUko-
vanja poželjno~ i racionalnog ponašan ja 
radi uspostavljanja relativne regulacije 
u svim s!eramn rada, života i stvaralaš-
tva ljucU. Kako naglašavaju autori, »pr-
va selekcija pl'lrnalaca odvija se na ne-
svjesnoj razini. druga rnzina 11elekcij e 
odnosi se na pl'ibvaćanje tendencija im-
pliciranih u informacijama, a treča se 
odnosi na pamćenje informacija (bolje 
se pamte one informacije koje su u 
skladu s uvjerenjima primalaca)c (slr. 
235). 
Kada je riječ o spoznavanju efekta 
komuniciranja, autori naglašavaju da se 
upravo na tome području razlikuje stari 
sistem Informiranja od suvremenog sis-
tema javnog komunldranja. Naime. !>lari 
sistem je bio ncreficktiran t sastojao se 
u diseminaciji <Informacija koje je odoka 
određivala neka elita (bilo politička, teh-
nomenadžerska ili znanstvena) bez poz-
navanja sh'<!mog učinka toga jedno-
smjernog sistema infonniranja. Među­
tlm, s pojavom suvremenih el~ktronič­
klh medija omogućena je i dvosmjerna 
komunikacija a time i dobivanje uvida 
u efekte komuniciranja (povratna Infor-
macija). Komunikologija kao zn:mOflt za-
pravo b>k tada i nastoje, jer je ona 
prvenstveno usmjerena na proučavanje 
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efekta javnog komuniciranja i na osno-
vi toga - mogućnosti uspostavljanja 
relativne (dok ne bude moguća l :-~pso­
lulna) regulacije komuniciranja. Medu-
tim, autori u ovome poglavl-ju nisu 
prikazali l metodološki inslru:mentarij ko-
jim se danas vr~e takva povratna istra-
tivanja, i to je nedostatak njihove knji-
ge. 
Rar.motrimo ll knjigu u cijelosti, a 
napose njezine nalaze i analitičke do-
mete, možemo zaključiti da ona pred-
stavlja vrijedan rad u kojem se promi§-
ljaju znanstvene osnove sistema javnog 
krmunlairanja i time razrađuje komuni-
kologija kao znanost o toj praksi me-
đusobne razmjene Iskustava (pojedinač­
nih i grupnih). s trukturiranja, dekodi-
ranja i destruiranja informacija (kada 
one više ne odražavaju obj ektivnu stva~·­
nost ili ne odgovaraju istinskim potre-
bama ljudi) te 'l'Cguliranja cjelokupnog 
komunikacijskog procesa. U lom je smi-
slu ona poti~na 1 za nas. jer sc nll!>"i 
tooretlćan .t J)'l'aktibri javnog komunici-
ranja mogu upoznati sa suwemenim 
s tremljenjima i dostignućima teQrije i 
prakse javnog komunloiranja koje je 
osnova samoupravnog socijalističkog dru-
š tva li be.z kojega se ne može zamisliti 
nijedan dalji korak rnajprijed u ramja-
nju toga sistema koi! je rukovođen 
Marxovom vi7Jjom o stvaranju asocija-
cije slobodnih proiZV()(iača. 
Mario Plmc1covlć 
Prikaz 
liDK 316.323.6(73) + 00'7+008.2 
John Naisbitt: 
Mega t rendovi 
Deset novih smjerova razvoja koji 
mijenjaju. ~ život 
Globus, Zagreb J 985. 
Sjedinjene Američke Države ostva-
rile su u dvjesta godina svog razvoja 
fantastičan mnletijalno-tehnlčki napre-
dak. Od izrazito poljoprivredne, konzer-
vatlvne 1 patrijarhalne :t.ajednice biv~lh 
engleskih kolonija. SAD prenst:aju u 
najveću industrijsku velesilu modernog 
kapitalizma u kojoj ba razvoj materi-
ja1Iuh pro~vodnib snaga dovodi do du-
bOkih dru~tveno--ekoaomsld.h l političkih 
promjena. 
Prelazak s manuaJnog rada, koji tra-
je do kraja XVUI stoljeća, na mehw:U-
znctju i maAtnsku proiZvodnju oznać!o 
je Tazdoblje ind'Ustrtjsk.e r evo,uciJe koja 
tzuztva velike promjene u privrednoj l 
socija.looj sLrukturl burzoaskog dru!wa. 
J:(ad Je između dva svjetska rata mella-
IU28C1Ja za.rrujenjena aulomutlzactjom, 
bio je to početak znanstvcno-telmićke 
revolucije. 
Dok Je tehnička osnova industrijskog 
prevr4ta IJiJa maAina alaUjika, u znan-
stveno-tehničkoj !'CVOlucij i elektronika l 
kompjulori postaju tellllićka osnovica 
automatske proizvodnje. U prvom slu-
čaju ćovjek je aktivan ći.nilac neposred-
nog prouvodnog procesa. u drugom su 
t·adikalno promijenjeni njegov položaJ 1 
moc u proizvodnji mater1Jalnlh donara. 
Stoga je bitna razlika Izmedu aut.omali-
zncije i mehanizacije u tome ~to auto-
matizacija nuwnijeva samoregulin~nje 1 
~amokontrolu proizvodnog procesa po-
moću elektronskih uređaja. 
Razvoj znanosti l primjena znanstve-
nih metoda u tehnoloJiji i organizaCiji 
pro~vodnje počela je otprilike prije I SO 
godina, a u poSljednjih pola stoljeća raz-
voj znanosti toliko je napredovao da su 
u današnje vrijeme znanost l znanstvene 
metode u tehnološkoj primjeni prerasle 
u novu, prvorazrednu i neposrednu wo-
lzvodnu snagu koja postaje odlučujući 
ć1rulac d.ruStvenog života. 
lmp:reslvni i izvanredni prodori znan~ 
stvenih saznanja i njthova prakUčna pri-
mjena toliko su napredovali da se s 
pravom isUče kako j~ znanost p·ostala 
vodeća društvena materijalna proizvod-
na snaga. Znanstvena otkrića, tehničke 
l tehnološke inovacije l njihova pr:aktič­
ka primjena dobili su. naime, takve raz-
mjere, dubinu i brzinu da u današnje 
vrijeme počinju procesi koji iz temelja 
mijenjaju tradicionalnu struktu.ru p ro-
izvodnih snaga dru:Stva. Ove spektaku-
lnmc i radikalne m ijene u tehnici i tc:ll-
nologiji pt·oizvodnje pod utjecajem zna-
nosti te njihova p:raktična l)rimJeo;a iza-
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zivaju takve dalekosežne p1"0mjene u 
prol-esu materijalne proizvodnje i u pro-
uvodnim snagama da se opravdano go-
vori o dobu zna.n.stveno-tell'l'lićke revo-
lucije. 
:Gnaustveno-tehnička revolucija po{!i-
nje stVaranjem tehničkih uvjeia auto-
mat:ske vrmzvod.nje, to jest primjenom 
cleJ<.tronlke i kompJUtora koji pustaJu 
tebni~ka podloga automatske proizvod-
nje. Pojava l upotreba elektroničkih in-
strumenabl i kompjutora i njihova sve-
strana prunjena imaju nesumnjivo re-
volucionarni karakter, i to ne samo s 
obzirom na prevrat unutar tehničkih l 
o1·garuzacijsklh operacija, tehnologije in-
formacija, metode proizvodnje, uprav-
ljanja i konlrole, nego to dalekosežno 
m1;enja i osnovne ljudske djeh&lDosti, 
položaj l moć čovjeka u svijetu proiz-
voduih snaga. 
Po ocjeni amci1ičlclh istraživača i ana-
llt.ičara, Sjedinjene Amerlčke Države 
potkraJ pedesetih godina prelaze a in-
dustriJskog u In!ormaličko ~tvo, toč­
nije to je početak postlndustrijskog dru-
Stva i informatičke revolucije koja Iz 
temelja Jnijenja način razmišljanja i 
shvaćanja svijeta kao i osnovna načela 
života. 
Analizi ovih dalekosežnih promjeutt 
i pomaka od industrijske proizvodtl.je 
pt·cma osiguranju u.služnih djelatnosti 1 
informacija, lulo i novom načinu gleda-
nja na američku buduĆDost tc novom 
načinu razumiJevanja sadamjosti, John 
Naisbill posvećuje knjigu ~1egatrcndovi, 
Deset nouih smjerova ,-azvoja koji mi-
jenja;u na§ život. 
John Naisbilt uz Alvina Tofflera ne-
dvojbeno zauzima najznačajnije mjesto 
medu onim amerlćkim istraživačima l 
analitičarima koji prate i istražuju eko-
nomska, društvena i politička zbivanja 
kao i tehnološke inovacije i utvrduju 
promjene u dru§tvenom pona!anju tc, 
na osnovi saznanja do kojih dolaze, daju 
savjete l lronzultacije svojim klijentima, 
pr~t~no vodećim korporacijama, nazi-
VOJ UCI takav oblik djelovanja •sistemom 
ranog upozorenja~. 
John Naisbitl je osnivač 1 predsjeda-
vajuC1 Grupe Nalsbitt, !stražlvačkog l 
savjetodavnog poduzeća koje se bao,1 l 
...... t~.au..t- t'U'<>dwdAnlii"YY:l. 
Analiza i procjena suvremenih zbi-
vaDJa i promjena koje najavljuje post-
industrijsko d.ru.štvo, ekspliclrana u ob-
liku deset novih smjerova koji mijenja-
ju američki život izložena u ovoj knjizi 
donijela Je Nalsbittu golemu popular-
nost, a sama knjiga postala je bestsel-
ler, ne samo u Sjedinjenim Američkim 
DrLavama; prevedena je na 17 jezika i 
prodana u više od pet milijuna primje-
raka. »!stina je - kaie Naisbltt - do-
duše, da se bavim socijalnim predviđa­
njima, ali u stvari samo poku!avam uvi-
djell što se več događa. Ključ je zapra-
vo u razumijevanju sadamjosli, sadas-
njo.st određuje budućnost . ~ 
Središnja tema knjige su dakle me-
gat.rendovl, ill kako autor kait!: •opći 
obr1Sl koji će definirati novo dru!tvoc. 
Autorova je polazna t.eza da je nuumi-
jevanje sadaSnjosti najpouzdanij i način 
predviđanja budućnosti. 
Kao efikasan način i pristup analizi 
američkog društva, Naisbltt i njegovi 
suradnici koriste metodu analize sadr-
t..aja. Podaci prezentiraru u knjizi te-
melje se na anall.zl sactr.atja Wše od dva 
milijuna novinskih članaka o lokalnim 
zbivanjima u gradovima i naseljima ši-
rom SJedinjenih Američkih Država, pra-
ćenih u razdoblju od dvanaest godina. 
Takav pristup omogućio im je da uoča­
vaju, prate i procjenjuju važne događaje, 
trendove i ponašanja. Rezultati do kojih 
su došli bili su fascinantni več z.a njih 
same, naime, otkrili su da trendovi lli 
smjerovi koji prestrukturiraju i preob-
likuju Ameriku nastaju u •bazic i da ju 
Amerika društvo koje se razvija aodoz-
doc naviše. 
Rezultate svojih istraživanja Grupa 
Nalsbitt objavljuje četiri puta godišnje 
u obliku časopisa •Trend Report• i ažu-
rira svakog mjeseca pregledom šest ti-
suća novinskih listova. Tokom godine 
od·davaju tr.l puta seminare za korisnike 
svojih usluga na kojima se raspravlja 
o novim trendovima 1 njihovu utjecaju 
na privredu i iivot. Dugogodi!njl koris-
nici usluga Grupe Nalsbltt su, među os-
talima, tvrtke United Technologies, Se-
ars, Ogllvy and Mother, Atlantic Ricb-
fteld, Edison Electric Institute, Sccurity 
Pacillc National Bank, General Eledrtt; 
General Motors, Merry l Lynch 1 A TT . 
Praćenjem lokalnih zbivanja 1 ponašanja 
u dužem vremenskom razdoblju, po mi-
šljenj u autora, dobiva se uvid u ono 
Uo se tbiva na nacionalnom planu. 
Kao rezultat slnieti.zirnnja Ideje o pa-
iljivom praćenju lokalnih dog:~đa.~n, all 
i razrnde ostalih podataka l informacija 
Sto Ih je autor u toku posljednjih dese-
tak godina prikupio čitajući tekstove 
dnevnih listova, časopisa lli knjiga te 
brojolh ra1.govorn koje je vodio s grupa-
ma lli pojedincima širom •cmlje, nastalo 
Je ovo veoma zanimljivo, ponekad pr~v~­
kativno 1 po obilju informacija l poucaJ-
nlh ra7.matranja korisno d jelo. 
Prcslrukturlranje i preoblikovanje 
Amerike Naisbitt istrčliuje l analWra 
kro~ deset poglavlja. a S\'ako po&Javlje 
knjl~e odnosi se na jedan od deset no-
vih l fundamentalnih smjerova razvoja. 
P rvi 1 osnovni trend je mcgaprljt>lnz 
lz Indus t rijskog u in!ormatičko društvo. 
Dok je u Industrijskom društvu s trate-
Ak! lzvor prihoda bio kapital, u novom 
lnlormaUčkom društvu najvalmjl strnte-
~ki Izvor bogatstva su in!onnacljc. Pola-
zeći od lak-.-og shvaćanja autor isUče 
da 12vor moti niJe novac u rukama ne-
kolicine, nego su to iolormaclje u ru-
kama većine. Iz pn·og trenda proizlazi 
1 ostaJ!: prljelnz od klasične k visokoj 
tehnologiji, od nacionalne prema sv Jet-
skoJ privredi, od kratkoročnih prema du-
goročnim ciljevima, od ccnlrallzaclje pre-
ma decentralizaciji, od pomoći tnstltuC'l-
jn prema samopomoći, od predsbvnićke 
demokrncije prema participativnoj dt>-
mokractJi, od hijerarhije prema • mretlc 
u odlučivanju, seoba sa S jevera prema 
Jugu 1 Zapadu S jedinjenih J\mcrićklh 
Drl.;wa i napokon mnogostruke moguć­
nosti izbora. 
Od J 955. godine, kada po ocjeni auto-
ra Sjedinjene Američke Države prela1.e 
u lnfonnallčko društvo (druJtvo koje se 
temelji na -znanju), sve se v.l§c ljudi bavi 
stvaranjem, obradom i raspodjelom ln-
formacija, o. sve Ih je manje angažira-
no u proizvodnji materijalnih dobara (da-
nas npr !>:lmo 15 posto američke radne 
J~:nar.e obavlja proizvodne djelatnoslf). 
Kad je 1957. u SSSR-u lansiran Sput-
njik1 lnformatlčka revolucija poprima 
globalne razmjere. •Stvarno značen~e 
Sputnjlka nije u lome no je 0Lfl8ČIO 
počPtak svemirskog doba - ističe Nai-
sbilt - neco što je najavio epohu &Jo-
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balnog komuniciranja posredstvom sa-
lf'lita• Isto mačenje za razvoj iolorma-
tike autor pridaje l lansiranju space 
sbullella Columbia 1901, Mo je po njego-
voj ()Cjeni mnogo vninije za globaliziranu 
informatičku pt·lvredu nego ~a 1stra7.iva-
nje svemira , jPr komunikacijski satelit 
pretvara zemlju u ono §to je Marshall 
McLuhan nazvao globalnim sclom. 
U razmatranju Informatičkog društva 
autor izuzetno močenje pridaje znanju. 
Kno što je nekoć Amerika proizvodlla 
automobile, danas masovno proizvodi 
manje. Znanje je stvaralačka i pokreta-
čka snaga privrede, bitni faktor pro-
duktivnosti. konkuren tn()Sti i ekonom-
skog uspjeha. Ono što je mehanizacija 
bila za industrijsku revoluciju, t o je 
kompjutorska il"hnologija za iolonnati-
čko doba. Prema O<'jenl autora, doba 
stručnjaka je na Izmaku, n dolazi doba 
u ko.iem će značajnu ulogu Imati čovjek 
op6c naobrnzbe koji se može brzo pre-
kvalificirati i prilagoditi promjenama. 
Analiziraju~! prijelaz od klasične pre-
ma visokoj tehnologiji, ::.utor uvodi n o-
. vu formulu • hlgh tech/high touch e (vl-
soka lehnol()ftija i emotivno proiimanje) 
kojom sc koristi da bi opisao nač10 na 
koji ljudi rengi1·aju na uvođenje nove 
tehnologije . U stvari, riječ je o odnosu 
tehno 1 psiho slere. tako je riječ o veo-
ma važnom aspektu promjene u načinu 
razmišljanja, autor ne ulazi u dublju a-
nalizu. već 7.aključuje da r=:~zvoj teče u 
dva smjera - u mnjeru visoke tehnolo-
gije i emotivnog pro!lmanja, pri čemu 
st> svaka nova tehnologija roruiuje s 
kompen7ac1jskim reagiranjem ljudi 
P o Naisbittovu ml§ljcnju mfonnaL.č­
ko će dru&tvo stvoriti drugačiju eko-
nomsku strukturu t g lobalnu ekonomiju 
u odnosu na ranija ra7doblja. Već je da-
nas uočljivo da su se Sjedinjene Drža-
ve veoma promljrnlle l da Industrija 
više nije tPmelj američke privrede. Ovu 
S\'oju tvrdnju autor potkrepljuje pri.mjc-
rlma iz kojih je vidljivo da je Japan 
nadmaA!o SAD u proizvodnji čelika l au-
tomobila 1 preotco lm položaj vodeće 
svjetske industrijske sUe. Stoga Na\sbltt 
predlaže da se umjesto ponovnog ulaga-
nja u proizvodne grane koje su nekoć 
proslavile Ameriku treb::. prihvatili po-
slova budućnostL 
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Prema njegovoj ocjeni u Sjedinjenim 
Dri.avama događaju se dvostruke pro-
mjene: naime, SAD od izolirane i prakti-
ćki samodovoljne nacionalne privrede 
postaju dio međuovisne globalne privre-
de s jedne strane i prestaju igrati do-
sadašnju ulogu vodete svjetske sUe s 
dn1ge strane. Svijet se sve više usmje-
rava na globalnu privredu, globalnu pre-
raspodjelu rada l proizvodnje. 
U tom kontekstu zanimljiva su Nai-
sbittovo gledanja na zemlje trećeg svije-
ta: Saudijsku Arabiju, Iron, Brazil, Mexi-
co, Singapur, Tajvan, Južnu Koreju, K i-
nu, F!Upine, lndlju i još neke druge 
zemlje. Ove su zemlje po njegovoj oc:je-
ni u proteklih deset godina dostigle zna-
čajnu lndusLrijsku razvijenost L počele 
p1·euzimati većinu industrijskih poslova, 
tako da će do 2000. godine na zemlje tre-
ćeg svijeta otpadati 30'/e svjetske rob-
ne proizvodnje, a one zemlje ll•eteg svi-
jeta koje se neće moći uklju~ti u glo-
bnlnu ekonomiju bit će osuđene na sve 
veće zaostajanje. Industrljall..zacija ze-
malja Lrećeg svijeta znači za SAD i osta-
le industrijske zemlje jačanje postojećih 
trendova i zbog toga razvijene zemlje 
moraju komunicirati sa zemljama u ra-
zvoju kako bi osigurale adekvatna tnl-
§t.a za proiZvode Sjevera. 
Suprotno Naisbittu, mišljenja smo da 
su životni Interesi zemalja u razvoju u 
izravnom sukobu sa svjetskim kapita-
111-mom. Zemlje u razvoju, u nastojanju 
da izgrade sislero ravnopravnih ekonom-
skih odnosa i učvrste osvojenu nezavi-
snost, neprestano se sukobljavaju s in-
teresima kapitalističkih monopola i ve-
likih transnacionalnih kompanij a. A 
Sjedinjene Države ne ba§ rijetko svoju 
t.chnološku superiornost u rozvoju zna-
nosti l u primjeni modernih proizvodnih 
snaga, osobito vrhunske rezultate indu-
strije, tehnička znanja i dostignuća fun-
damentalnih istra!ivanja, Iskorištavaju 
za razlleite obUke dominacije i za pot-
činjavanje nacionalnih ekonomija dru-
gih s redina - ne samo zemalja u razvo-
ju već i manjih kapitalističkih država -
svojim interesima. 
S druge strane, zanimljivo je spome-
nuti N llisbittovo mW j enje da su narodi 
to humaniji §to su viJe međusobno 
ovisni. •Ako postanemo dovoljno eko-
""""'"Jd ~v-~nL vdo je v_ieroJatno d;! 
će nećemo međusobno uni!tlti. .. svjetska 
na.s trgovina približava tniru u svijetu.• 
Svoju analizu značajnih prcobrazbl 
društv~nlb odnosa i dn.ll;lvenih institu-
ci,ja, Naisbitt imledu ostalog, zasniva 
na p~-u decentralizacije političke mo-
Cl. Centralizirane strukture se raspadQJu 
u in!ormallekom dru&tvu, a stvarna moć 
pre.itl2.1 na manje političke zajednice ko-
je postaju sve samostalnije u ođ.n.osu na 
federalnu vladu i same iniciraju lokalna 
TJC.šen.Ja za nae1onalne \dkoće. U tom 
smislu on predlaže da bi se amerićka 
priv1·ecta trebala preorijentiratl s fede-
ralne M državnu tamu. Ključ za decen-
tralizaciju politlćke moći u SAD je lo-
kalna akcija. Politička moć na lokalnom 
nivou niJe prenijeta s Lederalne na dr-
žavnu ill općirulku razinu već je ona 
rezultat inicijativa država (federalnih 
jedi.olca), a ove su opet nastale iz po-
manjkanja djelotvornih rjdenja odozgo. 
Taj pruces decentra.llzacije o kojem Nw-
sl.alt. raspravlja p1·eobražava amerićku 
politiku i privredu kao i kuilu.r:u. Tako 
danas po njeaovu mišljenju za politiku 
nije viSe vamo tko je predsjednik, jer je 
stvarna politička moć preiDa s Kongresa 
i predsjednika na ddave, gradove i na-
selja. K-on~1·es J>OstaJe sve v~c zastarje-
la l.nstltuclja čiji se članovi bave isklju-
čivo organiziranjem turneja z.a animira-
nje birača Proces de<:entralizacije Dije 
mimoišao ni američku kuituru, a ::.-ve ve-
ći broJ Amerikanaca napušta stare in-
dustrijske aradove i sell u male grado-
ve i ruralna podrueja. u slvarf. ako se 
pođe od povijesnog nastanka Amerike 
kao zajednice farmera, njezine veličine 
i raznolikosti (u svakom pogledu), onda 
je, smatra Naisbitt, doentralizacija pri-
rođena Americi. U procesu deccntrallza-
Clje Naisbitt otkriva sposobnost Inovator-
skog djelovanja manjlb lokalnih jedini-
Ctl i postizanje rezulttlta odozdo naviše. 
:t.načajna su još neka Nnisblttova za-
patanja. Tako, na primjer, institucije 
poput orgQ.DA uprave, zdravstvenih usta-
nova i mnogih drugih na koje su se 
Amerikanci nekoć oslanjali, u novije do-
ba gube na svom .:.:načen ju, Većina Ameri-
kanaca gubi povjerenje u njihovu efi-
kasnost. Među mnogobrojnim oblicima 
samopomoći kojima Naisbitt poklanja 
painju značajno je spomenuti poduzetni-
štvo. koje u novije doba opet oživl.la-
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va. Naune novija su istraživanja poka-
zara aa su maJa poduzeća najviše za-
Sluina za otvaranje novili radnih mesto, 
za rast nacionalne privrede, :za veću pTO-
dukuvnos~ i inovacije u usporedbi s vc-
llKUn korporacijama. Amerika se po 
Nrusoitwvu rlllSljenju od društva mened-
zera pretvat·a u društvo poduzetnika. 
Ruk.ovolc.itucl koji su preselili iz velikih 
u mate tvrtke iluneđu ostallb pozitivnih 
elemenata spominju veC:-e zadovolJstvo i 
samostalnost u radu a i bolje :fi.nnncijske 
uvjete. 
1'\alsbitt otkriva. da su u eri veoma 
brze raspodJele informacija okviri pred-
:.tavrucKe oemok.racJJe zastarje!J pa se 
uće.sce u vlasti bazll'a na participativ-
noj aemokraciji. :anačenje ovog upozul'e-
nja Naisbitt objaAnjava na slijedeći na-
em. LJUd.l moraju sudjelovali u dono!e-
llJU od.Juka koje utječu na njihov Z1vot. 
lJa b1 umenćki gradani mogli ostvariva-
U ta lJl'ava l kao potroša.či l kao rad-
niCl, om dobivaju veće pravo glasa u u-
pravnim organima, poduzećuna i na t.r-
cltu. Smisao participacije Mn se Ame-
rikom »odozdo« naviše i radikalno ml-
jenja shvaćanje o upravlja.nju ljudima 
1 JDSt:Jtucijama. Participativna d emokra-
cija mi)CDJa lokalnu politiku, a poseb-
no če prestrUkturirati američke korpo-
racije. .l:'ovijesn.a konsnost predstavnič­
ke demokracije stvorene prije dvije sto-
une gud.ina p.rema njegovoj ocjeni u eri 
je komuniluicijske revoluciJe i velike o-
brazovanosti i in!ormiranosti bira~ prl!-
živjela l .:a:;tarjela. Amerikanci još bi-
raju svoje zastupnike jer su na to navi-
kli i Jer je to politički sVI'Si.shodno, a 
glaSaju samo o onim pitanjima koja Uli-
stu utje{:u na njihov život. 
Prijelaz s predstavničke ua partici-
pativnu demokraciju dovodi u pitanje 1 
postojanje tradicionalnog stranačkog si-
stema. Sve veći broj američkih biraća 
odbija da se poistovjeti <S političkim 
strankama Iskazujući tako svoje nepo-
vjerenje u smisao njihovog postojanja 
kao l svoju privrženost partijama. U 
tom kontekstu autor donosi dalekosež-
ne ocjene: "Moć postupno ali s!gwono 
prela~! s izabranih zastupnika na birače 
koji svojim glasovima, odnosno izrav-
nim izjašnjavanjem putem lokaln1h ini-
cijativa d referenduma, odlučuju o odre-
đenom smjeru djelovanja. Političari su 
sve manje važ.nl. Stoga nacionalni poli-
učla !.Zbori pobuđuju sve manji inte-
resa. l)ruglm rljećima, značenje je pani-
cipalivne demokracije u tome, što bit 
poLitičke moĆI nije više u rukama za-
srupruka nego je preĐa na područ,]e iz-
ravnu~ izjllSnjavanja biraća putem ini-
cijative i a:efCJ.·cnduma đ. na izvornu poli-
ličko djelovanje građana. 
Participativaa se demokracija prema 
Naisbmu proširila i na korporaciJe koJe 
1nace lffiaJU viSestruko znać:enJe i naJ-
vatrtiJU ulogu u ~votu većine Amer.Llui-
naca. Kao Ato sudjelovanje u vlast i ~,).u­
tem UUCJJallva l referenduma pQStaJe 
partiopauvno, tako je isto i u korpo-
rnCJjama sve izraženiji trend veće p ani-
ctpaciJe radnika, dioničara i potrošača 
u odlučivanju o načinu upravljanja kor-
poraCl]ama. »Osnovna je prenusa ame-
ričke revolucije - iStiče Naisbitt - da 
moc tx·eba teći od.ozdo naviše (tj. od na-
roda nagore), a ne odozgo naniže.• Au-
tor to smatra bitnim za američke vrijed-
nosti, bez obma na to da li je rijeć o 
politici ill ekonomijL Danas je došlo i do 
i~u~~tno značajnih promjena u načinu 
na koji dioničari. sudjeluju u korpora-
cijskom od!učivnnju. No, na temeljne 
promJene mogu u najvećoj mjeri utje-
cati na.mje§tenicl korporacije (Naisbitt 
ovdje ne upotrebljava 1·lječ radnička kla-
sa ib radna srutga), koji su glavni tini-
luc n]ezinc uspješnosti. Stoga, po ocje-
ni autora, nam.je:.~nici i njihove korpo-
racije prolaze proces redefiniranja ulo-
ge rad.ulku u institucijama. »Rada se 
- kare Naisbitt - nova teorija o pra-
vima l participaciji radnika.« Prema 
ocjeni mnogih analitičara koje Naisbltt 
navodi, prosječni američki radnik danas 
gotovo nema nlkakvih slvarnlh prava. 
»Ljudi će pokazati entuzijazam za neku 
odluku samo ako osjete da su 'vlasnici' 
tc odluke.« 
Ummljjv.a su i Naisblttova ramti-
Sljanja o američkom načinu organiz.lra-
nja l rukovođenja. Američko naćelo or-
ganwranj1l i rukovođenja stoljećima je 
počivalo na piramidalnoj strukturi. Moć 
i inlormaclje proijecall su od vt·ha pre-
ma bazi pir.nnide. Medutim, pedesetih i 
šezdesetih godina zapo{-ele su rasprave o 
drugim alternativnim načinima t tehni-
kama rukovođenja. AmerJčkn Pl'iVTeda 
utemeljena na industriji i strojevima a 
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po mjeri hijerarhijskih struklura poče­
la ~ suol:-avati s velikim teškoćama. Nai-
me, novoj informatičkoj privredi hijerar-
hijski način rukovođenja nije odgova-
rao. •Brzina i fleksibilnost bitne su od-
like lnformatičke privrede a krute hi-
jerarhijske strukture usporavaju protok 
Woonacija.c Promjenama u načinu ru-
kov.ođenjčl svakako je pridonio i proces 
raspadllllja centraliz.iranih drustvenih in-
stitucija koje su vezane uz hije-rarhijske 
1itrukture. Osim toga. u SAD sa sve vc-
ćim prodorom tehnologije u društvene 
odnose i sa z~pošljav<tnjem mlađih i 
obrazovanijih ratinilm koji su ~vjesni 
svojih prava, hijerarhijski i piramidalni 
način ruko\·ođenja postupno se ruši i 
zastarijeva. Međutim. hijerarhije još uvi-
jek poslojc • ali ne i vjerovanje Ameri-
kanaca u njihovu efikasnost«. 
Da bl prevladali te§koće koje prol%-
laze iz hijerarhijskog i piramldalnog na-
ćina organlzlranja, u Americi je započeo 
proces komuniciranja d:l.van hijerarhiJ-
skih sll'uktura koji je pridonio stvlit·anju 
novog modela ill tzv. mrež~Uh struktu-
ra koJe Naisbltt naziva •model mrežac. 
• Stvaranje mreža bilo je snažno oruđe 
društvene akcije. Oni koj i su željeli 
promijeniti svijet počeli su djelovali lo-
kalno, sa skupinama Istomišljenika koje 
povezuje 7-a.jednićk:i ideologijski cilje. 
Naisbitt smatra da mreže čine ljudi koji 
razgovaraju jedni s drugima i razmje-
njuju ideje, informacije i resUl'se. Dru-
gim rlječiJ.na, mreže se moraju shvatili 
kao proces, kao komunikacija kojn po-
vezuje ljude i skupine ljudi. Autor go-
vori o stvaranju ~ru·cžn, o njlh.ovoj glav-
noj svrsi- t·azmjenl ln:formncija i kon-
takata koji se mogu upotr ijebiti i u krei-
ranju i u razmjeni znanja. misli l ideja. 
Mreže daju h.odzontalnu povezanost koja 
om.ogućuje prolok moći đ komunikacija u 
organizacijama (Ato hijerarhijske str.uk-
ture onemogućuju). Hijerarhijsku pira-
midu postepeno ruši kompjutor koji bri-
ne o iniormacijama u vezi s ljudima i 
poslovima. Mre'".re presijecaju društvo l o-
mogućuju interrlisciplinaran pristup lju-
dima i problemima. Autor predviđa da 
će se u budućnosti institucije organizi-
rati po sistemu upravljanja koji se te-
melji na mrežama. 
Ovlm dalekosežnim promjenama koje 
A~-11.., ,.. .. ,...;;Julkva treba svakako do-
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dati l veWcu migraciju sa sjeveroistoka 
i srednjeg zapada na jugozapad i Flo-
ridu. Ta seoba stanovniStva velikim je 
dijelC>m reakcija na Ld megapromjcne: 
1. prijelaz s industrijskog na informatič­
ko društvo, 2. kretanje od nacionalne 
prema globalnoj privredi i 3. reorgani-
zacija društva od centralizacije prema 
deccntroli:>:acljl. Ova Lri trend.a usko su 
povezana i isprepletena. Ljudi napušta-
ju gusto naseljeni sjeveroistok, gdje je 
nekada hlla veoma razvijena industri-
ja, a inozemna konkurencija u proizvod-
nil automobila i čelika utječe rna ame-
fličku ifndusti•iju da prestane s tom proiz-
vodnjom. Napokon, decentralizacija pri-
vrede i potraga za novim izvorima ener-
gije omogućava ljudima da nadu posao 
gdje žele živjeti. 
Unatoč pažnji koju svi mediji pokla-
njaju ovoj demografskoj promjeni, a ko-
ja je velike razmjere počela poprlmati 
sPdamdesetih godina, čini se da većina 
Amerikanaca još nije shvatila pravo 
polltičko značenje prestrukturiranj.a A-
merike sjever-jug. Velikoj je seobi sta-
novniStva svakako znatno pridonio pri-
vredni rast. U razdoblju od 1968-1978. 
dva od tri nova !'adna mjesta otvorena 
su u Sunčllllom pojasu lli u zapadnim 
dr'lavama. Istovremeno, na sjeveru jP. 
ukinuto na tisuće radnih mjesta koja S'' 
se ranije zasnfvala na industrijskoj pro-
izvodnji. Seoba sa sjevera, koji postepc-
no propada, na jug, zapravo je seoba 
na 7.apad, jugozapad l u Floridu. Tri per-
spekth•ne megadrlave jesu Kalifornija, 
Florida l Texas. 
Amerika po ocjeni Naisbltta postaje 
društvo višestrukih mogućnosti. Ameri-
kanci danas žive između dviju epoh.a 
člje je vrijeme neizvjesno all •veliko i 
puno previranja 1 mogućnosti«. Elementi 
prošlosti cent:ralizma. industrljalizma i 
privredne samodovoljnosti još uvijek se 
prepliću s elementima sada!njosti l sa 
sve prlsul.nljim elementima budućnosti. 
Promjene o kojima govori NaJsbitt 
zaista su dalekoseinc pa čak l epobal-
ne. Međulim, nameće se pilanje da li je 
moguće o tnko dubokim lcmama govo-
riti na tako slmpll!lciran način potkrep-
lJujući to većim ill manjim brojem pri-
mjera a bez ulaženja u dublju analizu 
pl'oblema. Tu prije svega mislimo na 
proces dccentraliUlclje, na ra:woj parti-
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clpativne demokracije i promjenu nači­
na rukovođenja kako u ekonomskoj ta-
ko i u političkoj sferi. Cini nam se ne-
vjerojatnim shvaćanje autora da fe in-
formatička rovoluclja, a ponajviše kom-
pjutorska tehnologija sama po sebi, do-
vesti do decentralizacije. stvoriti dru-
Stvo 1\0Cijaloe pravde l jednakosti, a u 
daljnoj budućnosti dovesti do samo-
upravljanja. laku znanstveno-tehnička 
revolucija dovodi do značajnih ekonom-
sko-socijalnih promjena, transformacije 
o kojima autor govori nisu moguće be-t. 
dubokih promjena sveukupnih d:ru.fure-
nih i {'konomskih odnosa u tlllll!l"ičl<om 
društvu. 
Novo ne nastaje sponatno, automat-
ski, niti proizvodne snage same po sebi 
dovode do društvenih promjena. Klasi-
čna marksisllčka misao pokazala je da 
mljenjanje dru~tvenih odnosa pod utje-
cajem proizvodnih snaga uvijek nastaje 
pod izravnim i svjesnim djelovanjem su-
bjektivnih društvenih snaga i njihovih 
smišljenih akcija. Kao §to isključivo u-
važavanje samo ekonomskih zakonitosti 
i davanje prvenstva ekonomskom fakto-
ru (objektivne pretpostavke) ruje dovolj-
no za mijenjanje društvenih odnosa, je-
dnako !\e roko nl prenaglnšavanjem po-
litičkog faktora (subjektivni nosilac 
transformacije) ne moi.e ostvariti socijal-
nl prevrat koji objektivno donosi novo 
društveno slanje. 
Naše nas je višegodišnje praćenje su-
vremen ih zbivanja i istraživanja eko-
nomskih procesa i socijalno-klasnih od-
nosa druAtvenog ~vota u Sjedinjenim 
Amerićkun Državama dovelo do sazna-
nja da se u toj zemlji odvija, premda 
polagano i postepeno, :rnačajna društve-
na transforrnncija, a ona se mora pro-
matrati u kontekstu suvremenih revolu-
cionarnih zbivanja, odnosno grandiozne 
ekonomske, socijalne, političke i idejne 
svjetskohJstol'ijske mijene. U praćenju, 
analiziranju i ocjenjivanju značenja po-
četnih postignuća društvenog napretka i 
aktualnih promjena te u uočavanju za-
metka budućeg života mora se neprekid-
no polaziti s gledišta da se sve to do-
gađa u Americi u uvjetima vladajućih 
bur!oa.<;kib odnosa proizvodnje l ciljeva 
privređivanja koji joll uvijek nose izra-
zita kapitalistička obilježja. 
Mnoge progresivne tekovine koje do-
nose odnosi društvene proizvodnje po-
nekad je teško jasno uočitl jer ih prate 
mnoge negativnosti i neželjene pojave l 
posljedice s eksploalators!Wn olljewma 
i obilježjima. Unatoč tome. u tim su od-
nosima s:1drla.ni i pozitivni, progresivni 
elementi koji tvore revolucionarnu jezgru 
budućeg novog druStvenog stanja. 
Američka radnička klasa još uvijek 
je daleko od društvenog položaja u ko-
jem l!e ona prisvajati neposredno materi-
jalne uvjete proizvodnje i sve rezultate 
svoga rada. Radnici se još uvijek nalaze 
pod kcmtrolom drugih, rade za druge 1 
djeluju u funkciji tuđ.ib interesa. Dru-
štveno-ekonomska situacija daleko je od 
stanja u kojem će radnička ki:lsa oslo-
boden::~ najamnog položaja postati su-
bjekt odlučivanja u procesu stvaranja l 
raspodjele druStvenog bogatstva i u ko-
jem l!e dominantan utjecaj nad svtm 
društvenim poslovima i tokovima dru-
štvene reprodukcije pripadati svim rad-
nim ljudima, svim građanima . 
Premda se uvijek ne možemo slo-liU 
s Nalsbittovim stavovima i tezama, ne 
može se osporiti činjenica da je riječ o 
zanimljivu i pronicljlvu istraživaču koji 
je vlše od ostalih američkih 1stx-aživača 
u posljednjih nekoliko godina uočio, a 
z.atim i analizirao i osvijetlio, krupne 
promjene koje se događaju u suvreme-
nom američkom duftvu. Međutim, Nal-
sbitl je istraživač koji, barem kad je 
riječ o Megatrenđovima, nije pokazao 
smisao za teoretiziranje problema koje 
proučava l anallzira. Bez obzira na to, 
Naisblttova istraživanja o epohalnim 
prornjen11ma u suvremenom američkom 
druStvu i njegova socijalna predviđanja 
nezaobilazno su djelo u raspravama 1 
razml~ljanjima o tim fenomenima. 
St-efica D eren Antoljak 
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.Prikaz znanstvenoJ kongresa 
UDK 17:061.a + 17:32 
XVI inlernacionalrti kongres 
o Hegelu 
Nakon poznatog kongresa u Alemi 
1982. i prije dvije godine u Rotterdamu 
Internacionalno Hegelovo dru!tvo održa-
lo je ove godine svoj konJ,n>s od 24.. do 
27. ožujka u Zilrichu. Tem~ Kongresa 
ovaj put je bila •Cudorednost i običaj­
nost« (Moralitlit und SHWchkeit). Budu-
ći da predslavlj~ središnji problem su-
vremenih rasprava o prakličkoj filozo-
fiji, tema je privukla ne samo prijatelje 
Hegelove nego i mnoge poznavaoce Kan-
tove filozofije, a prije svega marksiste, 
zatim predstavnike suvremene lenomc-
oološ.ke, hermeneutičke, transcendentno-
-pragmatičke .Wow:fije, konsensuzne teo-
nje, analitičke filozofije, pa i samog ute-
meljitelja tzv. •Erlangenske školec.. To je 
razumljivo i stoga što prvi dio naslov-
ljene teme (Moralnost ili ćudorednost) 
izražava vrhunac Kantove flloz.ofije mo-
rrua, drugi dio (Običajnost) vrhunac je 
Hegelove filozofije objektivnog duha, a 
temct u cijelosti je nezaobilazan problem 
svake struje pt•aktičke filozotJje koja 
svoje odgovore nn prakilčka pitanja su-
vremenog svijeta života traži obnovom 
i preuzimanjem bitnih tekovina velikih 
.Wozofija pro.~losti - bilo njihovim 
.. transforminu:ljem•, •rekonstrulranjemc 
m arehabilltlranjemc. 
Time smo se približili tematskoj ra-
spravi večernje tribine prvog dana Kon-
gresa. na kojoj su svoja vrlo zanimljiva 
i u bitnim određenjima posve različ.i1a 
pa i suprotna stajališta o čudorcdnosti l 
običajnosti izlo~tll, u vrlo živoj raspraw 
pred punom velikom dvoranom Cil·iškog 
sveučilišta, branili Karl-Otto Apel (Fran-
kfurt), Giinther Bien (Stuttgart) i Rudi-
ger Bubner (Tiibingen). Moderator m-
sprave Walther Ch. Zimmerll (Braun-
schweig) uvodno je istakao dllcm~ eti ka 
moralnosti ili etika običajnosti? Dok je 
Apel zagovarao Kantovu univerzalističku 
i svoju transcendenialno-pragn1atičku 
etiku konsensuza i diskursa, Bien je po-
kazao da su moralnost i običajnost ra-
zllćiti odgovori o različitim stvarima, 
koje se međusobno ne isključuju, nego 
kao što je već Aristotel govorio, o dilemi 
nomosa i physisa; sve ima svoje pravo 
na pravom mjestu, pa se stoga nl Aristo-
telova etika ne smije reducirati na eti-
ku srednosti 1 kreposti habitusa, jet· po-
stoje mnoge kreposti koje se ne mogu 
steći pridržavanjem sredine i izbjega-
vanjem krajnoslL Bubner je istakao da 
suprotnost moralnosti l običajnosti seže 
sve do Sokrata l da kod Kanta um po-
s~je praktičan za volju čistoga uma, t j. 
kao što Hobbes razum čin! praktičnim 
pomoću zakona prirode, tako Kant čisti 
um čini praktičnim pomoću zakona sa-
moga uma. Budući da je um na putu 
novovjekovnog razvoja postao nesiguran 
u svoj identitet, Kunt razvija •moral-
nost« u svt·hu postizanja s~gurnosii i 
identiteta uma, l to oponašanjem čiste 
prirode znanosti. Hegel to vidi kao pro-
blem i pokušava ga riješiti. ali ne na 
bobsovsko-kantovski način, nego pomo-
ću običaja zajedničkog života u svijetu 
povijesti. To je problem što ga Hegel 
polcWava rijci1Jti t.emat:iziranjem :aob1-
{~jnosti•, mi ni on ga nije riješio, te 
otuda opravdanost suvremenih nastoja-
nja da taj problem rije~e iz horizonta 
povijesnog • svijeta života• (Lebenswelt). 
U tam pogledu je zanimljivo, da je i 
utemeljitelj nekadašnje »h:dangenske 
škole<', Paul Lorenzen (sada u Gottlnge-
nu) na večernjoj tribini trećega dana 
Kongresa zagovarao •političku etikuc u 
suprotnosti prema polltlcl kao moći teh-
nike, ali i nasuprot suvremenoj henne-
neutid povijesnog :asvijeta žlvotac. Lo-
renz, naime, mlsll da se politička prak-
sa mora utemeljiti •umnim argumenti-
ranjemc kao .. transsubjektivnim mišlje-
njem« na slli~an način kao što se tehni-
ka utemeljuje teorijom tehničkih zna-
nosti. 
U t u složenu problematiku mnogo vl-
še svjetla w1Jjcli su pojedini referati, 
kako u plenarnim sjednicama tako l u 
pojedlnlm sekcijama Kongresa. Budući 
da se rad u svim sekcijam~ odvijao u 
Isto vrijeme, točan uvid u cjelokupnu 
njihovu djelatnost bit će moguć tek knd 
se umnoži i objavi materijal ovog Kon-
gresa, što Internacionalno Hegelovo d.ru-
Uo objavljuje u svojem godi§:njaku, po-
znatom •Hegel -Jahrbuchc; na žalost do 
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~da to čini s velildm zakašnjenjem, lako 
da se :.llegel-J:lhrbuchc s priloz.ima s 
Kongresa u AtenJ pojavio, točnije poka-
zao lt>k sada u ZUrichu, i to samo s dva 
ogledna primjerka. Stoga, bez pretenzije 
na cjelovitost, u ovom ćemo prikazu naj-
prije ukazati na .najvažnija Waganja u 
plenarnim sjednicama. 
Kongres je otvorio l prvu plenarnu 
~tjcdnlcu vodio RudoU W. Meyer (ZUrich). 
Vrlo umimljivo predavanje na temu 
Odnos moći i sile u Hegelovu mWjc-
ojuc održao je Heinz Kimmerle (Rotter-
dam). On pritom polazi od Hegelove fi-
lozofije, jer l priroda je prem:a He~elu, l 
to već od 1803. godlne, također duh, nai-
me, ne duh kao dub, nego dub u svoje-
mu drugobllku, što ga jedino kao skri-
veno~t som duh može dohvatltl a spozna-
ti. To prekrtvanje prirode i ostalih po-
dručja svijeta pojmom •duha«, medu-
Um. slabi ostale pojmove u njihovoj spe-
clličnoJ spoznajnoj funkciji. Klmmerle to 
pokan1jc na pojmu •života«, koji sa svo-
je strane objašnjava spregu filozofije 
prirode i !ilozofije duha, a u steri dru-
'tva 1 države na pojmovima amoć• (Ma-
cht) 1 •sUae (Gewalt), koji kao l sam ži-
vot lo više dospijevaju u drugi plan l 
lšćezavaju što sc pojam duha više !sliče 
u prvi plan. Stoga, razmatranje pojmova 
moći l sile Ima svoj ful smisao, jer lz-
vlučenjem Uh pojmova lz njihove skri-
venosti l prekrlvenosti te revitalizira-
njem njihova značenja unutar Hegelova 
mišljenja može se razviti primjerno ra-
zumijevanje stanovitih fenomena 1 po-
dručja zbiljnosti kao što su ljudsko dje-
lovanje i !ivot u d.mMvu i đrlavi. Os-
novna Klmmerlova teza sastoji sc u 
tome da su u mladenačkom razdoblju 
pojmo\•l moći i .sile kod llegela koordini-
rani jedan nasuprot drugome, dok 11c u 
toku izgradnje njegova sistema !ilozofije 
njihov odnos pomiče od prlčJnskop; lta-
rnkleru sUe u predriavnlm oblicima obl-
čajenostl preko odnosa sile u građan­
skom dru!tvu l dri.<:lvi do nuinostl priči­
na sile u spekulaciji logičkog sistemo. U 
razlici prema sili moć je kod negela 
sam život i kultura duha. Moć koristi si-
lu 1 nasilje kao svo)a pomoćna sredstva, 
ali ona nije sila. Nasilna sredstva su, 
prema Regelu, 11ei%bježna, pa se pot~tav­
Jja pitanje da li danas treba lu neizbje-
žnost sile vl§e radikalizirati l rltuallzira-
U u smislu shvaćanja čak l samog rata 
kao rituala sUe, kao §to Je to činio j~ 
i mladi Hegel, a tu !unkclju rat, kao 
pričlnski oblik primjene sile, igra i v 
FiLozofiji prava, ill pak valja prije potra-
žiti druge mogućnosti rcgulirunja sUe 
ill možda njezino apo(-udoređenje• (Vcr-
sililichuog). Jer, prema Klmmerleu, re-
guliranje l rituallziranje sile valja ozna-
čiti kao jedinstveni proce11 kultiviranja 
u kojemu različite kulture pronalaze svo-
je različite putove. U prvoj plenarnoj 
sjednici bilo je zanlmljlvo l izlaganj e 
Helmuta Flelscht'rn (Darmstadt) o »obl-
čajnosti s onu stranu morolnostJ•, u ko· 
jemu je ethos istaknut kao prakticir.l-
na običajenost, tj. kao zbilJska uljudeno-
st svjesnog običajnog tlvot.a. 
U drugoj plenarnoj sjednici Iscrpno 
predavanje odlw~ao je Man:fred Baum 
(Bochum) o »llf'J:telovoj krttlci Kantova 
moralnog principa•, pri čemu je istakao 
običajeoost kao jedinstvo dvaju mome-
nata volje, tj. apstraktnog prava l mo-
ralnosti lz Filozofije prava, da bi zallm 
ukazao na razliku koja kod llegela sa-
mog postoji izmedu Filo:ofije "PTaca l 
Fenomenologije duha u kritici Kantova 
kategoričkog Jmperatlva l moralnos ti 
uop6e. Dopadljivo izlaganje u toj plenar-
noj sjednici Iznio je Wolfgang Schild 
(Bielfeld) o •oblčajno.c;tl kao političkom 
osvjedočenju {parSJ~rat 208 Fflozofi1e 
prn.va)•, tj. o povjerenju u državu kno 
sistem slobode uv. • druge prirode•, koja 
svojim •paragrafiranjcm volje• kno 
pravna matina objektivnog duha za He-
gela doista nije posljednja riječ, jer c:e 
može izvrgnuti u sUu l nasilje kao svoju 
suprotnost, alJ obitelj l građansko dru-
štvo kao sistem potreba. mogu jo~ manjt> 
biti posljednja riječ praktičk:og života, 
pa se otuda. po referentu, pokaruje o-
pravdanim i nužnim povjerenje u dr-
žavu l ob!čajnosl. Dakako, po~ljednju ri-
ječ u lorne ne mo'-e dati nl neka općeni­
ta teorija, jer takva teorija dolazi prak-
si prekasno, a zbiljska praksa pola7j od 
:.teorijec koja je upućena na praksu. 
U ostalim plenarnim sjednicama VTlo 
7.apaženo predavanj:~ odrlall su Shlomon 
Avineti (Jeruzalem) o temi •Paradoks 
građanskog dru§tva u strukturi Hegelo-
va promatranja oblčajnostic, Marek 
SiPmek {Varšavu) o :.DimPnzljruna Hege-
lova pojma subjekta« L. Irilz:arav /PArls\ 
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o »Općen.itome kao medijaciji« i P. Bull-
haup (Frankfurt) o »Pravu logike«. U po-
sljednji su čas svoja, zn plenarne sjedni-
ce najavljena, predavanja otkazali P. 
Furth (Berlin) i H. Ottmann (Munchen), 
pa ćemo njihove teze, kao i mnoge teze 
iz sekcija, moći upoznati tek kad se ob-
javl materijal K<mgresa. 
Dok su plenarne sjednice odr7.avane 
pretežno prijepodne, rad u sekcijama se 
odvijao poslije podne, i to u svih pet 
sekelja istovremeno. Budući da zbog toga 
nije bilo moguće pratiH sva - pa ni 
većinu - izlaganja l rasprava u sekci-
jama, ovaj prikaz toga dljela Kongresa 
mora biti nepotptm, te se ograničava sa-
mo na rad onih sekcija u kojima je nji-
hov autor osobno sudjelovao. Prvenstve-
no je to bila Sekcija-A, u kojoj su već 
prvog dana odlične referate podnijeli 
Emil Angehern (Berlin): »Ambivalencija 
modernP- Država i društvo u Hegelovoj 
filozofiji prava« i Dieter Suhr (Augs-
burg): »Konstituiranje običaj nosti. Obi-
čajnost kao ustavno-teoretski i ustavno-
-polilički probleme. Dok je Angehrn r<l-
zalagao posredovanje subjektivnosti i sup-
stancijalnosti kao dvaju postulata teo-
retskog apsolutnog subjekta i praktične 
običajne slobode, Suhr je običajnost ođt·e­
dio kao »sistem«, koji je najprije poka-
zuje kao Veliki petak oborenog indivi-
duma, a zatim kao njegovo tiSkrsnuće. Ta 
predavanja su izazvala ži~ raspravu, a 
bilo je instruktivne i izlaganje K. Weis-
shaupta (Zurich) o »Odgovornosti države 
spram moralnosti<( jer nije riječ o po-
državljenju, nego o nreprivntiziranju« 
odgovornosti građana kao građana, toč­
nije, ~ako je u raspravd dodano, o »re-
personalizjranju«, a to znači »o reindivi-
duallziranju« kao »repolitiziranju« i " re-
demokratiziranju«. U tom i7:vo-r,nom zna-
čenju politike t demokracije u istoj sek-
Cijli drugog dana K()ngresa rcfel'irao je i 
autor ovoga prikaza na temt! »Politika i 
demokracija u doba tehnike«. Toga da-
na su u sekciji-A bila zanimljiva i izla-
ganja K. Hahna (Aachen) o »Hegelovu 
pojmu politike i njegovoj nauci o ap-
solutnom duhu« te B. Markiewlcza (Var-
šava) o »Pojmu patriotizma kod Hegela 
i u Poljskoj«. 
Trećeg dana posebnu pažnju je pri-
vuklo predavanje Walthera Ch. Zimmer-
ll<> (Rr!"lllt"L~I"hWPit1\ 11 !:PKI'Iii-r. O »"Pr::IV• 
------------------
noj i moralnoj odgovornosti. Hegelovo 
prevladavanje kantovske etike i kraj mo-
derne« a u sekciji-B izlaganje W. Xuhl-
manna (F!•ankfurt) »Utemeljenje dlskur-
sne etike« i Ch. Jermanna (Tilbingen) »0 
nu7.nosti 1 mogućnosti utemeljenja mo-
ralnih norma•. Kuhlmann zagovarao je 
tezu Apelove trancedentne pragma1like 
koja nasuprot nedovoljnom razlikovanju 
teoretskog i pt·aktičkog diskursa kod 
Habermasa razlikuje teoretski dlskw·s 
kao jedinstveni interes svih sudionika di-
skursa za istinom od praktičkog diskur-
sa, u kojemu sudionici nastupaju sa svo-
jim različitim interesima, pa ih tek pomu-
ću. utemeljenja dlskursa treba pridobiti 
za diskurs. Nasuprot lome, Jermann je 
istakao, ela intersubjekttvni konsenzus 
Habem1as-ove univerzalne pragmatike 
nadmašuje J:ilt tcanlzam Apelove transce-
dcntalne pragmatike. Naravno, mnogo 
važnije od toga je pitanje, nisu ll obje te 
pragmatike, tj. i Habermasova univer-
7.alna i Apelova transcedentalna zapravo 
različiti oblici .fi.hteanslva, koje ostaje 
transcedentalno i onda kada se naziva 
pragmatikom te ne dospijeva do običaj­
nosti u Hegelovu, a još manje do po-
vijesno~ svijeta života u suvremenom 
smislu. O tome problemu vrlo zanimljivo 
izlaganje posljednjeg dann Kongresa u 
sekciji-e podnijela je B. Weisbaupt (Zu-
rich) pod naslovom »Ideptitet jastva iz-
medu morala i oblčajnosti«. 
Već iz ovog nepotpunog prikaza vidi 
se da se na XVI Interna-cionalnom kon-
gresu o Hegelu u Zilr!chu raspravljalo 
o ćudorednosti i običajnosti kao temelj-
noj temi, ne samo ovoga skupa i IIege-
love filozofije objektivn-og duha nego 
kao o središnjem problemu suvremenog 
praktičnog života, -vrlo raznoliko, struč­
no i znanstveno na zavidnoj razini, če­
sto polemično 1 oštro, ali sve u duhu naj-
bolje akademske tradicije i rasprave, u 
duhu tolerantnosti ra7ličitih mišljenja, 
međusobnog poštovanja i razumijevanja 
i onda kada se s mišljenjem i tezama 
drugih ne slažemo. 
Velika zasluga u tome pripada do-
maćinu, posebno Cirlškom organizacij-
skom odboru na čelu s Rudolfom W. 
Meyerom i njegovim pomoćnicima, prije 
svega Petru Giinteru, koji su učinili sve 
da Kongres u Zurichu tako dobro uspi-
ie. Tom ie usoiehu oomof!aoi utemeljitelj 
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Internacionalnog H egelova društva (In-
ternationale Hegel-Gesellschaft) i njegov 
sadašnji počasni predsjednik Wilhelm 
Ralmund Beyer (Salzburg), koji je, iako 
već u poođmakloj dobi, živo sudjelovao 
u radu Kongresa. Dakako zasluga za 
uspjeh pripada svima sudionicima, koji 
su na Kongres došli l.z dvadesetak zema-
lja. Najbrojniji sn. naravno, bili sudionici 
iz Svicarske, Austrije i Savezne Republi-
ke Njemačke. Iz socijalističkih zemalja 
najbrojniji su bili Poljaci, a zatim Jugo-
slaveni. Uz dužnu all razumljivu h;priku 
što ove poslednje olsam ~pominjao u 
prikazu rada sekcije, jer nisam sudje-
lovao u sekcijama u koj1ma su oni !:mo-
sili svoja 17.1aganja, ovdje ću :~.bog iole-
resa naše javnosti navesti njihova imena 
i prijavljene teme prema programu Kon-
gl"esa: D. Rodin (Zagreb}, •Djelo\•anje i 
povijesL Utemeljenje običajnosti kod He-
gelac; V. Pilić-Rakić i S. Zarić (Beograd), 
•Ekonomski amorali.zamc; M. Nikolić 
(Beograd), •Počovječcno upravljanje i 
humanizirano upravljanje; S. 'Petrovlć­
-T.a7.arević (Beograd), •Moralni aspekt 
J. St. Milla 1 njegovo značenje u suvre-
menoj samoupravnoj ekonomskoj prak-
si«; R. D. Lukić (Beograd), • Moral na-
suprot poliUcl državec; D. Simeunović 
(Deogr.ad), • Konflikt morala u jugosla-
venskom samouprav;nom društvu• d Z. 
P osavec (Zagreb), •Marxova kritika be-
gelovske moralnosti~<. 
U lo1ru Kongresa Internacionalno He-
gelovo dru§tvo održalo je t svoju redo-
vitu skup~tinu, na kojoj je produžen 
mandat staroj upravi na čelu s predsjed-
nl~tvom od tri člana : Heinz Klm.merle 
(Rotterdam), Wolfgang Lefevre (Zapadni 
Berlin), Rudolt W. Meyer (Zurich). U 
upravu Dntštvo je kooptiran M. Siemek 
(Varšava); zaključeno je da se XVII 
Kongres o H egelu održi u Zapadnom 
Berlinu u proljeće 1988, s temom •Pri-
roda kod Hegela l Marxac. Organizacija 
Kongresa nakon toga ponuđena je War-
šavi pa Zagrebu. Eto prilike da deselak 
godina nakon što je Xll Kongres o He-
gelu odr7.an u Beogradu ponovno ugo-
sUmo prijatelje Hegelove tllozofije u Ju-
gn!llaviji tc da i time ojttčamo filozofsku 
prije svega Hegelovu i Marx<>vu misno 
u našim stranama. 
Ante Pažanin 
